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p o l i t i c a l  and  econom ic  s p h e r e s ,  by  b e in g  p a r t  o f  a  r e l i g i o u s ,  e t h n i c ,  o r  
c u l t u r a l  g r o u p .  I t  i s  m o s t l y  a  c r im e  c o m m it te d  by a u t h o r i t a r i a n  re g im e s  
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m ath  o f  d e c o l o n i z a t i o n ,  and t h e  s t r u g g l e s  f o r  power o r  f o r  s e c e s s i o n  by 
one o r  m ore g r o u p s  i n  a  p l u r a l  s o c i e t y .
T h i s  t h e s i s  w i l l  a n a l y z e  t h e  p a r t i c u l a r  a s p e c t s  o f  a  p l u r a l  s o c i e t y  
w here  d i s t i n c t i o n s  b e tw e e n  d i f f e r e n t  r a c i a l ,  r e l i g i o u s ,  c u l t u r a l  o r  
e t h n i c  g ro u p s  c an  be  e n h a n c e d  and e x a c e r b a t e d  i f  a l l  t h e  d i f f e r e n t  
g ro u p s  w i t h i n  a s o c i e t y  a r e  n o t  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  s y s te m  o f  gov e rn m en t  
t h r o u g h  r e p r e s e n t a t i o n ,  and p r o v id e d  e q u a l  o p p o r t u n i t y  i n  o t h e r  s p h e r e s  
su c h  a s  t h e  econom y, e d u c a t i o n ,  and th e  m i l i t a r y .  I n  o r d e r  t o
i l l u m i n a t e  t h e  g e n o c id e  i n  B a n g la d e s h  I  w i l l  t r a c e  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  
t h e  p ro b le m s  o f  n a t i o n a l  i n t e g r a t i o n  i n  P a k i s t a n  b e tw e e n  t h e  d i f f e r e n t  
c u l t u r a l  g r o u p s ,  t h e  m o n o p o l i s t i c  and o l i g a r c h i c  p o l i c i e s  o f  t h e  g o v e rn ­
m ent t h a t  k e p t  t h e  B e n g a l i s  o f  E a s t  P a k i s t a n  a l i e n a t e d  from  th e  p re d o m i­
n a n t l y  West P a k i s t a n i  r e g i m e ,  and  th e  e n s u in g  c o n f l i c t s  t h a t  a r o s e  o u t  
o f  a g o v e rn m e n t  p o l i c y  o f  c e n t r a l i z i n g  power a t  t h e  e x p e n s e  o f  th e  
B e n g a l i  p e o p l e .  The f i n a l  c h a p t e r  w i l l  d i s c u s s  t h e  p o s s i b i l i t i e s  f o r  
t h e  p r e v e n t i o n  o f  g e n o c id e  and  th e  r o l e  o f  UN b o d i e s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
p a r a d o x i c a l  q u e s t i o n  o f  n o n - i n t e r f e r e n c e  i n  m a t t e r s  w i t h i n  a  s o v e r e i g n  
s t a t e ,  and  t h e  r i g h t  t o  i n t e r v e n e  t o  p r e v e n t  t h e  c r im e  o f  g e n o c id e .
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PLURALISM AND GENOCIDE 
CASE STUDY OF THE GENOCIDE IN BANGLADESH. 1971
I n t r o d u c t i o n
W h a te v e r  t h e  p u r p o s e  may h a v e  b e e n ,  i t  i s  t h o u g h t  t h a t  t h e  c r e a t i o n  
o f  man i s  a  n o b l e  o n e .  H is  a c h i e v e m e n t s  a r e  n u m e ro u s ,  b o t h  g l o r i f y i n g  
and  s u b l i m e .  Man h a s  c o n q u e r e d  h i s  e n v i r o n m e n t  and  h a r n e s s e d  i t  t o  h i s  
own u s e .  He h a s  d i g n i f i e d  t h e  b a n a l i t y  o f  l i f e  b y  h i s  i n t e l l e c t u a l  
p u r s u i t s ,  t h e r e b y  c r e a t i n g  t h e  m o s t  b e a u t i f u l  l i t e r a t u r e s  and  l a n g u a g e s  
f o r  h i s  own p l e a s u r e .  He h a s  t r i e d  t o  r e a c h  b e y o n d  h im  t o  u n d e r s t a n d  
t h e  e a r t h  and  t h e  u n i v e r s e ;  b u t  m ost  i m p o r t a n t  o f  a l l ,  h e  h a s  p o n d e re d  
on h i s  v e r y  own e x i s t e n c e  and t r i e d  t o  u n d e r s t a n d  t h e  e x a l t e d  p u r p o s e  
b e h i n d  t h i s  g i f t  o f  l i f e .
Y e t ,  i t  i s  t h i s  v e r y  same c r e a t u r e  who s e e k s  t o  d e s t r o y  and  t o r m e n t  
t h i s  f e l l o w  b e i n g s ,  f o r  some p u r p o s e  t h a t  seem s n o b l e  and  e x a l t e d  t o  him  
a l o n e .  T h ro u g h  c e n t u r i e s  o f  c i v i l i z a t i o n ,  humans h a v e  come t o  know and 
l o v e  *power* and  *a u t h o r i t y ' ,  and  human h i s t o r y  i s  a  c o n t i n u o u s  e xam ple  
o f  w a r s  and  b a t t l e s  f o r  s u p re m a c y  and  d o m in a t i o n  o v e r  o n e ' s  own p e o p l e  
a s  w e l l  a s  o v e r  f o r e i g n  p o p u l a t i o n s .  And u n d e r l y i n g  i t  a l l  i s  t h e  
g r e a t e s t  s t o r y  o f  human t r a g e d y  and  u n t o l d  s u f f e r i n g  o f  t h o s e  who a r e  
t h e  s i l e n t  s p e c t a t o r s  and  v i c t i m s .
Man m akes w a r s  i n  t h e  name o f  p e a c e .  He k i l l s  o t h e r s  t o  s a f e g u a r d  
h i s  own i n t e r e s t s ,  and  w h i l e  h e  h a s  t h e  pow er  t o  c r e a t e  l i f e ,  h e  a l s o  
h a s  t h e  pow er  t o  d e s t r o y  l i v e s .  T h i s  s t r a n g e  c o n t r a d i c t i o n  d i c t a t e s  and 
p e r s u a d e s  man t o  f o l l o w  a  d i s a s t r o u s  c o u r s e  w h e re  t h e  n o b i l i t y  o f  l i f e ,  
and  r e s p e c t  and  t r u s t  among p e o p l e  d i s s i p a t e  i n  c o n t r a s t  w i t h  m a n 's  
a m b i t i o n  to w a r d s  su p re m e  p o w e r .
2The w ord  we u s e  t o d a y  i s  ' g e n o c i d e * .  I t  i s  a  t w e n t i e t h  c e n t u r y  
t e r m ,  c o i n e d  f o r  a  v e r y  a n c i e n t  c r i m e ,  a lm o s t  p o s th u m o u s ly  r e c o g n i z e d  a s  
t h e  m o s t  h e i n o u s  c r i m e  and  t h e  s i n g l e  m o s t  d i s g r a c e f u l  s c a r  on human 
c i v i l i z a t i o n .  I t  i s  m a s s  a n n i h i l a t i o n  o f  p e o p l e ,  p e r f o r m e d  w i t h  
c o n s c i o u s  i n t e n t  b y  t h e  p e r p e t r a t o r s .  G e n o c id e ,  i n  on e  fo rm  o r  a n o t h e r ,  
h a s  b e e n  c o m m i t t e d  t h r o u g h o u t  h i s t o r y ,  r e c a l l i n g  s u c h  p e r i o d s  f o r  
e x a m p le ,  a s  t h e  e i g h t h  and  s e v e n t h  c e n t u r i e s  B . C . ,  when t h e  A s s y r i a n s  
t e r r o r i z e d  and  b r u t a l i z e d  t h e i r  w o r l d . ^  G e n o c i d a l  m a s s a c r e s  c o m m it te d
O
d u r i n g  w a r f a r e  w e r e  common (an d  s t i l l  a r e ) .  And t h e  C r u s a d e s  and t h e  
I n q u i s i t i o n  i n  t h e i r  t i m e s ,  t h a t  i s  f rom  a ro u n d  t h e  e l e v e n t h  c e n t u r y  
o n w a r d s ,  p l u n d e r e d  and  m a s s a c r e d  t h e  I n f i d e l s  and  t h e  J e w s ,  and  r e l i -  
g i o u s  f a n a t i c i s m  j u s t i f i e d  t h e s e  c r i m e s .  H ow ever ,  t h e  t w e n t i e t h  
c e n t u r y  h a s  w i t n e s s e d  y e t  a n o t h e r  s h i f t  i n  t h e  i d e a  b e h i n d  t h e  w a r r a n t  
f o r  g e n o c i d e .  As L eo  K u p e r  s t a t e s ,  g e n o c i d e  i s  a n  i n s t r u m e n t  an d  a 
m eth o d  f o r
. . . t o t a l i t a r i a n  p o l i t i c a l  i d e o l o g i e s ,  o f  a b s o l u t e  
com m itm en t  t o  t h e  r e m a k in g  o f  s o c i e t y  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  
r a d i c a l  s p e c i f i c a t i o n s ,  and  a  r o o t i n g  o u t  o f  d i s s e n t ,  a s  
e x t r e m e  a s  i n  t h e  I n q u i s i t i o n .  ^
E x a m p le s  o f  g e n o c i d a l  c o n f l i c t s  a r i s i n g  o u t  o f  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  
o f  t o t a l i t a r i a n  i d e o l o g i e s  a r e  t h e  N a z i s ,  and  t h e i r  c o n c e p t  o f  a  w o r ld  
c o n t r o l l e d  and d e t e r m i n e d  b y  th em ; t h e  S o v i e t  U n io n  u n d e r  S t a l i n  and 
h i s  p o l i t i c a l  p u r g e s ;  an d  t h e  P o l  P o t  r e g im e  i n  Cambodia."* O t h e r  
g e n o c i d a l  c o n f l i c t s  t a k e  p l a c e  w i t h i n  t h e  s o v e r e i g n  s t a t e  and t h e y  " a r e  
p a r t i c u l a r l y  a  phenom enon  o f  t h e  p l u r a l  o r  d i v i d e d  s o c i e t y ,  i n  w h ic h
3d i v i s i o n  p e r s i s t s  b e tw e e n  p e o p l e s  o f  d i f f e r e n t  r a c e  o r  e t h n i c  g r o u p  o r  
r e l i g i o n ,  who h a v e  b e e n  b r o u g h t  t o g e t h e r  i n  t h e  same p o l i t i c a l  u n i t . " ^
C o l o n i z a t i o n  o f  d i s t a n t  l a n d s  i n i t i a t e d  i n  many c a s e s  t h e  c r e a t i o n  
o f  s t a t e s  b y  t h e  s u p e r i m p o s i t i o n  o f  a  s i n g l e  a u t h o r i t y ,  c r o s s - c u t t i n g  
d i v e r s e  n a t i o n a l i t i e s .  C o l o n i a l  d o m i n a t i o n  by  E u r o p e a n  p o w e rs  h e l p e d  t o  
u n i t e  u n d e r  " a r b i t r a r y  d e l i n e a t i o n  o f  m e t r o p o l i t a n  d o m a i n s " ,  p e o p l e s  o f  
d i f f e r e n t  r a c e ,  l a n g u a g e ,  c u l t u r e  and  r e l i g i o n ,  and  t h e r e b y  c r e a t e d  
p l u r a l  s o c i e t i e s . ^  The d i f f e r e n t  c o m m u n i t i e s  c a n  b e  d i s t i n c t  i n  many 
r e s p e c t s ,  t h a t  i s ,  i n  c u s to m s ,  d r e s s ,  h a b i t s ,  and  i n  many c a s e s  r e m a in
Q
s o c i a l l y  s e g r e g a t e d .  A p l u r a l  s o c i e t y  i s
. . . a  s o c i e t y  w hose  e l e m e n t s  a c k n o w le d g e ,  o r  a r e
c o n s t r a i n e d  b y ,  a n  o v e r a l l  p o l i t i c a l  a u t h o r i t y ,  b u t  a r e
s t r o n g l y  d i s p o s e d  t o  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e i r  own
t r a d i t i o n s  a n d  a r e  t h e r e f o r e  m o t i v a t e d  to w a r d s  
9s e p a r a t i s m .
T h o se  p l u r a l  s o c i e t i e s ,  w h ic h  h a v e  b e e n  c r e a t e d  o u t  o f  a  p r o c e s s  o f
c o l o n i z a t i o n ,  c a n  e x p e r i e n c e  c o n f l i c t s  w i t h i n  t h e  s o c i e t y  on a g e n o c i d a l
s c a l e ,  e i t h e r  i n  t h e  p r o c e s s  o f  d e c o l o n i z a t i o n ,  o r  a s  a n  a f t e r m a t h  o f
d e c o l o n i z a t i o n . ^  The p a r t i t i o n  o f  I n d i a  i n  1947 w i t h  t h e  e n s u i n g
v i o l e n c e  b e tw e e n  H in d u  and  M uslim  and  t h e  r e p r e s s i o n  o f  t h e  i n d e p e n d e n c e
11m ovem ent i n  B a n g l a d e s h  a r e  e x a m p le s  t h a t  w e l l  i l l u s t r a t e  t h e  p o i n t .
The r o l e  o f  t h e  e l i t e  i n  a  p l u r a l  s o c i e t y ,  g o v e r n e d  b y  i d e o l o g i e s  
o f  u n i f o r m i t y  and  d o m i n a t i o n ,  i s  c r u c i a l  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  d e g r e e s  o f  
g e n o c i d a l  p o t e n t i a l  i n  t h a t  p a r t i c u l a r  s o c i e t y .  To t h a t  I  w o u ld  a l s o  
add  t h a t  a n y  s o c i e t y  t h a t  h a s  a  h i s t o r y  o f  communal v i o l e n c e  o f  u p r i s ­
i n g s  i s  p a r t i c u l a r l y  v u l n e r a b l e  t o  a  r e c u r r e n c e  o f  t h e  same th e m e .
4My t h e s i s  w i l l  d e a l  w i t h  g e n o c i d e  i n  a  p l u r a l i s t i c  s e t t i n g ,
p e r p e t r a t e d  b y  a u t h o r i t a r i a n  r e g i m e s ,  a s  a  n a t i o n a l  and  p o l i t i c a l
o b j e c t i v e  t o  r o o t  o u t  d i s s e n t  f rom  any  p o t e n t i a l l y  t h r e a t e n i n g  e t h n i c ,
r a c i a l ,  o r  r e l i g i o u s  g r o u p s ,  and  t h u s  e n s u r e  t h e  d o m in a n c e  o f  t h e  g ro u p
i n  p o w e r .  The s c o p e  o f  t h e  t h e s i s  e n t a i l s  a  d i s c u s s i o n  o f  d o m e s t i c
g e n o c i d e ,  w h e r e  t h e  B a n g l a d e s h  War o f  I n d e p e n d e n c e  i n  1971 s e r v e s  a s  a
c a s e  s t u d y  o f  " s t r u g g l e s  f o r  pow er b y  e t h n i c  o r  r a c i a l  o r  r e l i g i o u s
12g r o u p s ,  o r  s t r u g g l e s  f o r  g r e a t e r  au tonom y o r  f o r  s u c c e s s i o n . "
The f i r s t  c h a p t e r  w i l l  d e a l  w i t h  t h e  a r b i t r a r y  c r e a t i o n  o f  p l u r a l  
s o c i e t i e s  w i t h i n  a  s i n g l e  p o l i t i c a l  u n i t ,  and  w i t h  s p e c i f i c  g e o g r a p h i c a l  
d e m a r c a t i o n s ,  b y  t h e  B r i t i s h  c o l o n i a l  p o w e rs  i n  I n d i a ,  and  t h e  s t r u g g l e s  
f o r  pow er  i n  t h e  a f t e r m a t h  o f  t h e  d e c o n o l i z a t i o n  p r o c e s s ,  b e tw e e n  t h e  
two l a r g e s t  r e l i g i o u s  c o m m u n i t i e s ,  t h e  H in d u s  and t h e  M u s l im s ,  i n  1 9 4 7 .  
C h a p t e r  tw o  w i l l  f o c u s  on  t h e  p r o b le m s  o f  n a t i o n a l  i n t e g r a t i o n  i n  
P a k i s t a n ,  a f t e r  i t s  c r e a t i o n  i n  1947 b y  t h e  M u s l im s ,  and  t h e  p e c u l i a r  
p o l i t i c a l  a c c o m m o d a t io n  r e a c h e d  b e tw e e n  t h e  tw o 'w i n g s '  o f  P a k i s t a n ,  t h e  
e a s t  and  t h e  w e s t ,  w h ic h  g a v e  r i s e  t o  t h e  s t r u g g l e  f o r  au tonom y  i n  E a s t  
P a k i s t a n  b y  t h e  B e n g a l i s .
C h a p t e r  t h r e e  w i l l  d e a l  w i t h  t h e  i m m e d ia te  c a u s e  f o r  t h e  a g i t a t i o n  
f o r  i n d e p e n d e n c e  b y  t h e  B e n g a l i s  i n  1 9 7 1 ,  f o l l o w i n g  t h e  g e n e r a l  e l e c ­
t i o n s  i n  D ecem ber  1 9 7 0 ,  w hen t h e y  w e r e  d e n i e d  t h e i r  m a j o r i t y  r e p r e s e n t a ­
t i o n  i n  t h e  g o v e r n m e n t .  T h i s  was f o l l o w e d  b y  t h e  W est P a k i s t a n  Army 
c ra c k d o w n  on t h e  2 5 t h  o f  M arch  i n  1 9 7 1 .  The l a s t  c h a p t e r  w i l l  r a i s e  
q u e s t i o n s  a b o u t  i n t e r n a t i o n a l  r e s p o n s e  t o  g e n o c i d e  c o m m it t e d  by  g o v e r n ­
m e n ts  w i t h i n  t h e i r  s o v e r e i g n  t e r r i t o r i e s ;  t h e  U n i t e d  N a t i o n s '  a b i l i t y  
an d  w i l l i n g n e s s  t o  a c t  i n  t im e s  o f  c r i s i s ,  and  r e a l i s t i c  e x p e c t a t i o n s
5a b o u t  b o d i e s  w i t h i n  t h e  U n i t e d  N a t io n s  a b i l i t y  t o  d e a l  w i t h  t h e  p r e v e n ­
t i o n  o f  g e n o c i d e  i n  t h e  f u t u r e .
6N o te s  f o r  I n t r o d u c t i o n  
^Leo K u p e r ,  G e n o c id e  (New Haven: Y a le  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 8 1 ) ,
p. 11.
^ I b i d . ,  p .  11 .
^ I b i d . ,  p .  13 .
AI b i d . ,  p .  17 .
^ I b i d . ,  p .  17 .
6 I b i d . , p .  17 .
^ I b i d . , p .  17 .
^The Fo n t a n a  D i c t i o n a r y  o f  M odern T h o u g h t , 1977 e d . ,  S .V . " P l u r a l  
S o c i e t y , "  by  R o n a ld  F l e t c h e r ,  (L ondon :  A la n  B u l l o c k  & O l i v e r  S t a l -
l y b r a s s ,  1 9 7 7 ) .
9 I b i d . , p .  4 7 7 .
^ K u p e r ,  p .  17 .
U I b i d . ,  p p .  1 7 - 1 8 .
12L eo  K u p e r ,  The P r e v e n t i o n  o f  G e n o c id e  (New H aven : Y a le  U n i v e r ­
s i t y  P r e s s ,  1 9 8 5 ) ,  p p .  1 4 8 -1 6 0 .
C h a p t e r  I
C u l t u r a l  P l u r a l i s m  and  P ro b le m s  o f  N a t i o n a l  I n t e g r a t i o n
i n  P a k i s t a n
C u l t u r a l  p l u r a l i s m  i s  a  q u i n t e s s e n t i a l l y  m odern  
phenom enon . As a  g l o b a l  p a t t e r n ,  i t  i s  r e a l l y  a  c r e a t u r e  
o f  t h e  p r e s e n t  c e n t u r y .  I t  i s  p a r t  and p a r c e l  o f  t h e  
p r o c e s s  b y  w h ic h ,  i n  p o s t - R e n a i s s a n c e  E u r o p e ,  k in g d o m s  
g r a d u a l l y  becam e n a t i o n s  . . . W ith  t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n  
p r o v i d i n g  t h e  m o s t  d r a m a t i c  c r y s t a l l i z a t i o n  o f f  t h e  
t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  i d e o l o g y  o f  t h e  s t a t e ,  t h e  t e r ­
r i t o r i a l  c o l l e c t i v i t y  c a m e  t o  b e  d e f i n e d  b y  p o p u l a r  
s o v e r e i g n t y . . .T h e  k ingdom  becam e s t a t e ;  t h e  s t a t e  becam e 
t h e  n a t i o n . . . T h e  h i s t o r i c a l  p r o c e s s e s  w h ic h  d e s t r o y e d  t h e  
A u s t r o - H u n g a r i a n  e m p i r e ,  l e a d i n g  t o  i t s  f i n a l  d e m is e  
a f t e r  W orld  War I ,  w e l l  i l l u s t r a t e  t h e  f o r c e  o f  c u l t u r a l  
p l u r a l i s m  a s  s o c i a l  t r a n s f o r m a t i o n ,  i n  d i a l e c t i c  w i t h  t h e  
new i d e o l o g i c a l  m odel o f  t h e  n a t i o n  s t a t e ,  d e s t r o y e d  one  
o f  E u r o p e ' s  m a jo r  l a n d m a r k s .  T h i s  was t h e  f i r s t  m a jo r  
h i s t o r i c  i n s t a n c e  w h e r e  p o l i t i c a l  m o b i l i z a t i o n  a lo n g  
l i n e s  o f  c u l t u r a l  c l e a v a g e  r e a c h e d  s u c h  p r o p o r t i o n s  t h a t  
a  p o l i t y  c e n t u r i e s  o l d  c o u l d  no l o n g e r  s u rv iv e .^ "
I t  was n o t  u n t i l  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  t h a t  s o c i a l  t r a n s f o r m a t i o n  
l e d  t o  c r y s t a l l i z a t i o n  o f  c u l t u r a l  p l u r a l i s m  i n  t h e  c o u n t r i e s  o f  A s i a ,  
A f r i c a ,  and L a t i n  A m e r ic a .  The c o l o n i a l  p o w e rs  l e f t  b e h in d  a  l e g a c y  o f  
g o v e r n m e n t  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  t h a t  t h r o u g h  c e n t r a l i z a t i o n  o f  p o w e r ,  
i n c o r p o r a t e d  o n c e  d i s c r e t e  t e r r i t o r i e s  and  b r o u g h t  d i v e r s e  g r o u p s  w i t h i n  
a  common p o l i t i c a l  u n i t .
The p r o c e s s  by  w h ic h  s o c i a l  t r a n s f o r m a t i o n  i n  f o r m e r  c o l o n i e s  l e d  
t o  t h e  e m e rg e n c e  o f  c u l t u r a l  i d e n t i t i e s ,  w h ic h  d e c a d e s  l a t e r ,  came t o  b e  
a s s e r t e d  a s  d i s t i n c t  and  i n d e p e n d e n t  n a t i o n a l i t i e s ,  a r e  o u t l i n e d  by  
H a rv e y  K e b s c h u l l  i n  h i s  P o l i t i c s  i n  T r a n s i t i o n a l  
S o c i e t i e s . The E u ro p e a n  p o w e r s ,  h e  n o t e s . . .
(1 )  B r o u g h t  t o g e t h e r  w i t h i n  a s i n g l e  c o lo n y  c u l t u r a l  and  e t h n i c  
g r o u p s  t h a t  had  p r e v i o u s l y  n o t  b e e n  p o l i t i c a l l y  u n i t e d ;
( 2 )  E s t a b l i s h e d  r a t i o n a l i z e d  b u r e a u c r a t i c  s t r u c t u r e ,  s t a f f e d  a t  
l e a s t  i n  t h e  lo w e r  r a n k s  by  n a t i v e  p e r s o n n e l ;
8(3 )  C r e a t e d  l e g a l  s y s te m s  b a s e d  on E u ro p e a n  v a l u e s  and c o d e s ;
(4 )  E s t a b l i s h e d  arm ed f o r c e s  and  p o l i c e  u n i t s  p a r t i a l l y  manned by  
n a t i v e s  and  e q u ip p e d  w i t h  some m odern  w e a p o n s ;
(5 )  I n t r o d u c e d  a  m o n e ta ry  s y s te m  p a t t e r n e d  a f t e r  t h o s e  i n  E u ro p e  
and p r o v i d e d  f o r  s t a n d a r d i z e d  t a x e s ;  and
(6) C r e a t e d  a w e s t e r n - s t y l e  s e c u l a r  e d u c a t i o n a l  s y s t e m .^
The B r i t i s h  T r a d in g  Company, t h e  E a s t  I n d i a  Company o f  London f i r s t
e s t a b l i s h e d  t r a d e  c o n t a c t s  w i t h  t h e  Mogul r u l e r s  o f  I n d i a  i n  t h e  l a t e
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s e v e n t e e n t h  c e n t u r y .  They came n e i t h e r  a s  m i g r a t i n g  h o r d e s  s e e k i n g  new 
l a n d ,  n o r  a s  p l u n d e r e r s  o r  e m p i r e - b u i l d e r s ,  n o r  a s  m i s s i o n a r i e s .  Y e t ,  
by  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  B r i t i s h  had  e s t a b l i s h e d  t h e i r  pow er  
and  i n f l u e n c e  a s  g o v e r n o r s  and  a r b i t r a t o r s  i n  I n d i a n  p o l i t i c a l  l i f e ,  a s  
a  r e s u l t  o f  t h e  c o l l a p s e  o f  t h e  Mogul E m p ire ,  and t h e  r e s u l t i n g  a n a r c h y  
and f e u d i n g  b e tw e e n  r i v a l  c h i e f s  and r u l e r s . ^  The B r i t i s h  t h u s  u n d e r ­
t o o k  " m i l i t a r y  o p e r a t i o n s  and  p o l i t i c a l  r e s p o n s i b i l i t i e s "  t o  su b d u e  t h e  
u n r e s t ,  w h i l e  a t  t h e  same t im e  e x t e n d i n g  t h e  Pax B r i t a n n i c a  e v e r y w h e r e .^  
I n  1858 t h e  B r i t i s h  G overnm en t  f o r m a l l y  r e p l a c e d  t h e  Company a s  t h e  
A d m i n i s t r a t o r  o f  I n d i a ,  w i t h  Q ueen V i c t o r i a  c l a i m i n g  t h e  t i t l e  o f  
E m press  o f  I n d i a  i n  1 8 7 7 .^
Once i n  p o w e r ,  t h e  B r i t i s h  w e re  i n t e n t  on e n s u r i n g  c o n t r o l  o v e r  t h e  
i n d i g e n o u s  p o p u l a t i o n s .  They d i s p e n s e d  w i t h  t h e  t r a d i t i o n a l  r u l e r s  and  
i n s t i t u t i o n s ,  and  r e p l a c e d  them  by  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  " a  b u r e a u c r a c y  o f  
p a i d  o f f i c i a l s ,  E u ro p e a n  a t  t h e  t o p ,  n o n - E u ro p e a n  a t  t h e  lo w e r  l e v e l s ,  
w h ic h  r a n  t h e  c o lo n y  i n  t h e  same way a s  c o u n t r i e s  i n  E u ro p e  had  b e e n  ru n  
b y  o f f i c i a l s  u n d e r  t h e  ' a n c i e n  r e g i m e . ' I n d i a  was t h e r e f o r e  p l a c e d  
u n d e r  t h e  * d i r e c t  r u l e 1 o f  t h e  B r i t i s h  G overnm en t  t h r o u g h  t h e  I n d i a n  
C i v i l  S e r v i c e  ( I C S ) ,  m o st  o f  whom w e re  B r i t i s h .  The ICS was o r g a n i z e d
9t h r o u g h  v e r t i c a l  l i n k a g e  o f  pow er s t r u c t u r e ,  w h e re b y  t h e  i n f l u e n c e  o f  
t h e  C e n t r a l  G o v e rn m e n t  was e x e r t e d  by  s a l a r i e d  E u ro p e a n  and I n d i a n
o
o f f i c i a l s ,  down t o  t h e  v i l l a g e  l e v e l .  A p r e c o n d i t i o n  t o  t h e  a d m i s s io n
i n t o  t h e  ICS was E n g l i s h ,  by  v i r t u e  o f  w h ic h  many o f  t h e  I n d i a n  e l i t e
b e c a m e  i n d u c t e d  i n t o  t h e  w e s t e r n  s y s te m  o f  e d u c a t i o n  and t r a i n i n g . ^
Y e t ,  " i n  m o s t  r e s p e c t s  I n d i a n  c u l t u r e ,  l a n g u a g e  and r e l i g i o n  s u r v i v e d
and  l o c a l  c u s to m a r y  law  i n  c i v i l  m a t t e r s  was p r e s e r v e d  and c o d i f i e d .
T h u s ,  w h i l e  I n d i a  was s u b j e c t e d  t o  a l i e n  r u l e ,  e d u c a t i o n ,  and a  w h o l ly
d i f f e r e n t  s t r u c t u r e  o f  g o v e rn m e n t ,  I n d i a n  s o c i e t y  on t h e  w h o le  p r o v e d
r e s i l i e n t  en o u g h  a g a i n s t  t h e  " a n g l i c i z a t i o n "  o f  t h e  d i f f e r e n t  c u l t u r e s ,
c u s to m s ,  and  s o c i a l  and  r e l i g i o u s  p r a c t i c e s .
B u t  f a r  m ore  i m p o r t a n t  t h a n  t h e  e x a c t  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  s y s te m
o f  g o v e r n m e n t  u s e d  i n  B r i t i s h  I n d i a  was t h e  c o n c e p t  o f  " p r e s e r v i n g
i n d i g e n o u s  s o c i e t y ,  c u l t u r e ,  and  fo rm s  o f  a u t h o r i t y "  t h a t  had  t h e  m ost
im p a c t  i n  m a i n t a i n i n g ,  and  p o s s i b l y  s t r e n g t h e n i n g  t h e  d i f f e r e n t  com-
12m u m t i e s  i n  I n d i a .  Thxs c o n c e p t  g a i n e d  im p e tu s  i n  t h e  1920s  and had  
f a r  g r e a t e r  im p a c t  on c o l o n i a l i s m  t h a n  c o u ld  b e  m e a s u re d  i n  i n s t i t u t i o n ­
a l  t e r m s ,  b e c a u s e ,
t h i s  p r o v i d e d  t h e  b e s t  s o l u t i o n  t o  t h e  tw o  f u n d a m e n t a l
p r o b l e m s  o f  c o l o n i a l i s m :  how t o  e x e r t  a  l a r g e l y  u n w a n te d
p o l i t i c a l  c o n t r o l  o v e r  t h e  c o l o n i e s  and how t o  make a l i e n
13r u l e  m o r a l l y  d e f e n s i b l e .
The i n h e r e n t  c o n t r a d i c t i o n  i n  t h e  B r i t i s h  a p p r o a c h  t o  c o l o n i a l  g o v e r n ­
m en t  c r e a t e d  d i v i s i v e  f o r c e s  o f  a  k i n d  t h a t  fo u n d  e x p r e s s i o n  i n  p o s t ­
c o l o n i a l  s o c i e t i e s .  A t t h e  o u t s e t  t h e  B r i t i s h  had  f a v o u r e d  " d i r e c t  
r u l e "  i n  I n d i a  a s  t h e  b e s t  m eans o f  s u b j u g a t i o n  and c o n s o l i d a t i o n .  T h i s  
s o o n  g a v e  way t o  a  r e l a t i v e l y  g r e a t e r  num ber o f  r e c r u i t m e n t  o f  I n d i a n s
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i n t o  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  s e r v i c e s . ^  B u t  c o n t a c t  w i t h  t h e  I n d i a n s  
r e m a in e d  e x c l u s i v e l y  r e s t r i c t e d  t o  t h e  I n d i a n  e l i t e ,  a s  t h e y  w e re  t h e  
n o t a b l e s  and  t h e  e d u c a t e d  c l a s s ,  and a l s o  b e c a u s e  t h e  B r i t i s h  b e l i e v e d  
t h a t  " t h e  e a s i e s t  way t o  r u n  t h e i r  c o l o n i a l  e m p i re  was t o  a c t  a s  t h e  
a l l i e s  o f  e s t a b l i s h e d  c o n s e r v a t i v e  e l i t e s  w h e r e v e r  t h e s e  c o u l d  b e  
f o u n d . T h e  B r i t i s h  c o u l d  b e  c o u n te d  on t o  r e w a rd  t h e i r  c o l l a b o r a t i o n  
and  make an y  " m u t u a l l y  r e w a r d i n g  d e a l . " ^  I r o n i c a l l y ,  on t h e  o t h e r  
h a n d ,  b y  i n t r o d u c i n g  t h e  I n d i a n s  t o  w e s t e r n  e d u c a t i o n  and l i b e r a l  
t h o u g h t s ,  t h e  e d u c a t e d  m i n o r i t y  o f  t h e  B r i t i s h  E m p ire  w a n te d  t h e i r  
r u l e r s  t o  a c c o r d  them  t h e  same s t a t u s  a s  t h e m s e l v e s ,  b u t  t h e  B r i t i s h  
w e r e  n o t  p r e p a r e d  t o  c o n c e d e  t h e  l e g i t i m a c y  o f  t h e i r  c l a i m ,  and l e f t  
t h e i r  s u b j e c t s  enm eshed  w i t h i n  t h e i r  own s o c i e t a l  c o n s t r a i n t s ,  i n a d e ­
q u a t e l y  p r e p a r e d  " t o  l a y  f o u n d a t i o n s  f o r  a  w e s t e r n - s t y l e  d e m o c r a t i c  
18s o c i e t y . "
O t h e r  c h a n g e s  t h a t  a r e  d i r e c t l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  r i s e  o f  
c u l t u r a l  p l u r a l i s m  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  ( a )  u r b a n i z a t i o n ,  (b) com m unica­
t i o n ,  (c )  t h e  s p r e a d  o f  l i t e r a c y ,  and (d) t h e  r i s e  o f  t h e  m id d le  c l a s s ,
20w h i c h  i s  a  c o r o l l a r y  t o  t h e  f i r s t  t h r e e .  T h i s  p r o c e s s  o f  r a p i d
t r a n s f o r m a t i o n  l e a d s  t o  r a d i c a l  c h a n g e s  w i t h i n  s o c i e t y ,  w h ic h ,  i f  n o t
a b s o r b e d  and accom m odated  by  and  f o r  t h e  m a j o r i t y ,  c a n  l e a d  t o  w h a t
21K e b s c h u l l  t e r m s ,  t h e  " r e v o l u t i o n  o f  r i s i n g  e x p e c t a t i o n s . "  I n  a
p l u r a l i s t i c  s o c i e t y  t h e r e f o r e ,  g r e a t e r  demands a r e  p l a c e d  on j o b s ,  and  
w i t h  t h e  v a r i o u s  e t h n i c ,  r e l i g i o u s ,  r a c i a l  a n d  l i n g u i s t i c  g r o u p s  
c o e x i s t i n g  w i t h i n  a  d e f i n e d  t e r r i t o r i a l  p o l i t y ,  g r e a t  t e n s i o n s  c a n  b e  
c r e a t e d  b y  k e e p i n g  one  o r  m ore o f  t h e  g r o u p s  i s o l a t e d  from  a c c e s s  t o  
j o b s ,  an d  u l t i m a t e l y ,  p o w e r .
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On t h e  e v e  o f  t h e  B r i t i s h  d e p a r t u r e  f rom  I n d i a  i n  1 947 , t h e  two
l a r g e s t  r e l i g i o u s  c o m m u n i t ie s  o f  t h e  s u b c o n t i n e n t  had  a l r e a d y  u n d e rg o n e
a  p e rm a n e n t  r i f t ,  w i t h  t h e  b u l k  o f  t h e  M uslim s m i g r a t i n g  t o  t h e  n e w ly
22c r e a t e d  s t a t e  o f  P a k i s t a n .  The v e r y  f a c t  t h a t  P a k i s t a n  was e s ­
t a b l i s h e d  a s  a  g e o g r a p h i c a l  i n c o n g r u i t y  w ou ld  i n d i c a t e ,  on t h e  f a c e  o f  
i t ,  t h e  c r e a t i o n  o f  a  c o u n t r y  i n  s u c h  a  d i s p a r a t e  fo rm  t h a t  t h e  i n t e g r a ­
t i o n  o f  d i f f e r e n t  c u l t u r e s  w ou ld  becom e a  m a jo r  p r o b le m .  By c o m p o s i ­
t i o n ,  i t  becam e a  u n i q u e  e x a m p le  o f  a  b i f u r c a t e d  s t a t e  and  an  e x c e l l e n t  
s t u d y  i n  c u l t u r a l  p l u r a l i s m ,  i n c o r p o r a t i n g  a s  i t  d i d  S in d ,  B a l u c h i s t a n ,  
t h e  N o r th  W est F r o n t i e r  P r o v i n c e  (NWFP), P u n j a b ,  and  E a s t  B e n g a l ,  e a c h  
w i t h  i t s  d i s t i n c t i v e  e t h n i c  and  c u l t u r a l  i d e n t i t i e s .
P l u r a l  s o c i e t i e s ,  b y  d e f i n i t i o n ,  a r e  c h a r a c t e r i z e d  by  t h e  p r e s e n c e
9 *3o f  d i v e r s e  e t h n i c ,  r a c i a l  a n d / o r  r e l i g i o u s  g r o u p s .  The m ere  p r e s e n c e  
o f  t h e s e  g r o u p s  w i t h i n  a  d e f i n e d  p o l i t y  do n o t  n e c e s s a r i l y  p r o v o k e  
c o n f l i c t  among th em , b u t  t h e r e  i s  a  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  p l u r a l  
s o c i e t i e s  and  d o m e s t i c  g e n o c id e  i n  t h a t  t h e y  p r o v i d e  t h e  " s t r u c t u r a l  
b a s e  f o r  g e n o c i d e . " 2 ^  L eo  K u p er  a s s e r t s  t h a t  p l u r a l  s o c i e t i e s  a l o n e  do
n o t  n e c e s s a r i l y  g i v e  r i s e  t o  t h e  s c a l e  o f  s u s t a i n e d  v i o l e n c e  t h a t  h a s
25t h e  p o t e n t i a l  t o  becom e g e n o c i d a l ,  b u t  t h a t  " c o n d i t i o n s  o f  a c c e n ­
t u a t e d  c l e a v a g e s ” b e tw e e n  d i f f e r e n t  g r o u p s  c o u l d  p r e c i p i t a t e  a  c o n f l i c t  
o f  i n t e r e s t  i n  t h e  p o l i t i c a l ,  econom ic  o r  s o c i a l  s p h e r e  and  r e s u l t  i n
t h e  i n e q u a l i t y  o f  p a r t i c i p a t i o n  o f  one  o r  m ore g r o u p s  i n  any  o f  t h e s e
f i e l d s . 26
W e s t  P a k i s t a n ,  a t  i n d e p e n d e n c e ,  was b l e s s e d  w i t h  an  i n f l u x  o f
r e f u g e e s  who had  p r e v i o u s l y  s e r v e d  t h e  B r i t i s h  g o v e r n m e n t ,  a s  b u r e a u -
97c r a t s  i n  t h e  I n d i a n  C i v i l  S e r v i c e  ( I C S ) .  T h e r e  was a l s o  a  c o n -
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28 29s i d e r a b l e  i n f l u x  o f  i n d u s t r i a l  e n t r e p r e n e u r s  , army o f f i c e r s  , and
30p o l i t i c i a n s  , who f e l t  t h a t  t h e y  w e re  b e t t e r  e q u ip p e d  t o  e s t a b l i s h  t h e
c e n t r a l  g o v e rn m e n t  i n  t h e  w e s t e r n  w in g .  P a r t i t i o n  o f  I n d i a ,  h u r r i e d  and
u n c e r t a i n  t o  t h e  l a s t  d a y s  b e f o r e  1 947 , d i d  n o t  l e a v e  M uslim  L e a g u e  
l e a d e r s  ( t h e  M u s l im  p a r t y  o f  I n d i a )  t o  p o n d e r  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e
O 1
s t r u c t u r e  o f  g o v e rn m e n t  t h a t  was t o  b e  e s t a b l i s h e d  w i t h  E a s t  P a k i s t a n .  
W h e th e r  E a s t  P a k i s t a n  w o u ld  b e  j o i n e d  i n  a  f e d e r a t i o n ,  o r  w h e t h e r  t h e
e a s t  and w e s t  w in g s  c o u ld  b e  c o - e q u a l  p a r t n e r s ,  was l e f t  u n d e c id e d  i n
3 2t h e  t u m u l tu o u s  r u s h  f o r  i n d e p e n d e n c e .
The c u l t u r a l  and  e t h n i c  and  c l a s s  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  M uslim  L e a g u e
33l e a d e r s  i n d i c a t e  t h a t  t h e y  w e re  p r e d o m i n a n t l y  U r d u - s p e a k i n g ,  o r i g i n a t -
A /
i n g  fo rm  t h e  u p p e r  c l a s s e s  o f  I n d i a n  s o c i e t y .  They c a m p a ig n e d  u n d e r
t h e  b a n n e r  o f  r e l i g i o n  f o r  a  M uslim  h o m e la n d .  B u t  i t  was n o t  f o r  t h e
f r e e  p r a c t i c e  o f  r e l i g i o n ,  r a t h e r  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  o p p o r t u n i t i e s  f o r
t h e  M uslim  b u s in e s s m e n ,  b a n k e r s ,  f i n a n c i e r s  and a d m i n i s t r a t o r s  t h a t  t h e
3 SM uslim  e l i t e  h a s  so  e m p h a t i c a l l y  dem anded a  s e p a r a t e  s t a t e .  Though 
t h e r e  w e re  s i n c e r e  a d h e r e n t s  t o  t h e  r e l i g i o u s  c a u s e ,  t h e  M uslim  L e a g u e  
had  a s  i t s  o b j e c t i v e s ,  t h e  s a f e g u a r d i n g  o f  t h e  M uslim  c om m unity  i n t e r ­
e s t ,  w h i l e  t h e  m a s s e s  w e r e  m o b i l i z e d  on t h e  p r e m i s e  o f  s a f e g u a r d i n g  t h e
O fi
s t a t u s  o f  I s l a m  i n  t h e  s u b c o n t i n e n t .  B u t  o n c e  a ho m elan d  had  b e e n  
c r e a t e d  on t h e  b a s i s  o f  r e l i g i o n ,  I s l a m  l o s t  i t s  f e r v o r  i n  t h e  f a c e  o f  
c o n f l i c t s  o f  e t h n i c  p l u r a l i s m .
D e c o l o n i z a t i o n  o f  I n d i a ,  r e s u l t i n g  a l s o  i n  t h e  s e p a r a t i o n  and 
p a r t i t i o n  o f  l a r g e  num bers  o f  H in d u s  and M u s lim s ,  was c o m p l i c a t e d  i n  a  
m an n e r  t h a t  l e f t  l i t t l e  i n  c o n t r o l  o f  t h e  B r i t i s h  t o  sm o o th  t h e  p a t h  o f  
t r a n s i t i o n  f rom  c o l o n i a l i s m  t o  s e l f - g o v e r n m e n t .  J a w a h a r l a l  N e h ru ,  t h e
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P r im e  M i n i s t e r  o f  i n d e p e n d e n t  I n d i a ,  a s k e d  t o  r e t a i n  t h e  s e r v i c e s  o f  t h e
f o r m e r  G o v e rn o r  G e n e r a l ,  L o rd  M o u n tb a t t e n ,  f o r  a  p e r i o d  o f  t i m e ,  t o
37i n i t i a t e  t h e  I n d i a n  l e a d e r s  i n  a d m i n i s t r a t i v e  a f f a i r s .  P a k i s t a n ,  on
t h e  o t h e r  h a n d ,  was l e f t  i n  c h a r g e  o f  Mohammad A l i  J i n n a h ,  t h e  f a t h e r  o f
t h e  n a t i o n  and  t h e  l e a d e r  o f  t h e  M uslim  L e a g u e ,  t o  assum e t h e  p o s i t i o n
o f  G o v e rn o r  G e n e r a l  a s  w e l l  a s  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  C o n s t i t u e n t  A ssem b ly
38and o f  t h e  F e d e r a l  L e g i s l a t u r e .  T h i s  move was v ie w e d  i n  b o t h  B r i t a i n
and  I n d i a  a s  t h e  w ork  o f  a  " p r o f e s s i o n a l ,  r a t h e r  a u t o c r a t i c a l l y - m i n d e d ,  
39p o l i t i c i a n . "  C o n c e n t r a t i o n  o f  pow er  f rom  a  s i n g l e  s o u r c e ,  h o w e v e r
n e c e s s a r y  i t  may h a v e  b e e n  deem ed , d i d  much fro m  t h e  o u t s e t  t o  i g n o r e  
t h e  f o r c e s  o f  e t h n i c  p l u r a l i s m .  As an  o b s e r v e r  s t a t e s ,  J i n n a h  saw t h e  
n e c e s s i t y  t o  h o l d  " t o g e t h e r  a  new c o u n t r y ,  f u l l  o f  d i v e r s e  f o r c e s  and  
c o n f l i c t i n g  i n t e r e s t s " ^  i n  t h e  m anne r  he  t h o u g h t  b e s t .
The M uslim  L e a g u e  was c r e a t e d  i n  1906 b y  t h e  n o b l e s  and p r i n c e s  t o  
' f o s t e r  a  s e n s e  o f  l o y a l t y  t o  t h e  B r i t i s h  g o v e rn m e n t  among t h e  M uslim s 
o f  I n d i a . F r o m  i t s  i n c e p t i o n  i t  was a n t i - H i n d u  i n  c h a r a c t e r  and  
s p i r i t ,  and r e m a in e d  so  f o r  t h e  m ost  p a r t ,  e x c e p t  f o r  a  b r i e f  p e r i o d  o f
/ O
a l l i a n c e  w i t h  t h e  H indu  c o n g r e s s  P a r t y  f rom  1916 t o  1920 . Even th o u g h
t h e  s e a t  o f  M uslim  L e a g u e  was i n  D a c c a ,  i n  E a s t  B e n g a l ,  t h e  p a r t y  becam e
i n c r e a s i n g l y  m i c r o s c o p i c  i n  i t s  r e p r e s e n t a t i o n  o f  E a s t  B e n g a l i  s o c i e t y
i n  t h a t  o n l y  t h e  m o s t  r e a c t i o n a r y  and  a n t i - H i n d u  e l e m e n t s  g a v e  i t  t h e i r  
/ o
a r d e n t  s u p p o r t .  No s p e c i f i c  B e n g a l i  i n t e r e s t s  w e re  b e i n g  s e r v e d ,  and  
b y  1947 when P a k i s t a n  becam e i n d e p e n d e n t ,  t h e  M uslim  L e a g u e  came t o  b e  
d o m in a te d  b y  l a n d l o r d  p o l i t i c i a n s . ^  B e c a u s e  o f  t h e  g r e a t e r  num ber o f  
b u r e a u c r a t s  and  p r o f e s s i o n a l s  i n  W. P a k i s t a n ,  p o l i t i c a l  and  a d m i n i s t r a ­
t i v e  p o s i t i o n  a t  t h e  n a t i o n a l  l e v e l  came t o  b e  d o m in a te d  by  t h e  W est
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P a k i s t a n i s .  T h i s  i s o l a t i o n  f ro m  pow er k e p t  t h e  B e n g a l i s  o u t  o f  g o v e r n ­
m en t  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s ,  and  a l l o w e d  t h e  W est P a k i s t a n i s  n o t  o n ly  
t h e i r  c o n t i n u e d  d o m i n a t i o n  a t  t h e  C e n t e r ,  b u t  a l s o  c o n t r o l  o v e r  t h e  
c o u n t r y ' s  economy and  m i l i t a r y .  As t h e  p r o b le m s  o f  E a s t - W e s t  d i s p a r i t y  
w e n t  u n t r e a t e d  f o r  t h e  two d e c a d e s  a f t e r  i n d e p e n d e n c e  i n  19 4 7 ,  r i o t s  
d e m o n s t r a t i o n s ,  an d  g e n e r a l  u n r e s t  becam e m a n i f e s t a t i o n s  o f  p r o t e s t  by  
t h e  B e n g a l i s .  T h i s  fo rm  o f  v i o l e n t  p r o t e s t  e s c a l a t e d  f u r t h e r  a s  t h e  
p o l i t i c a l l y - c o n s c i o u s  B e n g a l i s  b e g a n  t o  r e a l i z e  t h a t  s h o r t  o f  a u to n o m y , 
t h e i r  c o n d i t i o n s  w o u ld  n o t  im p r o v e .  As dem ands f o r  au tonom y  m et w i t h  a  
s t u b b o r n  r e f u s a l ,  t h e  o n l y  o t h e r  a l t e r n a t i v e  t h a t  r e m a in e d  seem ed  t o  b e  
t h a t  o f  i n d e p e n d e n c e .  C h a p t e r  I  w i l l  t r a c e  t h e  t w e n t y - t h r e e  y e a r s  o f  
E a s t - W e s t  r e l a t i o n s  i n  P a k i s t a n ,  and  t h e  r e a s o n s  t h a t  e x a c e r b a t e d  t h e  
e x i s t i n g  d i s p a r i t y  b e tw e e n  t h e  two w i n g s ,  b r i n g i n g  a b o u t  a  c a l l  f o r  
au tonom y  b y  t h e  E a s t  P a k i s t a n i s .
To t h e  n o v i c e ,  I n d i a n  p o l i t i c a l  h i s t o r y  i s  a  c o m p le x  web o f  
i n t r i g u e s ,  s u b t e r f u g e ,  s h i f t i n g  a l l i a n c e s ,  and  a  v o l l e y  o f  c o n t r a d i c ­
t i o n s .  I t  i s  a  h i s t o r y  o f  v a s t  e m p i r e s  and  l i t t l e - k n o w n  k in g d o m s ,  o f  
i n t e r m i t t e n t  f o r e i g n  i n v a s i o n s  an d  h e r o i c  r e s i s t a n c e ;  b u t  a l l  i n  a l l ,  i t  
i s  t h e  h i s t o r y  o f  a  l a n d  o f  s u c h  p o l i t i c a l ,  r e l i g i o u s ,  e t h n i c  and  s o c i a l  
d i v e r s i t y ,  t h a t  w i t h o u t  d e l v i n g  i n t o  t h e  h i s t o r i c a l  b a c k g r o u n d  o f  t h e  
s u b c o n t i n e n t ,  v e r y  l i t t l e  w o u ld  make s e n s e  o f  t h e  p o l i t i c a l  l i f e  o f  t h e  
t h r e e  c o u n t r i e s  o f  t h a t  a r e a  t o d a y ,  n a m e l y ,  I n d i a ,  P a k i s t a n ,  and  
B a n g l a d e s h .  I t  w o u ld  a l s o  h e l p  t o  e x p l a i n ,  i n  g r e a t e r  d e p t h ,  t h e  
r e a s o n s  f o r  B e n g a l i  " c o m p l a c e n c y "  d u r i n g  t h e  t w e n t y - t h r e e  y e a r s  o f  
s u b j u g a t i o n ,  u n d e r  W est P a k i s t a n i  r u l e ,  and  t o  a n  e v e n  g r e a t e r  e x t e n t ,
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t h e  h u m i l i a t i o n  o f  b e i n g  a c c o r d e d  s e c o n d - c l a s s  t r e a t m e n t  i n  t h e i r  own 
h o m e la n d .
I n d i a  had  n e v e r  s e e n  t h e  s c a l e  o f  g e o g r a p h i c a l  and  p o l i t i c a l  u n i t y  
t h a t  t h e  B r i t i s h  e m p i r e  had  f o r g e d  i n  t h e  s u b c o n t i n e n t .  N ot e v e n  t h e  
M oghuls  c o u l d  c l a i m  t o  s u c h  a n  o r g a n i z e d  and u n i f i e d  s t a t e .  When t h e  
B r i t i s h  f i r s t  a r r i v e d  i n  I n d i a  i n  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e y  fo u n d  a  
l a n d  o f  many d i v e r s e  n a t i o n a l i t i e s ,  e x i s t i n g  u n d e r  t h e  a e g i s  o f  t h e  
M o g h u ls ,  e a c h  s t e e p e d  i n  t h e i r  own b e l i e f  s y s t e m s .  I t  was n o t  t h e  
p o l i c y  o f  t h e  B r i t i s h  e i t h e r  t o  c o v e r t  o r  t o  r e p l a c e  t h o s e  b e l i e f s ,  
b e c a u s e  t h e y  s o u g h t  " p o l i t i c a l  i n f l u e n c e  and n o t  s o c i a l  t r a n s f o r m a t i o n .  
The B r i t i s h  w e r e  a d e p t  a t  m a n i p u l a t i o n ,  n o t  c o n v e r s i o n . " ^  T h e r e f o r e ,  
when t h e y  f i n a l l y  d e p a r t e d  f ro m  I n d i a ,  " t h e  c o m m u n i t ie s  w e r e  i n t a c t  and 
e v e n  m ore c o m m it te d  t o  t h e i r  i n d i v i d u a l i z e d  way o f  l i f e . " ^
S i n c e  t h e  d e m is e  o f  t h e  Moghul e m p i r e ,  t h e  r e m o v a l  o f  P e r s i a n  a s
t h e  o f f i c i a l  l a n g u a g e  o f  I n d i a ,  and  t h e  Sepoy M u tin y  o f  1857 , t h e
M uslim s l o s t  w h a t e v e r  m onopo ly  and  pow er  t h e y  had  e x e r c i s e d ,  and  t h e r e b y
a d o p te d  a  d e f e a t i s t  a t t i t u d e . ^  I t  was a t  t h i s  t im e  t h a t  S i r  S a y y id
Ahmad Khan ( 1 8 1 7 - 9 8 ) ,  an  I n d i a n  M uslim , em erged  t o  a r o u s e  h i s  com m unity
and  h e l p  them  t o  a d v a n c e  t h e m s e l v e s ,  b y  a c c e p t i n g  t h e  B r i t i s h  e d u c a t i o n -
48a l  s y s t e m  a n d  c o o p e r a t i n g  w i t h  t h e i r  r u l e r s .  T h i s  p o l i t i c a l  and
r e l i g i o u s  l e a d e r s h i p  g a v e  fo rm  t o  a n  a s p i r i n g  M uslim  com m unity  who 
becam e s u d d e n ly  a w a re  t h a t  t h e i r  l e t h a r g y  w o u ld  o n ly  h e l p  t h e  H in d u s  t o  
o v e r r i d e  th e m  p o l i t i c a l l y .  T h e r e  was a  t r e m e n d o u s  f e a r  o f  H indu  
d o m i n a t i o n  b e c a u s e  f i r s t l y ,  t h e  M uslim s w e r e  i n  t h e  m i n o r i t y ,  and  
s e c o n d l y ,  b e f o r e  t h e  B r i t i s h  came t o  I n d i a ,  t h e  M uslim s w e r e  t h e  r u l e r s  
a n d  " t h e  H i n d u s  a c c e p t e d  w i t h  t h a n k s  s u c h  c rum bs  a s  t h e i r  f o rm e r
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49c o n q u e r o r s  d r o p p e d  f ro m  t h e  t a b l e , ” w h e r e  h i g h  o f f i c e s  w e r e  c o n c e r n e d .
I t  w as t h e r e f o r e  t h o u g h t  t h a t  t h e  same t r e a t m e n t  w o u ld  b e  m e te d  o u t  t o  
t h e  M uslim s  when t h e  H in d u s  came t o  p o w e r .
I n  1 9 0 6 ,  t h e  A l l  I n d i a  M uslim  L e a g u e  was e s t a b l i s h e d  t o  e n s u r e  t h e  
p o l i t i c a l  r i g h t s  and  i n t e r e s t s  o f  t h e  M uslim  c o m m u n ity ,  and  t o  e n s u r e  
t h e i r  l o y a l t y  t o  t h e  B r i t i s h  G o v e rn m e n t . T h a t  t h e  H in d u s  and M uslim s  
c o u l d  n o t  b e  p o l i t i c a l l y  u n i t e d  w as e v i d e n t  f rom  t h a t  moment o n w a r d s .  
E x c e p t  f o r  t h e  s h o r t - l i v e d  H in d u -M u s l im  a l l i a n c e  i n  1916 ( t h e  Lucknow 
P a c t ) , w h ic h  b r o u g h t  a b o u t  a n  a g r e e m e n t  on t h e  f u t u r e  c o n s t i t u t i o n  o f  
I n d i a ,  t h e s e  tw o c o m m u n i t i e s  w e r e  n e v e r  t o  u n i t e  a g a i n  f o r  a  common 
c a u s e . ^
B e tw e e n  1920 and  19 4 0 ,  communal d i s t u r b a n c e s  b e tw e e n  t h e  H in d u s  and  
t h e  M u s l i m s  a l m o s t  r e s e m b l e d  a  c i v i l  w a r .  The Mont a g u -C h e lm s  f o r d  
R e fo rm s  (1919 )  and  t h e  1935 G o v ern m en t  o f  I n d i a  A c t  d i d  n o t h i n g  t o  a l l a y  
M uslim  f e a r s ,  o r  t o  s a t i s f y  H indu  dem ands o f  a b s o l u t e  m a j o r i t y  i n  t h e  
f u t u r e  g o v e rn m e n ts  i n  p r o v i n c e s  w h e r e  t h e y  w e r e  i n  a  m i n o r i t y ,  b u t  w i t h  
s a f e g u a r d i n g  t h e i r  i n t e r e s t s  ” a s  a  p e r m a n e n t  m i n o r i t y  u n d e r  a  f e d e r a l  
A l l  I n d i a  G o v e r n m e n t . "
I n  1 9 4 0 ,  i n  t h e  fam ous  Lahore^  R e s o l u t i o n ,  t h e  i d e a  o f  a  p e r m a n e n t  
s t a t e  f o r  t h e  M uslim s  was f i r s t  p u t  f o r w a r d . ”* I t  s t a t e d  t h a t  t h e  
'N o r t h  W e s te r n  and  E a s t e r n  z o n e s  o f  I n d i a  s h o u l d  b e  g r o u p e d  t o  c o n ­
s t i t u t e  " I n d e p e n d e n t  S t a t e s "  i n  w h ic h  t h e  c o n s t i t u e n t  u n i t s  s h a l l  b e  
a u to n o m o u s  and  s o v e r e i g n .  '■*”* T h e r e f o r e ,  t h o s e  a r e a s  o f  I n d i a  w h e re  t h e  
M u s l i m s  w e r e  n u m e r i c a l l y  s u p e r i o r ,  w e r e  t o  come t o g e t h e r  t o  fo rm  a 
M uslim  s t a t e .  A p o i n t  o f  f a c t  t h a t  d e s e r v e s  s p e c i a l  a t t e n t i o n  i s  t h e  
c l a u s e  i n  t h e  L a h o r e  R e s o l u t i o n  w h ic h  c a l l s  f o r  t h e  s t a t e s  t o  b e
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"au to n o m o u s  and  s o v e r e i g n . "  The v a g u e n e s s  o f  t h e  d r a f t  was t o  l e a d  t o  
g r e a t e r  c o n f u s i o n  a f t e r  i n d e p e n d e n c e ,  b e c a u s e  a t  b e s t ,  i t  c a l l e d  f o r  a  
l o o s e  f e d e r a t i o n  o f  two M uslim  s t a t e s ,  w h e re a s  t h e  W est P a k i s t a n i s  
i g n o r e d  t h e  a rg u m e n t  a f t e r  1 9 4 7 .  B u t  a m id s t  t h e  d i s a s t r o u s  H in d u -M u s l im  
r i o t s ,  p a r t i t i o n  n o t  o n ly  becam e im m in e n t ,  b u t  im m e d ia te ,  and a p p r e h e n ­
s i o n s  a b o u t  n a t i o n a l  i n t e g r a t i o n ,  r e g i o n a l  a s p i r a t i o n s ,  and  t h e  fo rm  o f  
g o v e rn m e n t  o f  t h e  new s t a t e  w e re  l a i d  a s i d e  d u r i n g  t h e  h e a t  o f  t h e  
p a r t i t i o n  o f  I n d i a  and  P a k i s t a n  on t h e  1 5 t h  o f  A u g u s t ,  1 9 4 7 . ^
P a k i s t a n  -  1947 t o  1969 : The P o l i t i c s  o f  C r i s i s  Management
T he  m o s t  f o r m i d a b l e  p r o b le m  o f  n a t i o n - b u i l d i n g  i n  P a k i s t a n  
a f t e r  t h e  s t a t e s ’ i n c e p t i o n  was t h e  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  B e n g a l i  
s u b - n a t i o n .
The p ro b le m  o f  n a t i o n a l  i n t e g r a t i o n  w i l l  b e  d e a l t  w i t h  u n d e r  t h r e e  
m ain  c a t e g o r i e s ,  n a m e ly :
( i )  The l a n g u a g e  p r o b le m .
( i i )  P o l i t i c a l  and a d m i n i s t r a t i v e  c r i s i s .
( i i i )  Econom ic  p r o b le m s .
( i )  From t h e  o u t s e t ,  t h e  im b a la n c e  i n  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  W est
and  E a s t  P a k i s t a n i s  i n  t h e  n a t i o n a l  p o l i t i c a l ,  e c o n o m ic ,  and m i l i t a r y
a r e n a s  was s u c h  a s  t o  c a u s e  a  c e r t a i n  am ount o f  r e s e n t m e n t  among t h e
B e n g a l i s ,  a s  t h e  num bers  w e re  h e a v i l y  i n  f a v o u r  o f  t h e  w e s t e r n  w in g .
E a s t  B e n g a l ,  w h ic h  becam e E a s t  P a k i s t a n ,  had  " v e r y  few e d u c a t e d  M u slim s"
5 8i n  t h e  c i v i l ,  p r o v i n c i a l ,  o r  t h e  arm ed s e r v i c e s .  A p o o r  r e p r e s e n t a ­
t i o n  o f  t h e  B e n g a l i s  i n  t h e  I n d i a n  C i v i l  S e r v i c e  was r e s p o n s i b l e  f o r  t h e
59n e g l i g i b l e  num ber o f  B e n g a l i  b u r e a u c r a t s  a t  t h e  t im e  o f  p a r t i t i o n .  
T h i s  o r i g i n a l  d i s p a r i t y  was c a u s e d  by  t h e  i n a b i l i t y  o f  v e r y  few B e n g a l i  
M uslim s t o  b r e a k  t h r o u g h  t h e  s t a t u s  s y s te m  d u r i n g  t h e  c o l o n i a l  p e r i o d ,
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t h a t  had  l a r g e l y  f a v o u r e d  t h e  H indu  ' b h a d r a l o k '  o r  t h e  e d u c a t e d  c l a s s . ^  
C o m p a r a t iv e l y ,  t h e  " P u n j a b i  M uslim s . . . had  a lw a y s  h e l d  t h e i r  ow n .” ^
T h e r e f o r e ,  f r o m  t h e  f i r s t  d a y s  o f  P a k i s t a n ,  t h e  C i v i l  S e r v i c e  o f
P a k i s t a n  (CSP) came t o  b e  w e ig h e d  h e a v i l y  i n  f a v o u r  o f  W e s t - P a k i s t a n i  
b u r e a u c r a t s ,  s o  much s o  t h a t  by  1958 t h e r e  w e re  41 B e n g a l i s  i n  t h e  t o p
f i  0c i v i l  s e r v i c e  and  690 w e s t e r n e r s ,  and  e v e n  w i t h  an  i n c r e a s e  i n  t h e  
n u m b e r  o f  B e n g a l i  r e c r u i t m e n t  t h r o u g h o u t  t h e  ' 6 0 s ,  t h e  d i s p a r i t y  o f  
r e p r e s e n t a t i o n  i n  q u a n t i t a t i v e  t e r m s  b e tw e e n  t h e  two w in g s  re m a in e d  
e n o rm o u s . ^
The l a n g u a g e  i s s u e  s u r f a c e d  a t  a  t im e  when t h e  v i a b i l i t y  o f  t h e  
s t a t e  o f  P a k i s t a n  i t s e l f  was t h r e a t e n e d ,  b o t h  e x t e r n a l l y  a s  w e l l  a s  
i n t e r n a l l y .  T h e  s t a t e  i t s e l f ,  c r e a t e d  o u t  o f  two g e o g r a p h i c a l l y
i s o l a t e d  a r e a s  o f  t h e  I n d i a n  s u b c o n t i n e n t  was f a c e d  w i t h  a  w a r  w i t h  
I n d i a  a s  e a r l y  a s  19 4 8 ,  and  i l l - e q u i p p e d  a s  i t  was t o  h a n d l e  t h e  a f f a i r s  
o f  t h e  d i s p a r a t e  s t a t e ,  i t  was now c a l l e d  upon  t o  d e f e n d  i t s  b o r d e r s  and  
s a f e g u a r d  i t s  n e w - f o u n d  i n d e p e n d e n c e .  The H indu  I n d i a n s  had  n e v e r
a c c e p t e d  n o r  u n d e r s t o o d  t h e  o v e rw h e lm in g  n e c e s s i t y  t o  c r e a t e  P a k i s t a n ,  
b e c a u s e  i t  w as u n d e r s t o o d  t h a t  i t  was t h e  B r i t i s h  t h a t  M uslim s s h o u ld  
h a v e  b e e n  f i g h t i n g  a g a i n s t ,  and  n o t  a g a i n s t  H indu  " t y r a n n y " T o  t h i s  
s c h o o l  o f  t h o u g h t  J i n n a h  had  b e lo n g e d  a t  t h e  o u t s e t  o f  h i s  c a r e e r . ^  
B u t  a n o t h e r  s e c t i o n  o f  M uslim s a r g u e d  t h a t  w i t h  t h e  d e p a r t u r e  o f  t h e  
B r i t i s h  and  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a  p a r l i a m e n t a r y  s y s te m  o f  g o v e rn m e n t  
b a s e d  on  u n i v e r s a l  s u f f r a g e ,  t h e  M u s lim s  w o u ld  b e  condem ned t o  a
f i f ip e rm a n e n t  m i n o r i t y .  T h e r e  was t h e r e f o r e ,  g r e a t  c o n c e r n  and d i s p u t e
am ong t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  M u s l im s ,  and  t h e  H in d u s ,  a b o u t  t h e
v a l i d i t y  o f  an  I s l a m i c  movement w i t h  d i f f e r e n t  o b j e c t i v e s  and a s p i r a ­
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t i o n s  f ro m  t h e  H in d u s .  M ost o f  t h e  M u s l im s ,  J i n n a h  i n c l u d e d ,  becam e
a w a r e  o f  t h e  n e e d  t o  d i v e r g e  p a t h s  f ro m  t h e  H in d u s  o n l y  when t h e
C o n g r e s s  show ed i t s  H in d u  b i a s  a f t e r  a  b r i e f  l i a i s o n  w i t h  t h e  M uslim
L e a g u e ,  i n  1 9 2 0 . ^
B e n g a l i  w a s  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f
P a k i s t a n  (54 .6 % )^ ® , and  s p o k e n  b y  99% o f  t h e  p e o p l e  o f  E a s t  P a k i s t a n ,
b u t  t h e  c e n t r a l  g o v e rn m e n t  w a n te d  t o  im p o se  U rdu  ( t h e  l a n g u a g e  o f  m ost
69o f  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  M uslim  L e a g u e )  , o v e r  t h e  e n t i r e  p o p u l a t i o n .
U rdu  f i r s t  d e v e l o p e d  a s  a  l i n g u a  f r a n c a  i n  N o r t h  I n d i a  
a f t e r  t h e  M uslim  c o n q u e s t .  W ith  t h e  H indu  r e v i v a l  i n  t h e  
e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  t h e  U r d u - H i n d i  c o n t r o v e r s y  s t a r t e d .  
S i n c e  t h e  M u slim s  o f  U t t a r  P r a d e s h  w e r e  m o s t  s e n s i t i v e  t o  t h i s  
i s s u e ,  and  s i n c e  t h e  M uslim  L e a g u e  g e n e r a l l y  came f ro m  t h e i r  
r a n k s ,  U rdu  came t o  b e  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  P a k i s t a n  
m ovem en t.  A l s o ,  U rdu  l i t e r a r y  f i g u r e s  l i k e  S i b l i  Nom ani and  
I q b a l  d i d  much t o  f o s t e r  M uslim  n a t i o n a l i s m  i n  I n d i a .
B e n g a l i  w as b r a n d e d  a s  p r i m a r i l y  a  H indu  l a n g u a g e  a s  i t s  l i t e r a r y
h e r i t a g e  a s  w e l l  a s  i t s  s c r i p t  w as  D e v n a g i r i ,  and  t h e r e  w e r e  a t t e m p t s  t o
I s l a m i z e  i t  s o  a s  t o  d i f f e r e n t i a t e  i t  f ro m  t h e  B e n g a l i  s p o k e n  i n  W est
B e n g a l  i n  I n d i a . ^  The m o s t  v e n e r a t e d  B e n g a l i  p o e t - p h i l o s o p h e r  was t h e
7 2N o b e l  p r i z e  w i n n e r ,  R a b i n d r a n a t h  T a g o r e ,  a  H in d u .  By c o m p a r i s o n ,  U rdu
w as w r i t t e n  " i n  t h e  P e r s i a n i z e d  fo rm  o f  A r a b i c "  and  was w i d e l y  u s e d  i n
73W est P a k i s t a n  a s  t h e  l a n g u a g e  o f  a  s i z e a b l e  m i n o r i t y .  N e v e r t h e l e s s ,
i t  was b a r e l y  a  y e a r  a f t e r  i n d e p e n d e n c e  t h a t  J i n n a h ,  L i a q u a t  A l i  K han ,
and  o t h e r  m em bers o f  t h e  G o v e rn m e n t  r e s o l v e d  t o  make U rdu  t h e  o f f i c i a l
l a n g u a g e  o f  t h e  s t a t e ,  a s  a  s u p e r f i c i a l  a t t e m p t  a t  n a t i o n a l  i n t e g r a t i o n
an d  s o l i d a r i t y . ^  I t  was s a i d  t h a t  " P a k i s t a n  i s  a  M uslim  s t a t e  and  i t
75m u s t  h a v e  a s  i t s  l i n g u a  f r a n c a  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  M uslim  n a t i o n . "  
Even  J i n n a h ,  t h e  f a t h e r  o f  t h e  n a t i o n ,  b l i n d l y  a d h e r e d  t o  t h e  f a c t i o n a l  
a t t i t u d e  o f  t h e  r e s t  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  and  d e c l a r e d :  " .  . . l e t  me
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make i t  v e r y  c l e a r  t o  you  t h a t  t h e  s t a t e  l a n g u a g e  o f  P a k i s t a n  i s  g o in g
t o  b e  U rdu  and  no  o t h e r  l a n g u a g e " ,  and  t h a t  a n y o n e  d i v e r g i n g  o r  d i s a g r e -
7 6e i n g  w i t h  h i s  v ie w  " i s  r e a l l y  t h e  enemy o f  P a k i s t a n . "
The C e n t r a l  G overnm en t  d i d  n o t  e x p e c t  t h e  f u r y  o f  r e t a l i a t i o n  t h a t  
r e a c h e d  c r i s i s  p r o p o r t i o n s  on t h e  2 1 s t  o f  F e b r u a r y ,  1 9 5 2 .  The s t u d e n t s  
o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  D a c c a  ( t h e  c a p i t a l  c i t y )  d e m o n s t r a t e d  a g a i n s t  t h e  
'U r d u - o n l y *  p o l i c y ,  a n d  w e r e  c o n s e q u e n t l y  f i r e d  a t  b y  t h e  p o l i c e ,  
l e a v i n g  t h r e e  d e a d . ^  I t  was h e n c e f o r t h  d e c l a r e d  M a r t y r ' s  Day, i n d i c a t ­
i n g  a  s t r o n g  a n t i - W e s t  P a k i s t a n i  f e e l i n g .
W h e th e r  t h e  l a n g u a g e  q u e s t i o n  was s im p l y  a  r e s u l t  o f  b l i n d  " I s ­
l a m i c "  f e r v o u r  ( a n d  t h e r e f o r e  c o n s i d e r e d  p a t r i o t i c ) ,  o r  a  d e l i b e r a t e  
move by  t h e  G overnm en t  t o  u n d e r c u t  t h e  r i s i n g  B e n g a l i  i n t e l l i g e n t s i a  
w o u ld  b e  d i f f i c u l t  t o  p r o v e .  B u t  t h a t  t h i s  p o l i c y  w o u ld  h a v e  had  f a r  
r e a c h i n g  c o n s e q u e n c e s  a s  f a r  a s  k e e p i n g  t h e  E a s t  P a k i s t a n i s  o u t  o f  pow er  
i s  f o r  c e r t a i n .  W ith o u t  any  k n o w le d g e  o f  t h e  U rdu  l a n g u a g e ,  i t  w ou ld  b e  
d i f f i c u l t  f o r  B e n g a l i s  t o  c o m p e te  f o r  j o b s  i n  t h e  g o v e rn m e n t ,  m i l i t a r y  
o r  c o m m e r c i a l  f i e l d s .  The u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  w ou ld  h a v e  b e e n  t h e
h a r d e s t  h i t  b y  t h i s ,  and  t h e y  w e r e  t h e r e f o r e ,  t h e  s t r o n g e s t  a g i t a t o r s
78a g a i n s t  t h e  g o v e r n m e n t .
F o r  t h e  B e n g a l i s ,  l a n g u a g e  had  no  r e l i g i o u s  s a n c t i o n s ,  and t h e
i s s u e  was w h o l l y  s e p a r a t e d  f rom  i t .  F u r t h e r m o r e ,  i f  r e l i g i o n  was a t  t h e
c e n t e r  o f  t h e  q u e s t i o n ,  t h e n  A r a b i c ,  and  n o t  U rd u ,  s h o u ld  h a v e  b e e n
7 9d e c l a r e d  a s  t h e  s t a t e  l a n g u a g e .  I t  was o b v io u s  t h a t  t h i s  p o l i c y  w o u ld  
e n s u r e  t h e  d o m i n a t i o n  o f  t h e  C e n t r e ,  and  " t h i s  e x p e r i e n c e  l e d  them  ( t h e  
B e n g a l i s )  t o  make a  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  I s l a m  a s  a  r e l i g i o n ,  and I s l a m
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a s  a  p o l i t i c a l  f o r c e .  T h i s  was t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  r i s e  o f  s e c u l a r i s m  
i n  E a s t  B e n g a l ." ® ^
D e s p i t e  t h e  a n t i - W e s t  P a k i s t a n i  s e n t i m e n t s  t h a t  w e re  a r o u s e d  i n  
E a s t  P a k i s t a n ,  t h e  c e n t r a l  g o v e rn m e n t  r e s o l u t e l y  p u r s u e d  i t s  l a n g u a g e  
p o l i c y .  T h e r e  w e re  sch em es  d e v e lo p e d  t o  i n t r o d u c e  t h e  A r a b ic  s c r i p t  f o r
B e n g a l i ,  and  a  h u g e  sum o f  money was a l l o c a t e d  s p e c i f i c a l l y  f o r  t h i s
M 1rnneo 81 p u r p o s e .
I t  was n o t  s u r p r i s i n g ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  M uslim  L e a g u e  p a r t y  i n  
E a s t  P a k i s t a n  l o s t  t h e  e l e c t i o n s  i n  19 5 4 .  The M uslim  L e a g u e r s  sym­
p a t h i z e d  l i t t l e  w i t h  B e n g a l i  a s p i r a t i o n s ,  and  w e r e  f i e r c e l y  b e h i n d  t h e  
c o n c e p t  o f  ' u n i t y - a t - a l l —c o s t s 1 . E s p e c i a l l y  a f t e r  t h e  l a n g u a g e  movement 
o f  1952 , t h e i r  d e f e a t  was a  p r e d i c t a b l e  f a c t o r .  N e v e r t h e l e s s ,  i t  was
n o t  b e f o r e  1956 t h a t  t h e  g o v e rn m e n t  d e c i d e d  t o  a c c o r d  B e n g a l i  n a t i o n a l
82s t a t u s , a n d  t h e r e b y  h e a l  o l d  w ounds .  B u t  t h e  c o s t s  w e re  h i g h  i n  t e r m s
o f  n a t i o n a l  i n t e g r a t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  s o  so o n  a f t e r  t h e  h a r d - e a r n e d
i n d e p e n d e n c e ,  b e c a u s e  r e g i o n a l  d i f f e r e n c e s  w e re  a l l o w e d  t o  s u r f a c e
b e f o r e  any  e f f o r t  h a d  b e e n  made to w a rd s  n a t i o n - b u i l d i n g .
T h e  M u s l im  L e a g u e ,  h a v i n g  f a i l e d  t o  t u r n  i t s  i d e o l o g y  i n t o  a
p o l i t i c a l  p a r t y ,  c l u n g  t o  r e l i g i o n  a s  t h e  s o u r c e  f o r  f o r c i n g  u n i t y  from
t h e  t o p .  B u t  t h e s e  M uslim  L e a g u e r s  c o u l d  n o t  d i s t i n g u i s h  b e tw e e n  t h e
I s l a m  o f  B e n g a l  and  t h a t  o f  W est P a k i s t a n .  I t  was n o t  t h a t  I s l a m  was
n o t  i m p o r t a n t  t o  t h e  B a n g a l i s .  On t h e  c o n t r a r y ,  I s l a m  was p r a c t i c e d
l a r g e l y  by  t h e  p e a s a n t s ,  who fo rm ed  a  d e p r e s s e d  c l a s s  o f  t h e  s o c i e t y ,
and  had  b e e n  c o n v e r t e d  e n  m a s s e ,  t o  e s c a p e  t h e  f a t e  o f  t h e  l o w - c a s t e  
83H in d u s .  T h e r e b y ,  by  i t s  v e r y  c o n f i g u r a t i o n ,  I s l a m  was r u r a l ,  n o t
u r b a n .  B u t  i n  W est P a k i s t a n  (w h ic h  was t h e  g a te w a y  t o  I n d i a ) , t h e r e  had
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b e e n  a n  a l m o s t  c o n s i s t e n t  and  c o n s t a n t  i n f l u x  o f  s a i n t s  and s u f i s  
( r e l i g i o u s  m en ) ,  who p r e a c h e d  t h e  • m i l i t a n t '  r e l i g i o n ,  and  had  s e t t l e d  
t h e r e . 8^  " I n  W est P a k i s t a n  I s l a m  was t h e  f a i t h  o f  t h e  c o n q u e r o r s ,  t h e  
r u l e r s ,  t h e  c o u r t i e r s . ' 1®"’ I t  was t h i s  f e r v o u r  and  z e a l  t h a t  e n a b le d  t h e  
W est P a k i s t a n i s  t o  t h i n k  o f  t h e m s e lv e s  a s  t r u e  M u s l im s .
The c o n c l u s i o n  d raw n i s  t h a t  a  good P a k i s t a n i  i s  a  good 
M uslim  and a  good M uslim  i s  a  good P a k i s t a n i ,  and  t h e  two 
b o d i e s  o f  law  a r e  s y m b i o t i c a l l y  r e l a t e d  t o  on e  a n o t h e r  and 
c a n n o t  b e  s e p a r a t e d  o r  made t o  a p p e a r  i n  c o n f l i c t .
T he  W e s t  P a k i s t a n i s  m a i n t a i n e d  t h a t  t h e r e  w e re  m ore  M uslim s i n
t h e i r  r e g i o n  t h a n  i n  t h e  e a s t e r n  w in g ,  s u g g e s t i n g  t h a t  a s  t h e r e  was a
q u i t e  l a r g e  H indu  p o p u l a t i o n  among t h e  B e n g a l i s ,  and a s  t h e  M uslim s
87t h e r e  w e re  l a r g e l y  H indu  c o n v e r t s ,  t h e  B e n g a l i s  w e re  n o t  t r u e  M u s lim s .
B u t  o n c e  a  M uslim  h o m elan d  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  I n d i a n  s u b c o n ­
t i n e n t ,  t h e  B e n g a l i s  c o u l d  n o t  s e e  any  r e a s o n  f o r  b r i n g i n g  up t h e  
' b o g i e '  o f  r e l i g i o n  t o  s u p p r e s s  any  r e g i o n a l ,  e t h n i c ,  o r  l i n g u i s t i c  
d e m a n d s  t h a t  a l m o s t  s u g g e s t e d  t h a t  any  d e v i a t i o n  f rom  t h e  C e n t r e ' s  
p o l i c i e s  w ou ld  p u t  I s l a m ,  and  c o n s e q u e n t l y  P a k i s t a n ,  i n  d a n g e r .
N a t i o n a l i s m  c a n  b e  d i s t i n g u i s h e d  f rom  i d e o l o g y  i n  t h a t  i n  
t h e o r y  a t  l e a s t ,  i t  g row s from  w i t h i n  a  p e o p l e  who a r e  i n  t h e  
p r o c e s s  o f  f o rm in g  t h e m s e l v e s  i n t o  a  com m un ity .  T h e r e  i s  so m e th ­
i n g  s p o n t a n e o u s  a b o u t  n a t i o n a l i s m  when i t  d raw s  p e o p l e  from  
v a r i e d  b a c k g ro u n d  and  e x p e r i e n c e  i n t o  a  s i n g l e ,  u n i f i e d  i d e n ­
t i t y . 88
( i i )  The e l i t e  t h a t  e x e r c i s e d  pow er  i n  P a k i s t a n  was a w a re  o f  
t h e i r  e x c l u s i v i t y ,  w h ic h  i n  t u r n  g u a r a n t e e d  them  t h e i r  s t r e n g t h  a t  
t h e  c e n t r e .  I n t e g r a t i n g  t h e  two w in g s  o f  P a k i s t a n  w o u ld  h a v e  m ean t  
a d m i t t i n g  B e n g a l i s  i n t o  t h e  c i r c l e  o f  p o w e r ,  t h e r e b y  d i f f u s i n g  i t  
i n s t e a d  o f  m a i n t a i n i n g  t h e  c o n c e n t r a t i o n  a l r e a d y  i n  e x i s t e n c e .
C r a w f o r d  Young i n  The P o l i t i c s  o f  C u l t u r a l  P l u r a l i s m  d i v i d e s  t h e
P a k i s t a n i  e l i t e  i n t o  f o u r  m a in  c a t e g o r i e s :  (a )  m i l i t a r y ;  (b)
b u r e a u c r a t i c ;  ( c )  p o l i t i c a l ;  and (d )  e c o n o m i c . ^  B e f o r e  e l a b o r a t i n g
on t h e  s u p e r i o r i t y  i n  num bers  b e tw e e n  t h e  p e r c e n t a g e  o f  W est P a k i s ­
t a n i s  o v e r  t h e  E a s t  P a k i s t a n i s ,  i t  w o u ld  o n l y  b e  f a i r  t o  e s t a b l i s h  
t h e  f a c t  t h a t ,  a t  t h e  t im e  o f  i n d e p e n d e n c e ,  E a s t  P a k i s t a n i s  h a d  v e r y  
few , a lm o s t  n e g l i g i b l e  num ber o f  B e n g a l i s  i n  any  o f  t h e  f o u r  e l i t e  
c a t e g o r i e s .  I t  w a s  t h e r e f o r e ,  n o t  u n u s u a l  t o  f i n d  t h a t  i n  t h e
i n i t i a l  y e a r s ,  E a s t  P a k i s t a n ' s  c o n t r i b u t i o n  t o  n a t i o n a l  l e a d e r s h i p  
was a lm o s t  n o n - e x i s t e n t ,  a s  w i l l  b e  s e e n  s u b s e q u e n t l y .
W h e th e r  i t  was t h e  M uslim  L e a g u e  o r  t h e  members o f  t h e  r u l i n g  
e l i t e  i n  P a k i s t a n  i n  t h e  e a r l y  y e a r s ,  m o s t  o f  t h e s e  p o l i t i c i a n s  and  
b u r e a u c r a t s  w e re  W est P a k i s t a n i s  who had  e i t h e r  s e r v e d  i n  t h e  I n d i a n  
C i v i l  S e r v i c e  ( IC S )  b e f o r e  p a r t i t i o n ,  o r  who h a d  p a r t i c i p a t e d
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a c t i v e l y  f o r  t h e  P a k i s t a n  c a u s e .  I n  f a c t ,  a t  t h e  t im e  o f  p a r t i ­
t i o n ,  o f  t h e  133 M uslim  ICS o f f i c e r s  who h a d  o p t e d  f o r  P a k i s t a n ,  o n l y
92one  was a  B e n g a l i  M u slim . T h i s  i n i t i a l  d i s p a r i t y  was p r i m a r i l y  a
r e s u l t  o f  a  f a v o u r a b l e  B r i t i s h  p o l i c y  t o w a r d s  t h e  H indu  " b h a d r a l o k "
o r  t h e  g e n t l e m e n ,  o v e r  t h e  M uslim s o f  B e n g a l .  A l s o ,  t h e r e  was a
g r e a t  d e g r e e  o f  r e l u c t a n c e  among t h e  l a t t e r  t o  r i s e  a b o v e  t h e  s o c i a l
93s t a g n a t i o n  a n d  c o m p e t e  a g a i n s t  t h e i r  r i v a l  H indu  c o l l e a g u e s .
B e f o r e  p a r t i t i o n ,  E a s t  B e n g a l  was w h o l l y  d o m in a te d  i n  t h e  e c o n o m ic ,
p o l i t i c a l ,  a n d  p r o f e s s i o n a l  f i e l d s ,  b y  t h e  H in d u s ;  m ost  o f  t h e
l a n d o w n e r s ,  and  t h e r e f o r e  t h e  p o w e r - h o l d e r s ,  w e re  a l s o  H indu  ' z a m in -  
94d a r s ' .  As a  r e s u l t ,  t h i s  a l o o f  and som ew hat s t u b b o r n  a t t i t u d e  was
g o in g  t o  c o s t  t h e  B e n g a l i  M uslim s a  g r e a t  d e a l  i n  l a t e r  P a k i s t a n i  
p o l i t i c s .
~ ' “ ~ i
When E a s t  B e n g a l  g a i n e d  i t s  s t a t u s  a s  E a s t  P a k i s t a n  i n  1947 ,
t h e r e  b e g a n  a  H indu  e x o d u s  f rom  E a s t  t o  W est B e n g a l ,  a s  a  r e s u l t  o f
w h ic h ,  E a s t  P a k i s t a n  had  a  t e m p o r a r y  pow er  vacuum  w i t h i n  i t s  r u l i n g
e l i t e .  T h i s  vacuum  was q u i c k l y  consum ed b y  a  l a r g e  num ber o f  W est
P a k i s t a n i s ,  who t h o u g h t  o f  t h e m s e lv e s  a s  t h e  " s a v i o u r s  o f  t h e  E a s t  
95W in g ."  T h e i r  a r r o g a n t  and p a t r o n i z i n g  a t t i t u d e  q u i c k l y  a l i e n a t e d
them  from  t h e  l o c a l s ,  who b e g a n  t o  l o o k  upon  t h e  W est P a k i s t a n i s  a s  a
96new c l a s s  o f  R u l e r s . *  W h a te v e r  t h e  B e g a l i  c o m p l a i n t s  many h a v e  
b e e n ,
I n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  P a k i s t a n * s  e x i s t e n c e ,  t h e  
v i a b i l i t y  o f  t h e  new s t a t e  was so  much i n  d o u b t  t h a t  t h e  
n a t i o n * s  p o l i c y - m a k e r s  w e re  c o m p e l le d  t o  p u r s u e  p o l i c i e s
m a x im iz in g  t h e  s t a t e ' s  c o h e s i o n .  H ow ever, e m p h a s i s  on t h e
d e v e lo p m e n t  o f  g o v e r n m e n ta l  c a p a b i l i t i e s  n o t  o n l y  m ean t an  
u n b a la n c e d  g r o w th  o f  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m .  . . b u t  a l s o  l e d  
t o  a n  i m b a la n c e  i n  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  pow er  among t h e  
v a r i o u s  s u b n a t i o n a l  g r o u p s . ^
The e l i t e  t h a t  came t o  pow er  i n  P a k i s t a n  was b y  i t s  v e r y  n a t u r e  a
98s m a l l  g ro u p  w i t h  a  m a r g i n a l  b a s e  o f  s u p p o r t  i n  s o c i e t y .  "T hey  w e re
r e l u c t a n t  e i t h e r  t o  b r o a d e n  t h e i r  r a n k s  b y  i n c l u d i n g  t h e  r e g i o n a l  l e a d e r s
99from  w i t h i n  P a k i s t a n  o r  t o  r i s k  an  e l e c t i o n ,  f o r  f e a r  o f  l o s i n g  p o w e r . "
I n  t h e  C o n s t i t u e n t  A ssem b ly  o f  P a k i s t a n ,  t h e  q u e s t i o n  o f  m a i n t a i n i n g  a
b a l a n c e  o f  pow er b e tw e e n  t h e  two w in g s  a r o s e  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  and i t  
a p p e a r e d  t o  t h e  W est P a k i s t a n i s  t h a t  t h e  e a s t e r n  p r o v i n c e  had  t h e  a d v a n ta g e  
o v e r  t h e i r  w e s t e r n  c o u n t e r p a r t s  on a t  l e a s t  two c o u n t s .  F i r s t l y ,  E a s t  
P a k i s t a n  h a d  a  l a r g e r  p o p u l a t i o n ,  (54.4% ) a n d ,  s e c o n d l y ,  b o t h  c u l t u r a l l y  
and  l i n g u i s t i c a l l y ,  i t  was h o m o g e n o u s . T h e  n a t u r a l  c o n c l u s i o n  d raw n  i n  
t h i s  c a s e  w ou ld  i n d i c a t e  t h a t  i n  a  p a r l i a m e n t a r y  d e m o c r a c y ,  i t  w o u ld  b e  t h e
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r u l e  o f  t h e  m a j o r i t y ,  t h r o u g h  t h e  p o w e rs  o f  r e p r e s e n t a t i o n ,  i n  w h ic h  c a s e
t h e  B e n g a l i s  w o u ld  em e rg e  d o m in a n t .  O nly  among t h e  p o l i t i c a l  e l i t e  was
E a s t  P a k i s t a n  r e p r e s e n t e d  s u b s t a n t i a l l y ,  and t h e y  h o p e d  t h a t  t h r o u g h  t h e
d o m i n a t i o n  o f  t h e  p o l i t i c a l  s p h e r e ,  t h e y  w o u ld  b e  a b l e  t o  i n f l u e n c e  o t h e r
a r e a s  o f  t h e  g o v e r n m e n t ,  b u t  m o re  s p e c i f i c a l l y ,  c o n t r o l  t h e i r  own
e c o n o m y .101 To p r e v e n t  j u s t  s u c h  an  o u tc o m e ,  t h e  p o l i t i c a l  e l i t e  a l l i e d
t h e m s e l v e s  w i t h  t h e  c i v i l - m i l i t a r y  b u r e a u c r a c y  who a l s o  b e l i e v e d  i n  t h e
p o l i c y  o f  c e n t r a l i z a t i o n  and  ' n a t i o n a l i z a t i o n 1, and  w o u ld  t h e r e b y  g u a r a n t e e
102t h e  c e n t r e  a  s t r o n g e r  p o w e r  b a s e  t h a n  a  p a r l i a m e n t a r y  g o v e r n m e n t .  
R e c r u i t m e n t  o f  t h e  B e n g a l i s  i n t o  t h e  h i g h e r  C i v i l  S e r v i c e  o f  P a k i s t a n  (CSP) 
w as  s p u r r e d  on b u t  t h e  i n i t i a l  l a g  r e s u l t e d  i n  t h e  c o n t i n u i n g  g a p  b e tw e e n  
t h e  two p r o v i n c e s .  F u r t h e r m o r e ,  e v e n  th o u g h  t h e  o f f i c e r s  h e l d  k e y  p o s t s  
b o t h  i n  t h e  p r o v i n c e s  and  t h e  C e n t r e ,  u l t i m a t e  c o o r d i n a t i o n  l a y  w i t h  t h e  
C e n t r e . 103
I n  1 9 5 8 ,  t h e  Army, l e d  b y  Ayub K han , t o o k  o v e r  pow er  i n  a  b l o o d l e s s
c oup  t o  end  t h e  f a c t i o n a l i s m  and c o r r u p t i o n  t h a t  h a d  p l a g u e d  P a k i s t a n i
p o l i t i c s  s i n c e  1 9 4 7 . 1 0 ^  B u t  w i t h  Ayub came t h e  P u n j a b i - d o m i n a t e d  m i l i t a r y
and  b u r e a u c r a c y . 103 T h i s  was a  b lo w  t o  B e n g a l i  h o p e s  f o r  p o l i t i c a l  p o w e r .
H i s t o r i c a l l y ,  t h e  B r i t i s h  r e c r u i t e d  o n l y  t h e  m a r t i a l  r a c e s ,  m o s t l y  from
w e s t e r n  I n d i a  ( i n c l u d i n g  p r e s e n t - d a y  P a k i s t a n ) ,  and  t h e r e f o r e ,  t h e  B e n g a l i s
1 Dfiw e re  a l m o s t  c o m p l e t e l y  e x c l u d e d  fro m  t h e  Army. The a p p a l l i n g  5% B e n g a l i
r e p r e s e n t a t i o n  i n  t h e  Army e l i t e  a f t e r  i n d e p e n d e n c e  a p t l y  j u s t i f i e s  t h e  
s t a t e m e n t  o f  i n e q u a l i t y  i n  t h i s  f i e l d . 10^ T h e r e f o r e ,  b y  t h e  s h e e r  w e i g h t  
o f  n u m b e r s ,  t h e  B e n g a l i s  w e r e  e x e m p ted  f ro m  any  p a r t i c i p a t i o n  i n  A y u b 's  
g o v e r n m e n t .
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Two w eeks  a f t e r  h e  came t o  p o w e r ,  Ayub v i s i t e d  t h e  e a s t  w in g  t o  a s s u r e  
t h e  B e n g a l i s  t h a t  E a s t  P a k i s t a n  w o u ld  n o t  b e  d o m in a te d  by  t h e  W est P a k i s ­
t a n i s  a n y m o re .  H is  f i r s t  a t t e m p t  a t  r e s t o r i n g  d e m o c rac y  came w i t h  h i s  
i n i t i a t i v e  a t  i n s t i t u t i o n - b u i l d i n g .  H is  ' b a s i c - d e m o c r a c y * was m ean t  t o  
c r e a t e  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s  t h a t  w o u ld  e n s u r e  p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n  
down t o  t h e  r u r a l  p o p u l a c e .  B u t  w h a t e v e r  t h i s  p o l i t i c a l  s y s te m  may h a v e  
b e e n ,  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  a t  any  l e v e l  was r e s t r i c t e d  b y  t h e  a p p o in tm e n t  
o f  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  a n d  t h e  n o m i n a t e d  c o u n c i l  m em bers ,  who w e re  
s u p p o s e d  t o  s u p e r v i s e  t h e  w o r k in g s  o f  t h e  l o c a l  c o u n c i l s .  I n  t h i s  c a s e ,  
t h e  e l e c t e d  o f f i c i a l s  w e re  f a r  o u tn u m b e re d  and  g r e a t l y  r e s t r i c t e d  by  t h e-Vj'
b u r e a u c r a t i c  s t r u c t u r e .  I n  n o  way was t h i s  a  w o r k in g  d e m o c ra c y  b e c a u s e  
u l t i m a t e  pow er  and  i n f l u e n c e  r e s t e d  w i t h  t h e  g o v e rn m e n t .
. . . t h e  m o st  c r u c i a l  and  c o n t r o v e r s i a l  l i m i t a t i o n  on p o p u l a r  
p a r t i c i p a t i o n  w as t h e  u s e  o f  B a s i c  D e m o c ra c ie s  a s  t h e  e l e c t o r a l  
c o l l e g e  f o r  t h e  P r e s i d e n t i a l  and A ssem bly  e l e c t i o n s ,  b e c a u s e  i n  
t h e  a b s e n c e  o f  a  c l e a r  m a n d a te ,  t h e  B a s i c  D e m o c ra c ie s  a s  e l e c ­
t o r a l  c o l l e g e  r e m a in e d  open  t o  g o v e rn m e n t  p r e s s u r e  and  m a n i p u la ­
t i o n . 108
I n  1 9 6 2 ,  Ayub i n t r o d u c e d  h i s  c o n s t i t u t i o n ,  w h ic h  p r o v i d e d  f o r  a  h i g h l y
c e n t r a l i z e d  a d m i n i s t r a t i o n ,  and  " s i m i l a r  t o  t h e  r e g i m e ’ s o t h e r  i n s t i t u t i o n s
t h e  c o n s t i t u t i o n  was a l s o  s t r u c t u r a l l y  c e n t r a l i z e d  w i t h  v e r t i c a l  pow er
l i n k a g e s .  The s t r u c t u r a l  d i s t r i b u t i o n  o f  pow er f a v o u r e d  t h e  c e n t e r  and  t h e  
109P r e s i d e n c y . "  T h i s  " c o n s t i t u t i o n a l  a u t o c r a c y , "  a s  one  p o l i t i c a l  s c i e n ­
t i s t  c a l l e d  i t ,  g a v e  t h e  P r e s i d e n t  a b s o l u t e  p o w e r s .  He c o u l d  v e t o  any  
b i l l s  i n t r o d u c e d  by  t h e  l e g i s l a t u r e ;  h e  d i d  n o t  s h a r e  pow er  w i t h  t h e  
N a t i o n a l  A sse m b ly ;  h e  c o u l d  n o t  b e  im p e a ch e d  u n d e r  any  c i r c u m s t a n c e s ,  and 
h e  had  t h e  r i g h t  t o  d e c l a r e  a  s t a t e  o f  em e rg en c y  a t  any  t i m e ,  i f  h e  was 
s a t i s f i e d  t h a t  w a r  o r  e x t e r n a l  a g g r e s s i o n  was t h r e a t e n i n g  t h e  d i s s o l u t i o n
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o f  t h e  s t a t e .  I n  t h a t  c a s e ,  h e  was a l s o  empowered t o  l e g i s l a t e  b y  o r ­
d i n a n c e ,  and  t h e  A ssem b ly  c o u ld  n o t  r e j e c t  i t . ^ ^
As r e g a r d s  t h e  s t r u c t u r a l  d i s t r i b u t i o n  o f  p o w e r ,  t h e  s t a t e  was 
d e c l a r e d  t o  b e  " a  f o r m  o f  f e d e r a t i o n , ” w i t h  G o v e r n o r s ,  a  C o u n c i l  o f  
M i n i s t e r s ,  a n d  p r o v i n c i a l  A s s e m b l i e s ,  f o r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  
p r o v i n c e s .  B u t  a s  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  b a s i c  d e m o c r a t s ,  t h e  p r o v i n c i a l  c h i e f
e x e c u t i v e  was n o t  v e s t e d  w i t h  pow er t o  e x e r c i s e  on h i s  own j u r i s d i c t i o n .
R a t h e r ,  t h e  G o v e rn o r  was a p p o i n t e d  by  t h e  P r e s i d e n t  and was n o t  t h e r e f o r e
e l e c t e d  b y  p o p u l a r  w i l l .  H is  c o o r d i n a t i o n  l a y  w i t h  t h e  c e n t r e  and  h e  was
111" d i r e c t e d "  b y  t h e  P r e s i d e n t .
The B e n g a l i s ,  who had  h o p e d  f o r  a  w o r k in g  A ssem b ly  w i t h  r e p r e s e n t a t i v e  
p o w e r s ,  w e re  g r e a t l y  d i s a p p o i n t e d  t o  f i n d  t h e m s e l v e s  t h u s  r e s t r i c t e d  b y  
g o v e rn m e n t  o r d i n a n c e s  and  c o n s t i t u t i o n a l  h a n d i c a p s  w h ic h  l e f t  them  w i t h  no  
l e g i s l a t i v e  p o w e r .  E v e n  th o u g h  t h e  Ayub c o n s t i t u t i o n  l e d  t o  B e n g a l i
p a r t i c i p a t i o n  w i t h i n  t h e  s y s te m ,  r e a l  pow er  s t i l l  e v a d e d  them  t h r o u g h  t h e  
w e a k n e s s  o f  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  i n s t i t u t i o n s .  A l s o ,  t h e  O p p o s i t i o n  had  
l i t t l e  o r  no  v o i c e  i n  t h e  A ssem b ly  b e c a u s e  t h e  t o p  p o l i t i c a l  l e a d e r s  w e re
b a n n e d  f r o m  p a r t i c i p a t i o n  u n d e r  t h e  E l e c t i v e  B o d ie s  D i s q u a l i f i c a t i o n
112O r d in a n c e  (EBDO), o r  j a i l e d .  W ith o u t  t h e  o p p o s i t i o n ,  no  d e m o c ra c y  c a n
c l a i m  e f f e c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  a t  any  l e v e l  o f  g o v e rn m e n t ,  w h ic h  f u r t h e r  
d e m o n s t r a t e s  t h e  e l i t i s t  n a t u r e  o f  t h e  Ayub r e g im e .
( i i i )  N o t o n l y  was t h e  Army t h e  f o c u s  o f  W est P a k i s t a n i  s t r e n g t h ,  b u t
t h e  b u s in e s s m e n  and t h e  e n t r e p r e n e u r s  a s  w e l l .  A f t e r  i n d e p e n d e n c e ,  t h e
H indu  z a m in d a r s  ( l a n d l o r d s )  and  b u s in e s s m e n  h a d  l e f t  E a s t  P a k i s t a n ,  and a s
t h e  B e n g a l i  M uslim s w e re  e d u c a t i o n a l l y  and  e c o n o m i c a l l y  " a t  t h e  l o w e s t
113l e v e l "  o f  s o c i e t y ,  no  M uslim s i n  B e n g a l  c o u l d  a d e q u a t e l y  f i l l  t h e  vacuum
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I n  W e s t  P a k i s t a n ,  on  t h e  o t h e r  h a n d ,  im m ig ra n t  e n t r e p r e n e u r s  s u c h  a s
A d a m ji ,  I s p a h a n i ,  D aud, H a b ib ,  and S a i g a l ,  d i d  much t o  add  t o  t h e  econom ic
p r o s p e r i t y  and r a p i d  i n d u s t r i a l i z a t i o n . ^ ^  T h e s e  w e re  t h e  new i n d u s t r i a l
e n t r e p r e n e u r i a l  c l a s s  who came from  t h e  U r d u - s p e a k i n g  m e r c a n t i l e  c a s t e s  i n
I n d i a .  They came t o  b e  known as  t h e  ” t w e n ty - t w o  f a m i l i e s ” o f  P a k i s t a n ,
1 1 f \t h e  i n d u s t r i a l  g i a n t s  o f  t h e  W e s t ,  who, b y  t h e  l a t e  s i x t i e s ,  " c o n t r o l l e d
66 p e r c e n t  o f  t h e  c o u n t r y ' s  t o t a l  i n d u s t r i a l  c a p i t a l ,  70 p e r c e n t  o f
i n s u r a n c e  and  80 p e r c e n t  o f  b a n k i n g . T h e s e  i n d u s t r i a l i s t s  h a d  v e s t e d
i n t e r e s t  i n  E a s t  P a k i s t a n  b e c a u s e  i t  was t h e i r  p r o d u c t s  t h a t  w e re  s o l d  i n
118t h e  m a r k e t s  o f  t h e  e a s t  w in g .  The " tw e n t y - tw o  f a m i l i e s " ,  t h e  e l i t e
f u n c t i o n a r i e s  o f  t h e  s t a t e ,  and  t h e  t o p  m i l i t a r y  o f f i c e r s  fo u n d  p o w e r f u l
and  w i l l i n g  a l l i e s  among e a c h  o t h e r ,  a l l  o f  whom w e r e  d e d i c a t e d  t o  s e r v e
119t h e  W e s t  P a k i s t a n i  i n t e r e s t s .  No one  o f  c o m p a r a b le  e n t r e p r e n e u r i a l
c a p a b i l i t i e s  e s t a b l i s h e d  b a s e  i n  E a s t  P a k i s t a n .  To add  t o  t h e  e x i s t i n g  
i m b a l a n c e ,  t h e  c e n t r a l  g o v e rn m e n t  i n  t h e  e a r l y  y e a r s ,  d e c i d e d  t o  make
K a r a c h i  ( i n  W est P a k i s t a n )  t h e  c a p i t a l ,  and  " a l l o c a t e d  n e a r l y  t w o - t h i r d s  o f
120x t s  d e v e lo p m e n t a l  and  n o n - d e v e l o p m e n t a l  f u n d s  t o  W est P a k i s t a n . "  T h i s
o b v io u s  d i s p a r i t y  i n  t h e  a l l o c a t i o n  was j u s t i f i e d  a s  g o v e r n m e n ta l  r e s p o n s e
121t o  e n t r e p r e n e u r i a l  dem ands i n  t h e  w e s t e r n  w in g .  Such m a n i f e s t a t i o n s  o f
p a r t i s a n  p o l i t i c s  d i d  n o t  go u n n o t i c e d  i n  t h e  e a s t e r n  p r o v i n c e .  W est 
P a k i s t a n i  p o l i t i c i a n s  and  e c o n o m i s t s  w e re  q u i c k  t o  p o i n t  o u t  t h a t  t h i s  
a c t i v e  p o l i c y  o f  d i f f e r e n t i a t i o n  was d i s c r i m i n a t i n g  a g a i n s t  t h e  B e n g a l i s .  
T h e r e  w e re  a  num ber o f  o t h e r  f a c t o r s  w h ic h  im peded  E a s t  P a k i s t a n  f rom  
m ak ing  s t r i d e s  t o w a r d s  eco n o m ic  p r o g r e s s .  F o r  e x a m p le ,  t h e  "o n e -e c o n o m y "  
p o l i c y  d i d  n o t  t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  econom ic  i n ­
f r a s t r u c t u r e  and  p a t t e r n s  o f  t h e  two p r o v i n c e s .
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The e a s t  w i n g ' s  low  s t a r t i n g  p o i n t ,  l a c k  o f  p r i v a t e  
e n t r e p r e n e u r s  i n  i n d u s t r y ,  and h i g h  l a b o u r  and  p o l i t i c a l  
u n r e s t ,  w h ic h  w as on e  r e a s o n  f o r  t h e  s m a l l e r  i n f l u x  o f  
p r i v a t e  f o r e i g n  c a p i t a l ,  m e a n t  t h a t  a  d e l i b e r a t e  and 
s u s t a i n e d  e f f o r t  on t h e  p a r t  o f  t h e  g o v e rn m e n t  was n e c e s ­
s a r y  f o r  E a s t  P a k i s t a n ' s  d e v e lo p m e n t .  I n  t h e  a b s e n c e  o f  
s u c h  a n  e f f o r t ,  r e s o u r c e s  t e n d e d  t o  g r a v i t a t e  t o  t h e  m ore  
d e v e l o p e d  r e g i o n .
Even  o f  t h e  f o r e i g n  d e v e lo p m e n t  a i d .  E a s t  P a k i s t a n  r e c e i v e d  o n ly  
12317% w h e n  t h e  e a s t  w i n g ' s  s h a r e  o f  t o t a l  e x p o r t  e a r n i n g s  was
b e tw e e n  50% t o  7 0 % . ^ ^  A f t e r  Ayub Khan came t o  p o w e r ,  h e  d i d  t r y  t o
r e c t i f y  som e  o f  t h e  i n j u s t i c e s  and  s p u r  e c o n o m ic  g r o w th  i n  t h e
e a s t e r n  p r o v i n c e ,  b u t  w e l l  i n t o  t h e  s e c o n d  d e c a d e  a f t e r  i n d e p e n d e n c e ,
t h e  d i s p a r i t y  b e tw e e n  t h e  tw o w in g s  h a d  d e e p e n e d ,  and  i t  b ecam e  a
m a j o r  p o i n t  o f  c o n t e n t i o n  f o r  t h e  B e n g a l i s ,  who b e g a n  t o  demand
125au tonom y f o r  t h e m s e l v e s .
T h e r e  was a l s o  a  n e t  t r a n s f e r  o f  r e s o u r c e s  f ro m  E a s t  t o  W est
P a k i s t a n .  O ver  t h e  1 9 4 8 -4 9  t o  1 9 6 8 -6 9  p e r i o d ,  a p p r o x i m a t e l y  U .S .
1 9 f i$ 2 .6  b i l l i o n  w as t r a n s f e r r e d  t o  t h e  W e s t .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e
b i a s e s  i n c o r p o r a t e d  i n t o  g o v e r n m e n t a l  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s ,  E a s t
P a k i s t a n  was t h e  m a r k e t  f o r  " s h o d d y "  p r o d u c t s  f ro m  W est P a k i s t a n — " a
127c l a s s i c  i n s t a n c e  o f  t h e  c o l o n i a l  e c o n o m y ."
T h e  C e n t r a l  G o v e r n m e n t ' s  i n s t r u m e n t s  o f  t a r i f f s ,  
im p o r t  c o n t r o l s ,  i n d u s t r i a l  l i c e n s i n g ,  f o r e i g n  a i d  b u d g e t ­
i n g  a n d  i n v e s t m e n t  a l l o c a t i o n  h a v e  b e e n  u s e d  t o  d i r e c t  
i n v e s t m e n t  and  i m p o r t s  t o  d e v e lo p  h i g h - c o s t  i n d u s t r i e s  i n  
W est P a k i s t a n  w h o se  p r o f i t a b i l i t y  i s  g u a r a n t e e d  b y  an  E a s t  
P a k i s t a n  m a r k e t  h e l d  c a p t i v e  b e h i n d  t a r i f f  w a l l s  an d  i m p o r t  
q u o t a s .
W h e t h e r  i n  t h e  p o l i t i c a l ,  e c o n o m ic ,  o r  m i l i t a r y  f i e l d ,  t h e  
d o m i n a t i o n  o f  E a s t  P a k i s t a n  was f a c i l i t a t e d  b y  t h e  d o m i n a t i o n  o f  t h e  
c e n t r a l  g o v e rn m e n t  b y  t h e  W est P a k i s t a n i s ,  i n i t i a l l y  a s  a  n a t u r a l  
o u tco m e  o f  t h e  h a p h a z a r d  d i s t r i b u t i o n  o f  p o t e n t i a l l y  c a p a b l e  l e a d e r s
and  p r o f e s s i o n a l  p e o p l e  b e tw e e n  t h e  two p r o v i n c e s ,  an d  l a t e r  a s  a  
c o n t r i v e d  o r  d e l i b e r a t e  p o l i c y  o f  t h e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t .  Ad­
m i n i s t r a t i v e  p o l i c i e s  g e a r e d  to w a r d s  m a i n t a i n i n g  t h e  W est P a k i s t a n i  
s t a t u s  quo  h a d ,  a s  i t s  u l t i m a t e  g o a l ,  t h e  eco n o m ic  d o m i n a t i o n  o f  t h e  
e a s t e r n  p r o v i n c e .  E ven  th o u g h  e x p l o i t a t i o n  may b e  a  l i t t l e  e x a g ­
g e r a t e d ,  i t  i s  n e v e r t h e l e s s  e v i d e n t  t h a t  " t h e  s u b o r d i n a t i o n  o f  t h e  
E a s t ' s  e c o n o m ic  i n t e r e s t  h a s  b e e n  a c c o m p l i s h e d  b y  t h e  o v e rw h e lm in g
c o n c e n t r a t i o n  o f  g o v e r n m e n t a l  a u t h o r i t y  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  W est 
129P a k i s t a n i s . "  I n  t h e  two d e c a d e s  f o l l o w i n g  p a r t i t i o n ,  s t a t i s t i c a l
f i g u r e s  a n d  f a c t u a l  e v i d e n c e  show t h a t  E a s t  P a k i s t a n  h a d  g a i n e d  
m i n i m a l l y  f r o m  i n d e p e n d e n c e ,  and  a s s o c i a t i o n  w i t h  W est P a k i s t a n ,  
o t h e r  t h a n  a  l i m i t e d  s e n s e  o f  s e c u r i t y  f ro m  H in d u  d o m i n a t i o n .  I n  t h e  
e u p h o r i a  o f  t h e  i n d e p e n d e n c e  m ovem en t,  t h e  M uslim s  o f  t h e  n o r t h w e s ­
t e r n  and  n o r t h e a s t e r n  p r o v i n c e s  o f  I n d i a ,  l a i d  a s i d e  any  c o n s i d e r a ­
t i o n  o f  e t h n i c  o r  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s ,  t o  g i v e  l i f e  t o  t h e  n o t i o n  o f  
a n  i n d e p e n d e n t  M uslim  s t a t e .  A n o t e w o r t h y  f a c t o r  t o  b e  m e n t io n e d  
h e r e  i s  t h a t  h e r e  was no  H in d u -M u s l im  a l l i a n c e  t o  f o r c e  t h e  w i t h ­
d r a w a l  o f  t h e  c o l o n i a l  r u l e r s .  The s t r u g g l e  f o r  i n d e p e n d e n c e  "was
130m ore  a  m a t t e r  o f  r e s o l v i n g  H in d u -M u s l im  d i f f e r e n c e s . "
The M uslim  l e a g u e ,  t h e  M uslim  p a r t y  o f  A l l  I n d i a ,  h e a d e d  t h e  
n a t i o n a l i s t  m o v e m e n t  f o r  an  i n d e p e n d e n t  h o m e la n d ,  b u t  a f t e r  t h e  
c r e a t i o n  o f  P a k i s t a n ,  i t  f a i l e d  t o  t r a n s f o r m  i t s  i d e o l o g y  i n t o  a 
c o h e r e n t  p o l i c y  and  e v o l v e  i n t o  a  v i a b l e  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n .  As 
a  r e s u l t ,  t h e  M uslim  L e a g u e  w as "m o re  a  p o l i t i c a l  m ovem ent t h a n  a
p o l i t i c a l  p a r t y  i n  t h a t  i t  knew  m ore c l e a r l y  w h a t  i t  d i d  n o t  w a n t  t o
131h a p p e n  r a t h e r  t h a n  w h a t  i t  s h o u l d  s e t  o u t  t o  d o . "
R e v o l u t i o n a r y  m ovem ents a r e  s u s t a i n e d  b y  e u p h o r i a  o n l y  u n t i l  t h e  
d e s i r e d  g o a l  i s  a c h i e v e d .  The p o s t - r e v o l u t i o n  p e r i o d  r e q u i r e s  t h e  
e l i t e  t o  c h a n n e l  t h e i r  e f f o r t  t o w a rd s  n a t i o n a l  c o n s o l i d a t i o n  and 
i n t e g r a t i o n .  I n  i t s  e m b ry o n ic  s t a g e ,  n a t i o n a l  c o n s o l i d a t i o n  l i e s  i n  
e l i t e s  p u r s u i n g  n a t i o n - b u i l d i n g  b y  c r e a t i n g  a  p o l i t i c a l  and ad ­
m i n i s t r a t i v e  s y s te m  t h a t  c u t s  a c r o s s  c u l t u r a l  and  c l a s s  c l e a v a g e s  i n  
132a  s o c i e t y .  T h i s  i s  t r u e r  m  p l u r a l  s o c i e t i e s  w h e re  c o n t e n t i o n  f o r
s c a r c e  j o b s  may l e a v e  " p r i m o r d i a l "  g r o u p s  o r  e c o n o m ic  c l a s s e s  
i s o l a t e d  f r o m  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  a r e n a ,  and t h e r e b y  t h r e a t e n  a 
c o n f l i c t  i n  s o c i e t y .  I f  " z e r o - s u m  c o n f l i c t  among g ro u p  e l i t e s
c o i n c i d e  w i t h  l i n g u i s t i c ,  c u l t u r a l ,  e t h n i c  and r e g i o n a l  c l e a v a g e s ,
133s e c e s s i o n i s t  m ovem ents  a r e  b o r n . "  A d o m in a n t  p o l i t i c a l  e l i t e  t h a t  
o p e r a t e s  i n  an  o l i g a r c h i c  f a s h i o n  c a n  o n l y  b e  c o u n t e r - p r o d u c t i v e ,  and  
c r e a t e  and e n h a n c e  d i f f e r e n c e s  r a t h e r  t h a n  i n t e g r a t e  and a s s i m i l a t e
w i t h i n  a  c o r p o r a t e  w h o l e .  A " s o p h i s t i c a t e d ,  co m p lex  and  d i f f i c u l t
s t r a t e g y ,  a im e d  a t  t h e  c r e a t i o n  o f  u n i o n  r a t h e r  t h a n  u n i t y ,  i s  
n e c e s s a r y  f o r  c r e a t i n g  a n  o v e r - a r c h i n g  n a t i o n a l  i d e n t i t y  among
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d i v e r s e  r e g i o n a l  and  l i n g u i s t i c  c u l t u r a l  g r o u p s . "
P a k i s t a n  i n h e r i t e d  a  l a n d  o f  d i v e r s e  e t h n i c  g r o u p s ,  and  i t s  l a c k  
o f  g e o g r a p h i c a l  c o n t i g u i t y  a d d e d  t o  t h e  num ber o f  p r o b le m s  w i t h i n  t h e  
p o l i t i c a l  s y s t e m .  B u t  r e p e a t e d  m ism anagem en t and b u n g l i n g s  o n l y  
showed t h e  p o o r - s i g h t e d n e s s  o f  t h e  e l i t e ,  and  t h e  l a c k  o f  m anagem ent
s k i l l s  t h a t  u l t i m a t e l y  l e d  t o  t h e  b i f u r c a t i o n  o f  t h e  c o u n t r y .  The
g r e a t e s t  f l a w  i n  A y u b ' s  i n t r i c a t e  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e  was t h e  
e x c l u s i o n  o f  e f f e c t i v e  B e n g a l i  p a r t i c i p a t i o n  w i t h i n  t h e  s y s te m ,  w h ic h  
b r o u g h t  on t h e  i s o l a t i o n  o f  t h e  l a t t e r ,  and  u l t i m a t e l y  t h e  d i s i n ­
t e g r a t i o n  o f  t h e  n a t i o n .  To draw  a  b r o a d  c o m p a r i s o n  w i t h  I n d i a ,  
w h e r e a s  t h e  C o n g r e s s  P a r t y  l e d  and  o r g a n i z e d  a  " s t r o n g  b o u r g e o i s  
i n d e p e n d e n c e  m ovem ent f rom  t h e  t w e n t i e s "  w h ic h  had  b e e n  a b l e  t o
e n l a r g e  i t s  b a s e  o f  s u p p o r t  on an  o r g a n i z a t i o n a l  s c a l e  t h a t  r e a c h e d
135o u t  t o  t h e  v i l l a g e s ,  t h e  M uslim  L e a g u e ' s  p l a t f o r m  had  m anaged t o
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c a p t u r e  o n l y  t h e  e d u c a t e d  m id d le  c l a s s  M u s l im s .  The M uslim  L e a g u e
had  s e t  o u t  t o  w in  t h e  B r i t i s h  and  a l i e n a t e  t h e  H in d u s ,  and t o  t h a t  
t h e  M uslim  e l i t e  r e m a in e d  f a i t h f u l .  I t  w o u ld  b e  ig n o m in io u s  t o  f i n d  
t h e m s e l v e s  t h e  s e r v a n t s  o f  a  H indu  s t a t e ,  and  i t  was t h e r e f o r e  a  
s t r u g g l e  t o  e n s u r e  t h e i r  p o s i t i o n  and d i g n i t y  f rom  d i s c r i m i n a t i o n  i n  
a n  o v e r w h e lm in g ly  H indu  s o c i e t y .  B u t  w h i l e  a  g r a s s  r o o t s  o r g a n i z a ­
t i o n a l  s t r u c t u r e  w a s  n o t  p a r t i c u l a r l y  n e c e s s a r y  t o  p r e s s u r e  t h e  
B r i t i s h  i n t o  c o n c e d i n g  a  s e p a r a t e  s t a t e  f o r  t h e  M uslim  L e a g u e r s ,  i t  
n e v e r t h e l e s s  s h o u l d  h a v e  b e e n  a  p r i m a r y  o b j e c t i v e  o f  t h e  p a r t y  
i d e o l o g u e s  a f t e r  i n d e p e n d e n c e ,  t o  i n f i l t r a t e  and  e d u c a t e  t h e  m a s s e s .  
I n s t e a d ,  J i n n a h ,  who w a s  o r i g i n a l l y  f r o m  U t t a r  P r a d e s h  and " a  
s t r a n g e r  t o  t h e . . . p r o v i n c e s  o f  P a k i s t a n , "  a s  w e l l  a s  h i s  c o l l e a g u e s ,  
s im p ly  c o n f i r m e d  t h e  pow er and  p o s i t i o n  o f  t h e  p r o v i n c i a l ,  f e u d a l  
l a n d l o r d s ,  and  c o n t i n u e d  t o  e x e r c i s e  pow er  t h r o u g h  th em . As a
r e s u l t  t h e  M uslim  L e a g u e  n e v e r  d e v e lo p e d  i n t o  a  m ass  p o l i t i c a l  p a r t y .
T h e  n a t u r e  o f  p o l i t i c s  r e m a in e d  e l i t i s t  w h i l e  t h e  p a r t y  s t e a d i l y
138d i s c r e d i t e d  i t s e l f  w i t h  c o r r u p t  p r a c t i c e s  and  i n t e r n a l  s q u a b b l i n g .
Any a t t e m p t s  t o  r e c t i f y  w rong  p o l i c i e s  w e r e  u n d e r t a k e n  i n  a  h a l f ­
h e a r t e d  m a n n e r ,  and  i t  was r e p e a t e d l y  e v i d e n t  t h a t  t h e  W est P a k i s t a n i  
g o v e rn m e n t  n e v e r  r e a l l y  i n t e n d e d  t o  s h a r e  pow er  w i t h  t h e  m a j o r i t y  o f  
t h e  p o p u l a t i o n ,  o v e r  whom t h e y  w e re  r u l i n g .  The n e x t  c h a p t e r  w i l l
f o c u s  on t h e  e v e n t s  i n  t h e  l a s t  y e a r  o f  E a s t - W e s t  P a k i s t a n i  r e l a ­
t i o n s ,  t h e  Novem ber 1970 c y c l o n e  and  i t s  e f f e c t s  on  t h e  D ecem ber 
e l e c t i o n s  o f  t h e  same y e a r ,  t h a t  p r o v o k e d  t h e  f i n a l  b r e a k  b e tw e e n  t h e  
two p r o v i n c e s .
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C h a p t e r  I I
THE POLITICS OF CRISIS MANAGEMENT -  1969 TO 1971
C o n f l i c t i n g  f o r c e s  i n  a  p l u r a l  s o c i e t y  c a n  b e  c a u s e d  by  a  s u p e r i m ­
p o s i t i o n  o f  i n e q u a l i t i e s  b e tw e e n  d i f f e r e n t  g r o u p s .  T h i s  c o n f l i c t  c a n  b e  
i n c o r p o r a t e d  i n  d i f f e r e n t  s p h e r e s ,  t h a t  i s ,  i n  c o n s t i t u t i o n a l  p r o v i s i o n s  
f o r  r e p r e s e n t a t i o n ,  e c o n o m ic  d i s c r i m i n a t i o n  b y  o n e  g r o u p  m o n o p o l i z i n g  
t h e  c o m m e r c i a l  and  f i n a n c i a l  i n t e r e s t s  o f  t h e  c o u n t r y ,  r e l i g i o u s  o r  
r a c i a l  h a r a s s m e n t  o r  d i s c r i m i n a t i o n ,  and  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s . ^  
T h e  p e r s i s t e n c e  o f  t h e s e  i n e q u a l i t i e s  p o l a r i z e  and  d i s t i n g u i s h  t h e
v i c t i m  g r o u p  o r  g r o u p s ,  and  c o n f l i c t s  i n  a n y  s p h e r e  o f  c o m p e t i t i o n  c a n
o
r a p i d l y  s p r e a d  t o  o t h e r  a r e a s  u n t i l  t h e  e n t i r e  s o c i e t y  i s  p o l a r i z e d .  
P e t e r  C a l v e r t  i n  R e v o l u t i o n  a n a l y z e s ' i n t e r n a l  d i s t u r b a n c e s '  q u a n t i t a ­
t i v e l y ,  a s  e x p l a i n e d  b y  P i t r i m  S o ro k im :
Of t h e s e  q u a n t i t a t i v e  a s p e c t s  f o u r  seem  t o  b e  p a r t i c u l a r ­
l y  i m p o r t a n t :  (1 )  t h e  p r o p o r t i o n a l  e x t e n t  o f  t h e  s o c i a l  ( n o t
m e r e ly  g e o g r a p h i c a l )  a r e a  o f  t h e  d i s t u r b a n c e  ( s o c i a l  s p a c e ) ;
(2 )  t h e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n  i n v o l v e d  a c t i v e l y  i n  t h e  
d i s t u r b a n c e  ( f o r  and  a g a i n s t  i t ) ;  (3 )  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  
d i s t u r b a n c e ;  (4 )  t h e  p r o p o r t i o n a l  i n t e n s i t y  ( t h e  am oun t and  
s h a r p n e s s  o f  v i o l e n c e  and  t h e  i m p o r t a n c e  o f  e f f e c t s )  o f  t h e  
d i s t u r b a n c e .
I n  q u a l i t a t i v e  t e r m s  t h e  d i s t u r b a n c e s  a r e :  " t h e  p r e d o m i n a n t l y
p o l i t i c a l ;  t h e  p r e d o m i n a n t l y  e c o n o m i c ;  n a t i o n a l i s t  and  s e p a r a t i s t ;  
r e l i g i o u s  o r  t h o s e  w i t h  ' l i m i t e d  o b j e c t i v e s , " '  w h e r e  t h e  o b j e c t i v e s  w e r e  
m i x e d . 4 T h e  i n t e r v e n t i o n  o f  t h e  s t a t e  a u t h o r i t i e s  i s  o f  c r u c i a l  
i m p o r t a n c e  b e c a u s e  i t  i s  t h e  m eth o d  a s  w e l l  a s  t h e  i n t e n t i o n  o f  t h e
4 0
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g o v e rn m e n t  t h a t  c a n  w e l l  d e c i d e  t h e  o u tc o m e .  As g e n o c i d e  i s  " a l m o s t  
i n v a r i a b l y  a  c r i m e  o f  g o v e r n m e n t s ,  o r  o f  o r g a n i z e d  g r o u p s , "  i t  i s  
i m p o r t a n t  t o  i n v o k e  t h e  e l i t e  t h e o r y . 3
When t h e  r u l i n g  e l i t e s  d e c i d e  t h a t  t h e i r  c o n t i n u a t i o n  i n  
p o w er  t r a n s c e n d s  a l l  o t h e r  e c o n o m ic  an d  s o c i a l  v a l u e s ,  a t  t h a t  
p o i n t  d o e s  t h e  p o s s i b i l i t y ,  i f  n o t  t h e  n e c e s s i t y ,  f o r  g e n o c i d e  
i n c r e a s e  q u a l i t a t i v e l y .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  g e n o c i d e  i s  a  u n i q u e  
s t r a t e g y  f o r  t o t a l i t a r i a n  r e g i m e s . 8
I s o l a t e d  i n c i d e n t s  o f  v i o l e n c e  o r  r i o t i n g  c a n  e s c a l a t e  f rom  a
r e g i o n a l  o r  l o c a l  l e v e l  t o  a  n a t i o n a l  o n e ,  and  t h e  i s s u e s ,  h o w e v e r
s p e c i f i c ,  c a n  b e c o m e  m o re  g e n e r a l i s e d  and  a c q u i r e  a  w id e  r a n g e  o f
g r i e v a n c e s . 7 The s i t u a t i o n  b eco m es  i n c r e a s i n g l y  c h a r g e d  w i t h  e m o t io n  i f
O
t h e  s o c i e t y  h a s  s u f f e r e d  a  l o n g  h i s t o r y  o f  communal v i o l e n c e .
T h e  s c o p e  a n d  p o t e n t i a l  o f  c o n f l i c t s  a r e  d e p e n d e n t  on s e v e r a l  
v a r i a b l e s  t h a t  c a n  a f f e c t  t h e  o u tc o m e .  A c e r t a i n  d e g r e e  o f  m o d e r n i z a -
Q
t i o n  i s  e s s e n t i a l  f o r  a  r e g i o n a l  c o n f l i c t  t o  a c q u i r e  n a t i o n a l  s t a t u s .  
By t h e  m id  1 6 0 s  E a s t  P a k i s t a n  c o u l d  b o a s t  o f  b e t t e r  c o m m u n ic a t io n s  
s y s t e m s ,  a  d e g r e e  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n ,  and  u r b a n i z a t i o n . * ®  T h e se  
e l e m e n t s  o f  p r o g r e s s  a i d e d  t h e  p r o c e s s  o f  m ass  p o l i t i c a l  m o b i l i z a t i o n .  
Time an d  a g a i n  d i s e n c h a n t m e n t  g rew  and  becam e  a g g r a v a t e d  a g a i n s t  t h e  
g o v e rn m e n t  o f  Ayub K h an ,  who came t o  pow er  i n  a  m i l i t a r y  c o u p  i n  1 9 5 8 .* *  
E ven  th o u g h  h e  d i d  p r o v i d e  t h e  c o u n t r y  w i t h  a  c o n s t i t u t i o n  i n  1962 t h a t  
i n  t h e o r y  a c c e p t e d  t h e  q u e s t i o n  o f  p a r i t y  o f  r e p r e s e n t a t i o n  b e tw e e n  t h e  
two w in g s  i n  t h e  N a t i o n a l  A s s e m b ly ,  h e  c o n t i n u e d  t o  r u l e  t h r o u g h  t h e
c i v i l  and  m i l i t a r y  b u r e a u c r a t s  w i t h  t o t a l  d i s r e g a r d  t o  t h e  A s s e m b ly ,
12w h i c h  h a d  n o  c o n t r o l  o v e r  t h e  E x e c u t i v e  u n d e r  t h e  c o n s t i t u t i o n .  
R e s e n tm e n t  was s t r o n g  a g a i n s t  A y u b ’ s  r e g im e  w h ic h  h a d  f a i l e d  t o  c r e a t e  
r e p r e s e n t a t i v e  i n s t i t u t i o n s ;  d i d  n o t  a d e q u a t e l y  p r o m o te  e c o n o m ic  g r o w th
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i n  E a s t  P a k i s t a n  t o  r e d u c e  t h e  d i s p a r i t y  b e tw e e n  t h e  two w i n g s ;  and  l e f t
t h e  e a s t  w in g  i n a d e q u a t e l y  d e f e n d e d  a g a i n s t  I n d i a n  a t t a c k  i n  t h e  1965
13w a r  b e tw e e n  P a k i s t a n  and  I n d i a .
A t t h i s  s t a g e  o f  B e n g a l i  n a t i o n a l i s m .  S h e ik h  M u j i b u r  Rahman, t h e
l e a d e r  o f  t h e  Awami L e a g u e  p a r t y  i n  1966 p r o v i d e d  t h e  l e a d e r s h i p . ^  He
be c am e  t h e  o u t s p o k e n  c r i t i c  o f  t h e  g o v e rn m e n t  and  p r e s e n t e d  h i s  s i x -
p o i n t  f o r m u l a  t h a t  a d v o c a t e d  au tonom y  f o r  E a s t  P a k i s t a n . ( T h i s  w i l l
b e  d e a l t  w i t h  i n  g r e a t e r  d e t a i l  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a g e s . )  T h i s  f o r m u l a
"b e c a m e  t h e  em b o d im en t  o f  t h e  n a t i o n a l i s t  movem ent o f  E a s t  P a k i s t a n i  
1 fiB e n g a l i s . "  P u b l i c  c o n s c i o u s n e s s  r o s e  t o  g r e a t  h e i g h t s  and t h e
g o v e r n m e n t  was f a c e d  w i t h  a  c r i s i s .  A t t h i s  p o i n t ,  i t  b e c am e  t h e
p o l i t i c s  o f  c r i s i s  m an a g e m e n t .  The g o v e rn m e n t  o f  Ayub Khan b r a n d e d
Mu j i b ' s  p o l i t i c s  a s  s e c e s s i o n i s t  and  b r o u g h t  c h a r g e s  a g a i n s t  h im  o f
c o n s p i r i n g  w i t h  I n d i a  t o  d ism e m b e r  P a k i s t a n . ^  D e s p i t e  t h e  p u b l i c i s e d
t r i a l  o f  S h e i k h  M u jib  i n  1 9 6 8 ,  h e  w as r e l e a s e d  f ro m  j a i l  a s  t h e  r e s u r -
18r e c t e d  h e r o  o f  B e n g a l i  n a t i o n a l i s m ,  i n  M arch  1 9 6 9 .  The A g a r t a l a
c o n s p i r a c y  c a s e ,  a s  i t  was nam ed , d i s c r e d i t e d  t h e  Ayub g o v e r n m e n t ,  and
19t h e  t i d e  o f  p o p u l a r  r e s e n t m e n t  d r o v e  Ayub o u t  o f  o f f i c e  i n  M arch  1 9 6 9 .
The r e p r e s s i o n  m ethod  t h a t  some g o v e rn m e n ts  em ploy  g i v e s  them  a  
d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  c h a o t i c  s i t u a t i o n .  I n s t e a d  o f  t h e  mob 
g i v i n g  v e n t  t o  t h e i r  f r u s t r a t i o n s  i t  b ecom es  a  movement l e d  b y  and  f o r  
t h e  p e o p l e .  The mob s u d d e n l y  b e c o m e s  m ore  o r g a n i z e d ,  an d  t h e i r  g r i e v a n ­
c e s  becom e m ore  p o l i t i c a l l y  c h a l l e n g i n g .  They f i n d  t h e i r  v o i c e  and  
t h e i r  i n s p i r a t i o n  i n  t h e  c h a r i s m a t i c  l e a d e r  and  i t  b e c o m e s  t h e  p o l i c y  o f  
t h e  g o v e rn m e n t  t o  r o o t  o u t  t h e s e  p o t e n t i a l l y  t h r e a t e n i n g  l e a d e r s  and  
d e s t r o y  t h e  n u c l e u s  o f  t h e  m ovem en t.  T h i s  p l a n  f i r s t  t a k e s  a  s y s t e m a t i c
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a p p r o a c h  t o  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  i n t e l l i g e n t s i a ,  and i t  t h e n  becom es a  
b l u e p r i n t  f o r  g e n o c i d e .  V i o l e n c e  i s  m et w i t h  g r e a t e r  v i o l e n c e ,  w h e re  
r e a s o n  and s a n i t y  l o s e  t h e m s e l v e s  i n  s h e e r  m ad n ess  and i n c o n c e i v a b l e  
c r u e l t y .  The a u t h o r i t y  i n  pow er m ark s  w i t h  s a t i s f a c t i o n  i t s  p r o g r e s s  
t h r o u g h  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  enemy, and  a u t h o r i z e s  any  inhum an m e th o d s  
and  s k i l l s  t o  f a c i l i t a t e  and  a g g r a n d i z e  t h e  p r o c e s s  o f  a n n i h i l a t i o n .  I t  
i s  a t  t h e  same t im e  i n t i m i d a t i n g  t o  t h e  enemy, and g l o r i f y i n g  t o  t h e  
p e r p e t r a t o r s  o f  d e s t r u c t i o n  and  g e n o c i d e .
" S u d d e n ly ,  p o l i t i c s  i n  P a k i s t a n  w e r e  a b o u t  w a g e s ,  
p r i c e s ,  and  t h e  r i c h e s  o f  t h e  ' t w e n t y - t w o  f a m i l i e s . 1"
K h a l i d  B. S ay eed  c i t e s  m ass u r b a n  p r o t e s t s  a s  i n d i c a t o r s  o f  t h e  m e a s u r e
o r  d e g r e e  o f  u n r e s t  i n  s o c i e t i e s  w h e re  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n - b u i l d i n g
h a s  f a i l e d  and  p o l i c y  f o r m u l a t i o n  h a s  no  e f f e c t i v e  g r o u n d .  B u t  m ore
p e r t i n e n t l y ,  m ass  u r b a n  p r o t e s t s  a r e  i n d i c a t o r s  t h a t  g a u g e  t h e  " n a t u r e
and  d i r e c t i o n "  o f  t h e  eco n o m ic  and  p o l i t i c a l  c h a n g e s  i n  a  s o c i e t y  and
21i t s  e f f e c t s  on new and e x i s t i n g  g r o u p s .
The l a t t e r  p a r t  o f  A y u b 's  r e g im e  was p l a g u e d  w i t h  s u c h  p r o t e s t s .
He i n t r o d u c e d  h i s  " B a s i c  D em ocracy"  w h ic h  was a  h i e r a r c h i c a l  s y s te m  o f
a d m i n i s t r a t i v e  c o u n c i l s ,  f ro m  t h e  s u b - d i v i s i o n a l ,  t o  t h e  p r o v i n c i a l  
22l e v e l .  The v i l l a g e  s e l f - g o v e r n m e n t ,  t h e  ' p r i m a r y  c o n s t i t u e n c y ' ,  was
23c o m p o s e d  o f  8 0 0  t o  1 ,0 0 0  men and  women. E i g h t  o r  t e n  o f  t h e s e
'p r i m a r y  c o n s t i t u e n c i e s '  g r o u p e d  t o g e t h e r  t o  fo rm  a  U n io n  c o u n c i l  o r
A J
c o m m i t t e e ,  and  e a c h  o f  t h e s e  c o u n c i l s  w e r e  c a l l e d  B a s i c  D e m o c r a c ie s .
T h e r e  w e re  4 ,0 0 0  b a s i c  d e m o c r a c i e s  i n  W est P a k i s t a n ,  and 4 ,2 0 0  i n  E a s t  
25P a k i s t a n .  The C o n s t i t u t i o n  c a l l e d  f o r  e q u a l  r e p r e s e n t a t i o n  o f  W est
and  E a s t  P a k i s t a n i s  i n  t h e  N a t i o n a l  A s s e m b ly .  B u t  t h e  A ssem b ly  was
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s t r i p p e d  o f  e f f e c t i v e  l e g i s l a t i v e  and f i n a n c i a l  p o w e r s .  M o re o v e r ,  
m embers o f  t h e  N a t i o n a l  A ssem b ly  w e re  c h o s e n  by  ' b a s i c  d e m o c r a t s '  who 
fo rm e d  t h e  e l e c t o r a l  c o l l e g e  ( o f  8 0 ,0 0 0  m e m b e rs ) . T h e r e f o r e ,  e l e c ­
t i o n s  w e re  n o t  b a s e d  on a d u l t  f r a n c h i s e ,  b e c a u s e  t h e  b a s i c  d e m o c r a t s
w e r e  i n  t u r n  e l e c t e d  f rom  t h e i r  r e s p e c t i v e  U n io n  C o u n c i l s  and  Town and
27U n i o n  C o m m i t t e e s .  A y u b 's  b a s i c  d e m o c ra c y  h a d  l i t t l e  t o  do w i t h
r e p r e s e n t a t i v e  g o v e rn m e n t  and  i t  f a i l e d  t o  w ip e  o u t  t h e  i n e q u a l i t i e s  
t h a t  e x i s t e d  b e tw e e n  t h e  two w in g s  
o f  P a k i s t a n .
Some p o l i t i c a l  s c i e n t i s t s  h a v e  e x t o l l e d  Ayub f o r  h i s  
p o l i t i c a l  p l a n n i n g  a n d  i n c o m p a r a b l e  i n s t i t u t i o n  b u i l d i n g .  
H ow ever, t h e  c e n t r a l i z a t i o n  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n  r e n d e r e d  t h e  
N a t i o n a l  A ssem b ly  e f f e t e  and  made t h e  p r o v i n c i a l  g o v e rn m e n ts  
m e r e  f i e f d o m s  o f  t h e  p r e s i d e n t .  The i n s t i t u t i o n  o f  B a s i c  
D e m o c r e a c i e s ,  f o r  w h ic h  H u n t i n g t o n  g a v e  h i g h  m arks  t o  Ayub, 
h a d  n e i t h e r  p r o v i d e d  any  fo ru m  o f  e x p r e s s i o n  t o  t h e  o p p o s i t i o n  
p o l i t i c i a n s  n o r  a f f o r d e d  m eans o f  r e d r e s s  t o  t h e  d i s a f f e c t e d  
p r o f e s s i o n a l  g r o u p s  and 
i n d u s t r i a l  l a b o r .
U l t i m a t e l y ,  pow er  a lw a y s  seem ed t o  r e s t  w i t h  t h e  m i l i t a r y ,  t h e
b u r e a u c r a t s ,  and  t h e  i n d u s t r i a l i s t s .  Power was m ore  c e n t r a l i s e d  t h a n
e v e r ,  and a c c e s s  t o  pow er  was d e n ie d  t o  t h e  m a s s e s .  I t  was n o t  s o  much
t h e  p o v e r t y  i t s e l f  b u t  a w a r e n e s s  o f  t h e  d e g r e e  o f  i n e q u a l i t y  i n  a
s o c i e t y  w h e r e  " t h e  b e n e f i t s  o f  e co n o m ic  g r o w th  and p r o s p e r i t y  had  b e e n
a p p r o p r i a t e d  b y  t h e  i n d u s t r i a l i s t s  and  some o f  t h e  members o f  t h e  
29g o v e r n m e n t . "  I t  was t h i s  t h a t  l e d  t h e  p e o p l e  t o  t h e  s t r e e t s  t o  r i o t
a n d  d e m o n s t r a t e ,  b e c a u s e  t h e y  f e l t  t h a t  t h e  s y s te m  had  becom e b o t h
30" i n e q u i t a b l e  and v u l n e r a b l e . "  " I t  i s  i n  t h i s  c o n t e x t  t h a t  one  h a s  t o
31v ie w  t h e  u p r i s i n g ,  some o f  w h ic h  w e r e  s p o n ta n e o u s  and  some p l a n n e d . "
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By m i d - M a r c h  1969 t h e  u p r i s i n g  a g a i n s t  Ayub Khan had
t u r n e d  i n t o  a  f u l l s c a l e  r e v o l u t i o n a r y  s i t u a t i o n  i n  w h ic h  t h e
u r b a n  i n d u s t r i a l  w o r k e r s ,  t h e  w h i t e - c o l l a r  w o r k e r s ,  t h e  
p e a s a n t s ,  and t h e  d i s s a t i s f i e d  i n t e l l e c t u a l s  w e re  i n  r e v o l t  
a g a i n s t  t h e  e n t i r e  b o u r g e o i s i e . ^ ^
By M arch 25 ,  1 969 , A y u b 's  g o v e rn m e n t  c o u l d  n o t  h o l d  sway u n d e r  t h e
r e v o l t  o f  t h e  m a s s e s ,  and  h e  c o u l d  do n o t h i n g  b u t  r e s i g n .  R e s p o n -
o o
s i b i l i t i e s  w e re  h a n d e d  o v e r  t o  G e n e r a l  Y ahya K han , t h e  Army Commander.
Army s e i z u r e s  o f  pow er w e re  p r e c e d e d  b y  c e r t a i n  m a s s iv e  
u r b a n  p r o t e s t s  a n d  d e m o n s t r a t i o n s .  I t  w a s  t h e s e  u r b a n  
p r o t e s t s  t h a t  had  s o  r o b b e d  t h e  g o v e rn m e n t  o f  t h e i r  l e g i t i m a c y  
and  r e n d e r e d  them  s o  i n e f f e c t i v e  t h a t  t h e  m i l i t a r y  i n t e r v e n e d  
i n  t h e  name o f  law  and o r d e r  and s t a b i l i t y .
G e n e r a l  Yahya a n n o u n c e d  i n  A p r i l  t h a t  e l e c t i o n s  w o u ld  b e  h e l d  a s
o c
s o o n  a s  ' t h e  h e a l t h  o f  t h e  c o u n t r y  was r e s t o r e d ' .  B u t  a s  h e  was n o t  
s p e c i f i c  a b o u t  t h e  d a t e ,  u n r e s t  f o l l o w e d .  T h e r e f o r e ,  t h e  e l e c t i o n s ,
O f .
i n i t i a l l y  s e t  f o r  O c t o b e r ,  w e re  p o s tp o n e d  t o  D ecem b er .  C am p a ig n in g  
s t a r t e d  f rom  J a n u a r y  1970 , and  S h e ik h  M u j ib u r  Rahman, t h e  l e a d e r  o f  t h e  
Awami L e a g u e ,  r e c e n t l y  r e l e a s e d  from  j a i l ,  a f t e r  t h e  A g a r t a l a  C o n s p i r a c y  
C a s e ,  was t h e  f o r e r u n n e r  i n  E a s t  P a k i s t a n  w i t h  h i s  s i x - p o i n t  f o r m u la ,  
w h ic h  w a s :
(1 )  t h a t  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  P a k i s t a n  s h o u ld  p r o v i d e  f o r  a  f e d e r a l  
s t r u c t u r e  on t h e  b a s i s  o f  t h e  L a h o r e  R e s o l u t i o n ,  and  a  p a r l i a m e n ­
t a r y  fo rm  o f  g o v e rn m e n t ;
(2) t h a t  t h e  f e d e r a l  g o v e rn m e n t  s h o u ld  d e a l  w i t h  o n l y  two s u b ­
j e c t s :  d e f e n s e  and  f o r e i g n  a f f a i r s ;
(3 )  t h a t  t h e r e  s h o u l d  b e  two s e p a r a t e  f r e e l y  c o n v e r t i b l e  c u r r e n ­
c i e s  f o r  t h e  two w in g s  w i t h  two s e p a r a t e  R e s e r v e  B anks  t o  p r e v e n t  
i n t e r - w i n g  f l i g h t  o f  c a p i t a l ;
(4) t h a t  t h e  pow er  o f  t a x a t i o n  s h o u ld  b e  v e s t e d  i n  t h e  f e d e r a t i n g  
u n i t s ;
(5) t h a t  a  s e r i e s  o f  e c o n o m ic ,  f i s c a l  and l e g a l  r e f o r m s  s h o u ld  b e  
im p le m e n te d  t o  e l i m i n a t e  t h e  e c o n o m ic  d i s p a r i t i e s  b e tw e e n  t h e  two 
w in g s ;
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(6 )  and  t h a t  a  m i l i t i a  o r  p a r a m i l i t a r y  f o r c e  s h o u ld  b e  c r e a t e d  
f o r  E a s t  P a k i s t a n . ^
I s l a m  seem ed t o  l o s e  i t s  s i g n i f i c a n c e  a s  t h e  bond t h a t  t i e d  t h e
p r o v i n c e s  i n i t i a l l y .  D i s p a r a t e  r e g i o n s ,  c l a s s e s  and  c a s t e s  n e e d e d  a  new
3 8" i n t e g r a t i o n  d e n o m i n a t o r . "  F u r t h e r m o r e ,  t h e  p o l i t i c a l  l e a d e r s h i p  d i d
n o t  seem  v e r y  I s l a m i c  i n  t h e i r  p o l i c i e s  o r  b e h a v i o r  b e c a u s e  P a k i s t a n  i n
i t s  r e l a t i o n  t o  i t s  B e n g a l i  p o p u l a t i o n  r e s e m b le d  a  n e o c o l o n i a l  s t a t e
w i t h  no e f f o r t s  t o  f o l l o w  p r i n c i p l e s  o f  s o c i a l  j u s t i c e .  "Some e v e n  f e l t
t h a t  t h e  p l i g h t  o f  t h e  common man i n  t e r m s  o f  r i s i n g  fo o d  p r i c e s ,
c o r r u p t i o n  and m a l a d m i n i s t r a t i o n  had  becom e e v e n  w o r s e  u n d e r  t h e  b row n  
3 9E n g l i s h m e n . "  W e s t  P a k i s t a n i s  h a d  a lm o s t  s u b s t i t u t e d  t h e  B r i t i s h
c o l o n i a l  m a s t e r s  o v e r  t h e  B e n g a l i s ,  b e c a u s e  i n  t h e i r  m a n n e r ,  d e p o r t m e n t ,
a d m i n i s t r a t i o n  and e x p l o i t a t i o n  o f  t h e  E a s t ' s  econom y, E a s t  P a k i s t a n
r e s e m b le d  a  n e o c o l o n i a l  s t a t e . ^  The B e n g a l i s ,  h e l d  c a p t i v e  u n d e r  w e s t
P a k i s t a n ' s  m onopo ly  s h a r e  o f  t h e  m a r k e t ,  w e re  f o r c e d  t o  b u y  h i g h - p r i c e d
go o d s  f ro m  W est P a k i s t a n ' s  " i m p o r t  s u b s t i t u t i o n  i n d u s t r i e s . " ^
J u s t  a s  t h e  E m p ire  o n c e  p r o v i d e d  B r i t a i n  w i t h  much o f  t h e  
l i q u i d i t y  and m a r k e t  f o r  i t s  i n d u s t r i a l  e x p a n s i o n ,  so  E a s t  
B e n g a l  s e r v e d  t h e  W e s t .  P e r h a p s  t h e  m ain  d i f f e r e n c e  i s  t h a t  
i t s  common n a t i o n - s t a t e  i n s t i t u t i o n s  p r o v i d e d  W est P a k i s t a n
w i t h  v a r i o u s  a d d i t i o n a l  ' i n t e r n a l '  fo rm s  o f  e x p l o i t a t i o n  w h ic h  
t h e  B r i t i s h  i n  I n d i a  n e v e r  f u l l y  e n j o y e d .
The B e n g a l i  movement was g a t h e r i n g  s t r e n g t h  when a  c y c l o n e  h i t  E a s t
P a k i s t a n  i n  N ovem ber, k i l l i n g  2 0 0 ,0 0 0  p e r s o n s .  The g o v e rn m e n t  was so
s lo w  t o  r e a c t  t h a t  i t  t o o k  G e n e r a l  Y ahya a  w h o le  week t o  g e t  t o  t h e
/ O
r a v a g e d  a r e a s  and  t a k e  c o n t r o l  o f  r e l i e f  o p e r a t i o n s .  To t h e  B e n g a l i s ,  
t h e  C e n t r a l  G o v e r n m e n t 's  r e a c t i o n s  seeem ed  t o  b e  one  o f  c a l l o u s  i n d i f ­
f e r e n c e ,  w hen  t h e  d i s a s t r o u s  c y c l o n e  had  c l a i m e d  2 0 0 ,0 0 0  v i c t i m s . ^
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T h i s  was y e t  a n o t h e r  i n c i d e n t  w h ic h  p r o v o k e d  b i t t e r n e s s  and r e s e n t m e n t
a g a i n s t  t h e  P a k i s t a n i  g o v e rn m e n t .
The e l e c t i o n s ,  h e l d  on t h e  7 t h  o f  D ecem ber 1970 , g a v e  t h e  Awami
L e a g u e  a  c o m p l e t e  v i c t o r y .  The p a r t y  won 160 o u t  o f  162 s e a t s  i n  t h e
n a t i o n a l  A ssem b ly  a l l o t t e d  t o  E a s t  P a k i s t a n . ^  T h i s  m ea n t  t h a t  M ujib
h e l d  a  c l e a r  m a j o r i t y  o v e r  t h e  c om bined  s t r e n g t h  o f  a l l  p a r t i e s  i n  W est
P a k i s t a n . ^  S u d d e n ly ,  t h e  c i v i l  and m i l i t a r y  b u r e a u c r a t s  a s  w e l l  a s  t h e
t w e n ty - t w o  i n d u s t r i a l i s t  f a m i l i e s  o f  P a k i s t a n  fo u n d  t h e m s e lv e s  b e r e f t  o f
p o w e r .  T h i s  was c e r t a i n l y  n o t  t h e  r e s u l t  t h e y  had  hoped  f o r ;  now
p e a c e f u l  t r a n s f e r  o f  pow er w ou ld  b e  a lm o s t  i m p o s s i b l e .  " R e s i s t a n c e  was
c e r t a i n — t h e  o n ly  q u e s t i o n  was how i t  w o u ld  c o m e . " ^  I t  was i n  t h e
i n t e r e s t  o f  t h e  g o v e rn m e n t  t o  p l a y  t h e  r o l e  o f  t h e  m e d i a t o r  o r  t h e
a r b i t r a t o r  b e tw e e n  t h e  d i f f e r e n t  p o l i t i c a l  g r o u p s ,  and a t  t h e  same t im e
48m a i n t a i n  " t h e  f u n d a m e n ta l  i n t e r e s t s  o f  t h e  r u l i n g  e l i t e . "
D em ocracy  i n  P a k i s t a n  h a s  b e e n  e l u s i v e  a t  b e s t .  S i n c e  in d e p e n d e n c e
i n  19 4 7 ,  t h e  p o l i t i c i a n s  o f  t h e  E a s t  and t h e  W est h a v e  b e e n  im m ersed  i n
49i s s u e s  o f  c o n f l i c t i n g  r e g i o n a l  i n t e r e s t s .  The f o r c e f u l  a t t e m p t  o f  t h e
50P a k i s t a n i  g o v e rn m e n t  t o  im p o se e  U rdu a s  a  n a t i o n a l  l a n g u a g e  i n  19 5 2 ,  
t h e  eco n o m ic  e x p l o i t a t i o n  o f  E a s t  B e n g a l ,  a s  w e l l  a s  t h e  f o r c e d  u n i f i c a ­
t i o n  o f  t h e  f o u r  p r o v i n c e s  o f  W est P a k i s t a n  i n t o  a  s i n g l e  u n i t  f o r
p a r i t y  o f  r e p r e s e n t a t i o n  i n  p a r l i a m e n t  b e tw e e n  t h e  two w i n g s , ^  h e l p e d  
t o  s t r e n g t h e n  t h e  B e n g a l i  i d e n t i t y  b y  a l i e n a t i n g  th e m s e lv e s  from  t h e  
W est P a k i s t a n i s .  A f t e r  n i n e  y e a r s  o f  p o l i t i c a l  i n f i g h t i n g ,  t h e  c o n ­
s t i t u t i o n  o f  P a k i s t a n  was d raw n up  w i t h  p r o v i s i o n s  o f  two s t a t e  l a n ­
g u a g e s  and  d e m o c r a t i c  u n i v e r s a l  s u f f r a g e  e l e c t i o n s  i n  a  p a r l i a m e n t a r y  
52g o v e rn m e n t .  The members o f  t h e  p a r l i a m e n t  w e r e  c h o s e n  by  p r o v i n c i a l
48
a s s e m b l i e s ,  " w h ic h  t h e m s e l v e s  h a d  b e e n  c o n s t i t u t e d  on a  l i m i t e d  f r a n -
53c h i s e  p r i o r  t o  i n d e p e n d e n c e . "  B u t  d em o c rac y  was n e v e r  g i v e n  f u l l  r e i n  
b e c a u s e  P r e s i d e n t  I s k a n d e r  M i r z a ,  w i t h  t h e  h e l p  o f  t h e  c i v i l  and  
m i l i t a r y  e l i t e s  " m a n i p u l a t e d  t h e  f a l l  o f  s u c c e s s i v e  g o v e rn m e n ts  a t  t h e  
c e n t r e  and p r o v i n c e s "  t o  m a i n t a i n  t h e i r  own p o c k e t s  o f  p o w e r ,  t h e r e b y  
d i s c r e d i t i n g  t h e  s y s t e m .  T h a t  s i g n a l l e d  t h e  end  o f  p a r l i a m e n t a r y  
d e m o c ra c y  when Ayub Khan t o o k  o v e r  pow er  i n  1958 t o  b r i n g  " s t a b i l i t y "  t o  
t h e  c o u n t r y .
The e l e c t i o n s  w e r e  t h e  f i r s t  d e m o c r a t i c  e f f o r t  i n  P a k i s t a n  s i n c e
t h e  f a i l u r e  o f  t h e  p a r l i a m e n t a r y  d em o c rac y  i n  1958 t o  e s t a b l i s h  a
r e p r e s e n t a t i v e  g o v e rn m e n t  b y  and  f o r  t h e  m a s s e s .  I t  was t h u s  t o  b e
e x p e c t e d  t h a t  t h e  m i l i t a r y  l e a d e r s h i p  w ou ld  b e  c a u t i o u s  a b o u t  t h e  f u t u r e
c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  n a t i o n .  The L e g a l  Fram ew ork  O r d e r  (LFO) p r o c l a im e d
b y  Y ahya i n  M arch 19 7 0 ,  s p e l l e d  o u t  t h e  " d i r e c t i v e  p r i n c i p l e s "  f o r  a
d e m o c r a t i c  f e d e r a l  g o v e r n m e n t .* ^  B u t  S h e ik h  M u j i b ' s  s i x - p o i n t  f o r m u la
w h ic h  dem anded au tonom y f o r  E a s t  P a k i s t a n  was t h e  m o s t  c o n t r o v e r s i a l ,  a s
w e l l  a s  t h e  m o s t  v o l a t i l e  i s s u e  f a c i n g  t h e  n a t i o n .  As a  r e s u l t ,  t h e  LFO
w e n t  a s  f a r  a s  s a y i n g  t h a t  t h e  " p r o v i n c e  s h a l l  h a v e  maximum l e g i s l a t i v e ,
a d m i n i s t r a t i v e  and  f i n a n c i a l  p o w e r s " ,  b u t  t h a t  t h e  f e d e r a l  g o v e rn m e n t
w o u ld  r e t a i n  " a d e q u a t e  p o w e rs  i n c l u d i n g  l e g i s l a t i v e ,  a d m i n i s t r a t i v e  and
f i n a n c i a l  p o w e r s  t o  d i s c h a r g e  i t s  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n  r e l a t i o n  t o
e x t e r n a l  a f f a i r s  a n d  t o  p r e s e r v e  t h e  i n d e p e n d e n c e  and  t e r r i t o r i a l
55i n t e g r i t y  o f  t h e  c o u n t r y . "  F u r t h e r m o r e ,  t h e  p r e s i d e n t  w o u ld  b e  g i v e n
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t h e  pow er t o  r e f u s e  v a l i d a t i o n  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n .  T h i s  was t h e
s a f e g u a r d  t h a t  t h e  m i l i t a r y  l e a d e r s  s o u g h t  t o  g u a r a n t e e  t h e i r  v o i c e  i n  
t h e  f u t u r e  c o n s t i t u t i o n a l  o r d e r  i n  P a k i s t a n .  More s p e c i f i c a l l y ,  t h e  LFO
s im p l y  s t a t e d  t h a t  a s  a  m u l t i - p a r t y  s y s te m  was e x p e c t e d  t o  em erge  
from  t h e  e l e c t i o n s  i n  1 970 , and a s  o n ly  120 d a y s  w e r e  a l l o w e d  t o  
f ra m e  t h e  c o n s t i t u t i o n ,  t h e  g o v e rn m e n t  w o u ld  p l a y  a  k e y  r o l e  i n  
n e g o t i a t i n g  and  b a l a n c i n g  t h e  p a r t i e s .  Even i n  t h e  c a s e  o f  a  on e  
p a r t y  m a j o r i t y  i n  t h e  N a t i o n a l  A s s e m b ly ,  t h e  P r e s i d e n t  w o u ld  h a v e  
t h e  pow er t o  v e t o  t h e  v a l i d a t i o n  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n .  I n  t h i s  w ay, 
i t  w o u ld  s t i l l  b e  p o s s i b l e  f o r  t h e  W est P a k i s t a n i  e l i t e  t o  k e e p  
p o w e r .
B u t  t h e  r e g i m e ' s  o v e r c o n f i d e n c e  a b o u t  t h e  e l e c t i o n  r e s u l t s  was 
s h a t t e r e d  by  t h e  o v e rw h e lm in g  v i c t o r y  o f  t h e  Awami L e a g u e .  The 
c y c l o n e  t h a t  h i t  E a s t  P a k i s t a n  i n  November was en o u g h  r e a s o n  t o  
v i n d i c a t e  t h e  e a s t  w i n g ' s  demand f o r  a u to n o m y . I n  W est P a k i s t a n ,  
t h e  P e o p l e ' s  P a r t y  o f  P a k i s t a n  (PPP) l e d  by  Z u l f i k a r  A l i  B h u t t o  won 
81 s e a t s . ^  I t  was t h e  m a j o r i t y  p a r t y  i n  t h e  W est b u t  was o v e r ­
shadow ed  by  t h e  Awami L e a g u e  v i c t o r y .  T h u s ,  t h e  e l e c t i o n  r e s u l t s  
l e f t  t h r e e  m ain  a c t o r s  on t h e  s c e n e — Y ahya , M u jib  and B h u t t o .  E ach  
had  h i s  own i n t e r e s t s  and  i d e a s  a b o u t  a  w o r k a b le  c o n s t i t u t i o n ,  and  a  
c o m p ro m ise  f o r m u la  seem ed  u n r e a l i s t i c .  Y ahya , f o r  a l l  h i s  m o d e r a t e  
v i e w s ,  s t i l l  r e p r e s e n t e d  t h e  " e l i t e "  o f  t h e  n a t i o n ;  b o t h  B h u t t o  and  
Mu j  i b  p l a y e d  up  t h e i r  s p e c i f i c  i n t e r e s t s ,  t h a t  i s ,  P u b j a b i  and  
B e n g a l i  a s p i r a t i o n s  r e s p e c t i v e l y ,  b u t  n o n e  o f  them  r e f l e c t e d  any  
n a t i o n a l  s p i r i t .  M u j i b ' s  c a l l  f o r  au tonom y was t o o  r a d i c a l  f o r  t h e  
e l i t e  t o  i n d u l g e  w h i l e  B h u t t o  h a d  no  s p e c i f i c  p l a t f o r m  o r  p rogram m e; 
b u t  h e  had  t h e  a d v a n t a g e  i n  t h i s  r e s p e c t  b e c a u s e  he  seem ed t o  b e  i n  
a  b e t t e r  p o s i t i o n  t o  b a r g a i n  w i t h  t h e  m i l i t a r y  l e a d e r s .  B h u t t o  
e l e c t e d  t o  r e a c h  an  a g re e m e n t  w i t h  t h e  Army r a t h e r  t h a n  n e g o t i a t e
p o w e r - s h a r i n g  i n  t h e  A sse m b ly ,  w h e re  h i s  p a r t y  c o u l d  n o t  h o l d  any  
m a j o r i t y ,  and  w h e re  t h e r e  c o u ld  b e  no  q u e s t i o n  o f  h i s  a s su m in g  t h e  
P r im e  M i n i s t e r i a l  r o l e .  The sh rew d  p o l i t i c a l  t a c t i c  on h i s  p a r t  t o  
s i d e  w i t h  t h e  m i l i t a r y  was b a s e d  on h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  p s y c h e  
o f  t h e  l e a d e r s .  He knew w e l l  t h a t  b y  c o n v i n c i n g  them  o f  I n d i a n  
s u b v e r s i o n  i n  E a s t  P a k i s t a n ,  h e  c o u ld  w in  t h e i r  s u p p o r t  and t h e i r  
u n d e r s t a n d i n g .  B u t  m ore  i m p o r t a n t l y ,  h e  a l s o  knew t h a t  t o  o v e r th r o w  
Y ahya Khan i n  W est P a k i s t a n  w o u ld  b e  v e r y  d i f f i c u l t  a s  a  p redom ­
i n a n t l y  W est P a k i s t a n i  army c o u l d  n o t  b e  t u r n e d  a g a i n s t  i t s  own 
p e o p l e .
I t  was i n  B h u t t o ' s  i n t e r e s t s  t o  make i t  d i f f i c u l t  f o r  M u jib  t o
c o n s o l i d a t e  h i s  v i c t o r y .  He knew w e l l  t h a t  b y  t h r e a t e n i n g  t o
b o y c o t t  t h e  n a t i o n a l  A ssem b ly  h e  c o u l d  make i t  u n w o r k a b le ,  " u n l e s s
5 9t h e  P r e s i d e n t  was s im p ly  a b l e  t o  d i s r e g a r d  h i m ."  I n  o t h e r  w o r d s ,  
B h u t t o ' s  p o w e rs  l a y  o u t s i d e  t h e  A sse m b ly ,  n o t  i n s i d e .  He was a l s o  
m ore  k e e n l y  a w a re  t h a n  a n y o n e  e l s e  t h a t  G e n e r a l  Y ahya , u n l i k e  Ayub 
o r  any  o f  h i s  o t h e r  g e n e r a l s ,  l a c k e d  t h e  p o l i t i c a l  a s t u t e n e s s  and 
w o u ld  t h e r e b y  b e  m ore  p l i a b l e  and  a g r e e a b l e  t o  an  a g re e m e n t  w i t h  t h e  
l e a d e r  o f  t h e  m a j o r i t y .  T h i s  was e v id e n c e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  Y ahya 
c a l l e d  M ujib  t h e  f u t u r e  P r im e  M i n i s t e r  o f  P a k i s t a n  s o o n  a f t e r  t h e  
e l e c t i o n s . ^  B h u t t o  t h e r e f o r e  c a p i t a l i s e d  on h i s  p e r s o n a l  r e l a t i o n ­
s h i p s  w i t h  t h e  members o f  t h e  h i g h  m i l i t a r y  command t o  sway t h e
f \  1e l e c t i o n  r e s u l t s  i n  h i s  f a v o r .
B h u t t o  a n d  o t h e r  W e s t  P a k i s t a n i  l e a d e r s  t r a v e l l e d  t o  E a s t  
P a k i s t a n  f o r  t a l k s  w i t h  S h e ik h  M ujib  i n  J a n u a r y  1971 , b u t  he  and 
M ujib  c o u ld  n o t  r e a c h  a  com prom ise  b e c a u s e  M ujib  s u p p o s e d l y  d i d  n o t
a c c e p t  t h e  f o r m e r ' s  dem ands f o r  p o w e r - s h a r i n g .  F e e l i n g  d e f e a t e d ,  
B h u t t o  a n n o u n c e d  on  t h e  1 5 t h  o f  F e b r u a r y  t o  b o y c o t t  t h e  N a t i o n a l
f i  ftA s s e m b ly ,  s c h e d u l e d  t o  op en  on t h e  3 r d  o f  M arch . F a c i n g  p r e s s u r e
f r o m  B h u t t o  and  w i t h  t h e  d e a d l o c k  i n  t h e  t a l k s  b e tw e e n  t h e  two
m a j o r i t y  l e a d e r s  o f  t h e  two w i n g s ,  Y ahya  d e c i d e d  t o  p o s t p o n e  t h e
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o p e n in g  o f  t h e  N a t i o n a l  A sse m b ly  i n d e f i n i t e l y .  T h i s  came a s  a
b lo w  t o  t h e  l e a d e r s .  T h e r e  w as a  s e n s e  o f  b e t r a y a l ,  an d  i t  was
s t r o n g l y  f e l t  t h a t  t h e  W est  P a k i s t a n i  a u t h o r i t i e s  d i d  n o t  h a v e  any
i n t e n t i o n s  o f  a l l o w i n g  t h e m s e l v e s  t o  b e  o v e r - r i d d e n  b y  B e n g a l i  
p o l i t i c i a n s .  I n  r e s p o n s e ,  M u jib  c a l l e d  f o r  a  f i v e - d a y  g e n e r a l
f i  Ss t r i k e  on  M a rc h  2 .  C o m p l e t e  c o o p e r a t i o n  w as g r a n t e d  h im  by
B e n g a l i s  f rom  a l l  w a lk s  o f  l i f e ,  i n c l u d i n g  g o v e rn m e n t  e m p lo y e e s ,  
b u s i n e s s m e n ,  and  f a c t o r y  w o r k e r s . ^
E v i d e n c e  g a t h e r e d  b y  t h e  I n t e r n a t i o n a l  C o m m iss io n  o f  J u r i s t s  
( I C J )  i n d i c a t e d  t h a t  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  W est P a k i s t a n i  a u t h o r i t i e s  
h a d  r e a c h e d  a  d e c i s i o n ,  a s  e a r l y  a s  F e b r u a r y  1 5 ,  t o  u s e  f o r c e  i f  
n e c e s s a r y  t o  f r u s t r a t e  a t t e m p t s  t o  a c h i e v e  au to n o m y  i n  t h e  e a s t e r n  
w i n g . ^  M i l i t a r y  b u i l d u p  i n  E a s t  P a k i s t a n  c o n t i n u e d ,  d e s p i t e  t a l k s
f i  ftb e tw e e n  t h e  p o l i t i c i a n s  o f  b o t h  w i n g s .  On F e b r u a r y  1 9 ,  t h e  army
s e t  up c h e c k p o i n t s  i n  v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  c a p i t a l  c i t y ,  D a c c a ,  and
t h r e e  d a y s  l a t e r .  P r e s i d e n t  Y ahya  d i s m i s s e d  h i s  c i v i l i a n  c a b i n e t  and
69t h e  p r o v i n c i a l  g o v e r n o r s ,  an d  b r o u g h t  i n  h i s  g e n e r a l s .  The army 
was i n  f u l l  c o n t r o l .
F o l l o w i n g  Mu j  i b ' s  c a l l  f o r  a  f i v e - d a y  s t r i k e ,  t h e  army was 
a s k e d  t o  e x e r c i s e  i t s  a u t h o r i t y ,  an d  c l a s h e s  b e tw e e n  t h e  c i v i l i a n s  
and  t h e  arm y r e s u l t e d  i n  c i v i l i a n  d e a t h s . ^ ®  From  a l l  a c c o u n t s ,
v i o l e n c e  e r u p t e d  f ro m  b o t h  t h e  B e n g a l i s  and  t h e  a rm y . To add  t o  i t ,  
t h e r e  w e r e  a l s o  t h e  B i h a r i s ,  who w e r e  im m ig r a n t s  f ro m  B i h a r  i n  I n d i a  
a t  t h e  t i m e  o f  t h e  p a r t i t i o n  o f  I n d i a  i n  1 9 4 7 . ^
The B i h a r i s  p r o v i d e d  t h e  e c o n o m ic  l e a d e r s h i p  i n  E a s t  P a k i s t a n ,
7 2t h o u g h  n o t  c o m p a r a b l e  t o  an y  o f  t h e  W est P a k i s t a n i  i n d u s t r i a l i s t s .  
T h i s  m i n o r i t y  com m unity  m o n o p o l i z e d  a  l a r g e  f r a c t i o n  o f  t h e  i n ­
d u s t r i e s  i n  t h e  e a s t  w in g ,  b u t  t h e y  t r a n s f e r r e d  much o f  t h e i r  w e a l t h
73t o  W est P a k i s t a n  f o r  p r o f i t a b l e  i n v e s t m e n t s .  T h i s  w as  p e r c e i v e d  
a s  d i s l o y a l t y  t o  t h e  B e n g a l i s  and  b l a t a n t  e x p l o i t a t i o n  o f  t h e i r  
e c o n o m y  f o r  p r o f i t ,  w h i c h  d i d  n o t  e n d e a r  them  t o  t h e  m a s s e s .  
F u r t h e r m o r e ,  d u r i n g  t h e  a g i t a t i o n  f o r  i n d e p e n d e n c e  a f t e r  t h e  g e n e r a l  
e l e c t i o n s  i n  19 7 0 ,  t h e  B e n g a l i s  h a d  t r i e d  t o  m o b i l i z e  t h e  B i h a r i s  t o  
s u p p o r t  t h e i r  c a m p a ig n ,  b u t  w as r e s o l u t e l y  d e n i e d  t h e i r  c o o p e r a ­
t i o n . ^ ^  T h e  r e s u l t  w a s  a  c l a s h  b e t w e e n  t h e  two c o m m u n i t i e s ,  
r e s u l t i n g  i n  c a s u a l t i e s  on b o t h  s i d e s ,  n u m b e r in g  a l m o s t  300  d e a d  and  
i n j u r e d . ^  As a  r e s u l t ,  t h e y  b e c a m e  t h e  t a r g e t  f o r  B e n g a l i  d i s t r u s t  
an d  mob v i o l e n c e .  A t t h e  en d  o f  t h e  f i v e - d a y  s t r i k e ,  M u jib  p u t  
f o r w a r d  f o u r  dem ands f o r  t h e  g o v e rn m e n t  t o  b e  m et  b e f o r e  h e  c o u l d  
c o n s i d e r  a t t e n d i n g  t h e  N a t i o n a l  A s s e m b ly .  The dem ands  w e r e :
(1 )  I m m e d ia te  w i t h d r a w a l  o f  m a r t i a l  la w ;
(2 )  I m m e d ia te  w i t h d r a w a l  o f  a l l  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  t o  t h e i r  
b a r r a c k s ;
(3 )  An o f f i c i a l  i n q u i r y  i n t o  t h e  army k i l l i n g s  i n  E a s t  P a k i s ­
t a n ;
(4 )  I m m e d ia te  t r a n s f e r  o f  p o w e r  t o  t h e  e l e c t e d  r e p r e s e n t a t i v e s  
o f  t h e  p e o p l e  ( i . e .  b e f o r e  t h e  N a t i o n a l  A sse m b ly  m e t . )
The dem ands s u p p o s e d l y  w e r e  n o t  r e j e c t e d  b y  Y ahya  b u t  t h e  f i r s t  
and  f o u r t h  dem ands w o u ld  h a v e  m e a n t  a u t o m a t i c a l l y  a c k n o w le d g in g  t h e
e l e c t i o n  r e s u l t s  i n  f u l l . ^  D e s p i t e  t h e  f a c t  t h e r e  was no  c a t e g o r ­
i c a l  a c c e p t a n c e  o r  d e n i a l  t a l k s  c o n t i n u e d  b e tw e e n  P r e s i d e n t  Y ahya and 
M u j i b .  T h e  s e c o n d  d e m a n d  w a s  c o m p l ie d  w i t h  and  t h e  t h i r d  was
a c c e p t e d  " i n  p r i n c i p l e " ,  b u t  t h e r e  was no  a g re e m e n t  a b o u t  t h e  fo rm  o f  
7 8i n q u i r y .  A f i f t h  demand was l a t e r  made t o  c e a s e  f u r t h e r  r e i n f o r c e ­
m e n t s  o f  a rm y  u n i t s ,  b u t  t h a t ,  o f  c o u r s e ,  was r e j e c t e d .  ^  The
80s t r i k e s  w e r e  c a l l e d  o f f ,  b u t  t h e  r e s i s t a n c e  d i d  n o t  d i e .  S h e ik h
M u jib  h a d  f u l l  c o o p e r a t i o n  f rom  t h e  B e n g a l i s ,  and  i t  was h e  and h i s
81p a r t y  who w e re  i n  c o n t r o l  o f  c i v i l i a n  l i f e  i n  E a s t  P a k i s t a n .
By M a rc h  2 1 ,  t h e  t a l k s  h a d  p r o g r e s s e d  t o  t h e  p o i n t  w h e re
P r e s i d e n t  Y ahya i n v i t e d  B h u t t o  t o  D a cca  i n  t h e  h o p e  o f  a  s o l u t i o n .
The day  b e f o r e ,  t h e r e  had  b e e n  an  a g re e m e n t  b e tw e e n  Yahya and M u jib
t o  fo rm  an  i n t e r i m  c o n s t i t u t i o n  u n t i l  t h e  N a t i o n a l  A ssem b ly  came up
82w i t h  a  new c o n s t i t u t i o n .  Y ah y a ,  i n  t h e  m e a n t im e ,  w o u ld  c o n t i n u e  a s
t h e  Head o f  S t a t e  u n d e r  t h e  1962 c o n s t i t u t i o n ,  w i t h  a  C a b i n e t  o f
M i n i s t e r s  s e l e c t e d  f ro m  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  p o l i t i c a l  p a r t i e s  from
83b o t h  E a s t  and  W est P a k i s t a n .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h i s  w o u ld  f o l l o w  t h e
same p r i n c i p l e s  u s e d  i n  t h e  t r a n s f e r  o f  pow er  d u r i n g  t h e  p a r t i t i o n  o f
I n d i a ,  f ro m  t h e  B r i t i s h  g o v e rn m e n t  t o  t h e  e l e c t e d  r e p r e s e n t a t i v e s  o f
I n d i a  a n d  P a k i s t a n .  B u t  B h u t t o ' s  o b j e c t i o n s ,  n o t w i t h s t a n d i n g
q u e s t i o n s  o f  l e g a l i t y ,  w e r e  n u m e ro u s .  He w a n te d  t h e  m a r t i a l  law  t o
84s t a y  m  p l a c e  u n t i l  a  new c o n s t i t u t i o n  was fo rm e d .  F u r t h e r m o r e ,  
t h e  new c o n s t i t u t i o n  w o u ld  h a v e  t o  b e  a g r e e d  u p o n  by  t h e  m a j o r i t y  o f  
t h e  m e m b e rs  o f  e a c h  w in g  b e f o r e  b e i n g  p r e s e n t e d  t o  t h e  N a t i o n a l  
A s s e m b ly .  Even  i f  a p p r o v a l  w e r e  g r a n t e d ,  i t  w o u ld  s t i l l  b e  s u b j e c t
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85t o  p r e s i d e n t i a l  v e t o  u n d e r  t h e  LFO. The I n t e r n a t i o n a l  C om m ission  
o f  J u r i s t s ' s  ( IC J )  r e p o r t  w e n t  a s  f a r  a s  t o  s a y  t h a t ,  " I t  may b e  
assum ed  t h a t  Mr. B h u t t o ' s  o b j e c t i o n  was t o  e n s u r e  t h a t  t h e r e  was no 
l a w f u l  way i n  w h ic h  E a s t  B e n g a l  c o u ld  o b t a i n  t h e i r  eco n o m ic  i n d e p e n -
Q f .
d e n c e ,  s t i l l  l e s s  t h e i r  p o l i t i c a l  i n d e p e n d e n c e . "
T h e r e  a r e  two s i d e s  t o  t h e  s t o r y .  Some m a i n t a i n  t h a t  P r e s i d e n t
Y ahya had  no i n t e n t i o n s  o f  s u r r e n d e r i n g  pow er t o  t h e  Awami L e a g u e  b u t
87was p l a y i n g  f o r  t i m e .  O t h e r s  b e l i e v e  t h a t  l e f t  a l o n e ,  he  c o u ld
h a v e  a g r e e d  t o  a  p l a n  r e g a r d i n g  t h e  t r a n s f e r  o f  pow er  t o  t h e  m a jo r ­
i t y ,  b u t  t h a t  B h u t t o  was g o in g  t o  p r e v e n t  t h a t  a t  
88an y  c o s t .  Mr. H a z e l h u r s t  w r o t e  i n  t h e  T im e s :
I t  was B h u t t o  who f i n a l l y  b r o u g h t  t h e  P r e s i d e n t  t o  
t a k e  t h e  d e c i s i o n  w h ic h  s e t  E a s t  B e n g a l  on f i r e .  When t h e  
P r e s i d e n t  p u t  t h e  S h e i k h ' s  p r o p o s a l  t o  t h e  W est P a k i s t a n  
l e a d e r s ,  B h u t t o  p o i n t e d  o u t  t h a t  i f  M a r t i a l  Law was 
w i t h d r a w n ,  P a k i s t a n  w o u ld  b e  b r o k e n  up i n t o  f i v e  s o v e r e i g n  
s t a t e s ,  t h e  moment t h e  P r e s i d e n t  r e s t o r e d  pow er  t o  t h e  
P r o v i n c e s .  He e x p r e s s e d  f e a r  t h a t  S h e ik h  M u j ib u t  Rahman 
w a s  t r y i n g  t o  l i q u i d a t e  t h e  C e n t r a l  G o v e rn m e n t ,  b e c a u s e  
when t h e  P r e s i d e n t  w i th d r e w  M a r t i a l  Law, h e  had  no  s a n c t i o n  
t o  c a r r y  on a s  Head o f  t h e  S t a t e .  H a l f - c o n v i n c e d ,  t h e  
P r e s i d e n t  w e n t  b a c k  t o  S h e ik  M u j i b a r  Rahman and  e x p r e s s e d  
t h e s e  f e a r s .  He p r o m is e d  M ujib  t h a t  h e  w o u ld  w i th d r a w  t h e  
M a r t i a l  Law t h e  moment t h e  N a t i o n a l  A ssem b ly  m et and g av e  
t h e  C e n t r a l  G overnm en t  some fo rm  o f  v a l i d i t y .  S h e ik h  M ujib  
r e i t e r a t e d  h i s  demand f o r  t h e  im m e d ia te  w i t h d r a w a l  o f  t h e
O Q
M a r t i a l  L a w . . .
The b rea k d o w n  i n  t h e  t a l k s  on M arch 2 5 ,  1 9 7 1 ,  s i g n a l l e d  t h a t
t h e  f i n a l  h o u r  had  a r r i v e d  and  t h e  Army was g o in g  t o  move i n ,  once  
" a g a i n ,  t o  r e s t o r e  o r d e r . "
By 25 M arch  t h e  P r e s i d e n t  had  e v i d e n t l y  c o n c lu d e d  t h a t  
no n e g o t i a t e d  s e t t l e m e n t  was p o s s i b l e .  T h e r e  was no n e e d  
t o  p r o t r a c t  t h e  f r u i t l e s s  c o n s t i t u t i o n a l  n e g o t i a t i o n s  any  
f u r t h e r .  T h e  A rm y 's  c o n t i n g e n c y  p l a n  was b r o u g h t  i n t o  
f o r c e .  I t  s t r u c k ,  and s t r u c k  w i t h  t e r r i f y i n g  b r u t a l i t y . ^
A c c o u n t s  r e l a t i n g  t o  e v e r y  p e r t i n e n t  p o i n t  o f  n e g o t i a t i o n  o r
d e c i s i o n  made b e f o r e  o r  a f t e r  t h e  arm y c ra c k d o w n  on  M arch  2 5 ,  w i l l
p r o b a b l y  n e v e r  b e  made p u b l i c .  B e c a u s e  o f  t h e  c l o u d  o f  m y s t e r y  t h a t
s u r r o u n d s  t h e  d i s c u s s i o n s  b e tw e e n  M u j ib ,  Y ahya  and  B h u t t o ,  i t  i s  a l s o
n o t  p o s s i b l e  t o  a s c e r t a i n  t o  w h a t  d e g r e e  M u jib  was c o n v i n c e d  o f
r e a c h i n g  a n  a c c o r d  w i t h  t h e  W est  P a k i s t a n i  a u t h o r i t i e s  an d  B h u t t o  on
h i s  t e r m s ,  t h a t  i s ,  au tonom y  f o r  E a s t  P a k i s t a n .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o
c o m p re h e n d  t h e  n a i v e t e ,  i f  t h a t  was t h e  c a s e ,  o f  t h e  Awami L e a g u e
l e a d e r s  a s  t o  t h e  o u tco m e  o f  t h e  t a l k s .  T h e r e  h a d  b e e n  e n o u g h
i n d i c a t i o n ,  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t ,  and  e s p e c i a l l y  B h u t t o ,  w as n o t
a m e n a b le  t o  a  s h i f t  i n  t h e  pow er  b a s e  f ro m  o n e  w in g  t o  t h e  o t h e r .
T h a t  t h e  arm y c o u l d  t a k e  o v e r  s o  s w i f t l y  and  s o  c o m p l e t e l y  a f t e r
M arch  2 5 ,  an d  t a k e  t h e  p e o p l e  u n a w a r e ,  seem s t o  i n d i c a t e  two v e r y
i m p o r t a n t  f a c t s :  f i r s t ,  t h e  Awami L e a g u e  b e l i e v e d  s o  c o m p l e t e l y  i n
t h e i r  v i c t o r y  and  t h e  o v e rw h e lm in g  s u p p o r t  a c c o r d e d  them  s i n c e  M arch
2 ,  t h a t  t h e y  c o u l d  n o t  p o s s i b l y  c o n c e i v e  o f  a n y o n e  d o u b t i n g  t h e
l e g a l i t y  o f  a  c o n s t i t u t i o n a l  g o v e rn m e n t  w i t h  S h e ik h  M u jib  a s  t h e  n e x t
P r im e  M i n i s t e r  o f  t h e  s t a t e ,  a s  w e l l  a s  a n  Awami L e a g u e  m a j o r i t y  i n
t h e  N a t i o n a l  A s s e m b ly .  M u jib  was o v e rc o m e  b y  a  " b e l i e f  i n  h i s  own
d e s t i n y "  a f t e r  h i s  e l e c t i o n  v i c t o r y ,  and i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  h i s
o v e r c o n f i d e n c e  g a v e  h im  t h e  s t r e n g t h  t o  d e f y  a u t h o r i t y  b e c a u s e  h e
knew  t h a t ,  w i t h  t h e  pow er  o f  t h e  m a s s e s  s u p p o r t i n g  h im ,  h e  d i d  n o t  
91h a v e  t o  y i e l d .  S e c o n d ,  a  c o n t i n g e n c y  p l a n  t h a t  e n a b l e d  t h e  army t o  
s t r i k e  o u t  s o  s w i f t l y  and  m e t h o d i c a l l y ,  a s  w i l l  b e  s e e n  l a t e r ,  c o u l d  
n o t  h a v e  b e e n  made on t h e  s p u r  o f  t h e  m om ent. I t  seem ed  t h a t  t h e  
g e n e r a l s  h a d  d o n e  t h e i r  h o m e w o rk  w e l l ,  b e c a u s e  t h e  s y s t e m a t i c
a p p r o a c h ,  a s  w e l l  a s  t h e  b u i l d u p  o f  t h e  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  and
e q u ip m e n ts  i n  E a s t  P a k i s t a n  s i n c e  m id - F e b r u a r y  had  b e e n  a  s e r i o u s
c o n s i d e r a t i o n ;  and  w h e t h e r  t h e  t a l k s  had  b e e n  a  s e r i o u s  a t t e m p t  a t  a
n e g o t i a t e d  s e t t l e m e n t  o r  j u s t  a  p l o y  t o  buy  t i m e ,  d o e s  n o t  s i g n i f y
much i n  t h e  f a c e  o f  t h e  l a s t  o f f e n s i v e .  T h a t  t h e  t a l k s  w e r e  b r e a k i n g
down was e v i d e n t  on t h e  e v e n in g  o f  M arch 2 4 ,  and  i t  m u s t  h a v e  b e e n
q u i t e  e v i d e n t  t o  one  and a l l  t h a t  t h e  army w o u ld  b e  u s e d  t o  " r e s t o r e
92o r d e r "  and  r e i n s t a t e  M a r t i a l  Law. Even t h e n ,  w h e t h e r  p e o p l e  w e re
c o n v in c e d  o f  a  m i l i t a r y  o p e r a t i o n  i n  E a s t  P a k i s t a n  o r  n o t ,  i t  w o u ld
h a v e  b e e n  t o o  l a t e  t o  fo rm  o r  p l a n  an  arm ed r e s i s t a n c e  a g a i n s t  t h e
a r m y .  A c c o r d i n g  t o  t h e  W h i t e  P a p e r  p u b l i s h e d  b y  t h e  P a k i s t a n i
G o v e rn m e n t ,  t h e r e  w e re  r e p o r t s  o f  an  Awami L e a g u e  arm ed r e b e l l i o n  a t
93dawn, M arch  2 6 ,  and  t h e r e f o r e  t h e  army a c t e d .  The W h ite  P a p e r  
f u r t h e r  a s s e r t e d  t h e  n e e d  f o r  m i l i t a r y  a c t i o n  c i t i n g  t h e  c o m p l e t e  
b re a k d o w n  o f  law  and  o r d e r  i n  t h e  e a s t e r n  p r o v i n c e .  ^  The I n t e r n a ­
t i o n a l  C o m m is s io n  o f  J u r i s t s  fo u n d  no e v i d e n c e  t o  j u s t i f y  t h i s  
a s s e r t i o n ,  a t  l e a s t  t i l l  M arch  2 4 .  The b re a k d o w n  o f  law  and  o r d e r
d i d  o c c u r  l a t e r ,  and  i t  h a p p e n e d  a s  a  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  b re a k d o w n  i n
95t h e  t a l k s  on M arch 2 4 .  B u t  t h a t  t h e  army was c o n s i d e r e d  a t  a l l  a s  
a  p r i n c i p l e  a r b i t r a t o r  a f t e r  an  e l e c t i o n  b a s e d  on d e m o c r a t i c  p r i n ­
c i p l e s  t o  e l e c t  a  p a r l i a m e n t a r y  g o v e rn m e n t  p u t s  i n  s e r i o u s  q u e s t i o n  
t h e  i n t e n t i o n s  o f  t h e  m i l i t a r y  g o v e r n m e n t ,  t o  s e e k  a  p e a c e f u l  
s o l u t i o n  t o  p o l i t i c a l  p r o b le m s .  Once i n  pow er t h e  army c a n  n e v e r  
c o m p l e t e l y  r e l i n q u i s h  t h e i r  a u t h o r i t y  e v e n  i f  i t  s i g n a l s  a  t r e m e n d o u s  
r i s k  o f  l o s i n g  a  g r e a t  num ber o f  l i v e s .  T h i s  law  had  becom e i n ­
g r a i n e d  i n  t h e  m inds  o f  t h e  m i l i t a r y  l e a d e r s  o f  P a k i s t a n ,  and  t h e y
w e r e  i n t e n t  on p r e s e r v i n g  t h e  s t a t u s  quo a t  a l l  c o s t s .  S im p ly  p u t ,  
S h e i k h  Mu j i b  ' s  v i c t o r y  " u n d e r m i n e d  t h e  m o r a l  b a s i s  o f  Y a h y a 1 s 
a u t h o r i t y .  '
The a r m y 's  a s s e s s m e n t s  and  a s s u m p t io n s  a b o u t  t h e  ou tcom e o f  t h e
e l e c t i o n  r e s u l t s  w e r e  n a i v e  and  s u p e r f i c i a l  t o  b e g i n  w i t h .  I t s
w o r k in g  k n o w le d g e  o f  t h e  m a s s e s  was n e g l i g e n t  o r  n o n e x i s t e n t  a t  b e s t .
T h e  a rm y  h a d  v i s u a l i s e d  a  m u l t i - p a r t y  s y s te m  t o  come o u t  o f  t h e
e l e c t i o n s ,  w h e re  n o n e  w o u ld  b e  i n  a  commanding p o s i t i o n ,  and w ou ld
t h e r e b y  l e a v e  t h e  P r e s i d e n t  w i t h  i n i t i a t i v e .  I n  o t h e r  w o r d s ,  a
c o a l i t i o n  g o v e rn m e n t  w h e re  t h e  P r e s i d e n t  w o u ld  m a i n t a i n  h i s  c a lm  and
97a u t h o r i t y  o v e r  t h e  b i c k e r i n g  o f  t h e  p o l i t i c i a n s .
B u t  w h a t  t h e  a rm y  w a s  n o t  p r e p a r e d  f o r  was a  p o l i t i c i a l  
c a m p a ig n  t h a t  w o u ld  p o l a r i s e  t h e  tw o w i n g s ,  and  b r i n g  f o r t h  i s s u e s  
p e r t a i n i n g  m a i n ly  t o  r e g i o n a l  i n t e r e s t s  and a m b i t i o n s .  I t  d i d  n o t  
e n t e r  t h e  m ind o f  an  arm y comm ander s u c h  a s  Y ahya t o  c o n t e m p l a t e  s u c h  
i s s u e s  b e c a u s e ,  b y  t r a d i t i o n ,  t h e  arm y t e n d s  t o  i d e n t i f y  i t s e l f  w i t h  
t h e  n a t i o n  a s  a  w h o le .  T h e r e  a r e  no s p e c i f i c  i n t e r e s t  t o  g u a r d ,  s a v e  
t h a t  o f  i t s  own a u t h o r i t y .  I n  t h e  c a s e  o f  P a k i s t a n ,  h o w e v e r ,  t h e  
i r o n y  t h a t  l e n d s  a  t w i s t  t o  t h e  o t h e r w i s e  s i m p l i s t i c  n o t i o n s  o f  t h e  
a rm y  i s  t h a t  b y  s a f e g u a r d i n g  i t s  i n t e r e s t s ,  and  t h e r e f o r e  t h e  
" n a t i o n a l  i n t e r e s t , "  i t  was i n  e f f e c t  p r o t e c t i n g  and  p r o m o t in g  a 
r e g i o n a l  i n t e r e s t  b e c a u s e  b y  c o m p o s i t i o n ,  t h e  army was o v e rw h e lm in g ly  
W est P a k i s t a n i .  I n  e i t h e r  c a s e ,  w h e t h e r  i t  was B h u t t o  o r  t h e  arm y, 
t h e  i n t e r e s t s  o f  W est P a k i s t a n  w e re  g o in g  t o  b e  s e r v e d .  I n  t h e  
c o n c l u d i n g  c h a p t e r  o f  t h e  d r a m a t i c  n e g o t i a t i o n s ,  M u jib  and B h u t t o
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( w i t h  t h e  army b e h i n d  h i m ) , f a c e d  e a c h  o t h e r  w i t h  a  s t u b b o r n n e s  t h a t  
d i d  n o t  a u g u r  w e l l  f o r  t h e  f u t u r e  o f  P a k i s t a n .
L i k e  f i g u r e s  i n  a  G re e k  t r a g e d y ,  e a c h  o f  t h e s e  two 
p o p u l a r  P a k i s t a n i  l e a d e r s  r e f u s e d  t o  l e t  t h e  o t h e r  c r o s s  
t h e  t h r e s h o l d  b e y o n d  w h ic h  l a y  pow er  f o r  b o t h  o f  them ; t h e y  
w o u ld  y i e l d  t o  n e c e s s i t y  b u t  n o t  t o  e a c h  o t h e r .
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H enr s i n g e r ,  W h ite  H ouse  Y e a r s  ( B o s to n :  L i t t l e  Brown and
C h a p t e r  I I I  
G e n o c id e :  The U l t i m a t e  S o l u t i o n
,fF o r  n i n e  m on ths  a l l  human r i g h t s  w e r e  c o m p l e t e l y  s u s p e n d e d  i n  
E a s t  P a k i s t a n .  Not o n l y  t h e  G overnm en t  and t h e  Army, b u t  
e v e r y  s o l d i e r  w i t h  a  gun  had  su p rem e  a u t h o r i t y  o v e r  l i f e  and 
d e a t h  and  p r o p e r t y ,  and  c o u l d  u s e  t h a t  a u t h o r i t y  a t  w i l l  . .
h1
I t  i s  o f t e n  t h e  c a s e  i n  a u t h o r i t a r i a n  r e g im e s  t h a t  t h e  e l i t e  im
pow er v ie w s  i t s  pow er  and  a u t h o r i t y  a s  o v e r  and  a b o v e  any  q u e s t i o n s  o f
op o l i t i c a l  o r  eco n o m ic  e x i g e n c i e s .  When d i s a f f e c t i o n  w i t h  t h e  g o v e r n ­
m e n t  b e c o m e s  a c u t e  and  r e s i s t a n c e  t o  t h e  r e g im e  t a k e s  t h e  fo rm  o f  
v i o l e n t  p r o t e s t s  and  d e m o n s t r a t i o n s ,  t h e n  t h e  r e g im e  r e s p o n d s  i n  t h e  
o n ly  way i t  knows how. I t  r e t a l i a t e s  i n  f u l l  f o r c e ,  t h e r e b y  d e s t r o y i n g  
t h e  n u c l e u s  o f  t h e  o p p o s i t i o n .  The p r o c e s s  o f  r e t a l i a t i o n  i s  c a r e f u l l y  
p l a n n e d ,  and i t  i s  a u t h o r i z e d  by  t h e  h i g h e s t  e x e c u t i v e  a u t h o r i t y  o f  t h e  
s t a t e ,  t h e r e b y  g r a n t i n g  l e g i t i m a c y  t o  t h e  g ru eso m e  c a r n a g e .  T h i s  
p r o c e s s  o f  e l i m i n a t i o n  i s  c a l l e d  g e n o c i d e .
H i s t o r y  h a s  p r o v i d e d  u s  w i t h  c o u n t l e s s  e x a m p le s  o f  g e n o c i d e .  Y e t  
t h e  s e v e r e  a n d  m ass p e r s e c u t i o n  o f  m ank ind  h a d  e s c a p e d  a  u n i v e r s a l  
d e f i n i t i o n  b e c a u s e  o f  a  l a c k  o f  c o l l e c t i v e  e f f o r t  and  c o n s e n s u s  on t h e  
n a t u r e ,  i n t e n t ,  t y p e s ,  and  e x t e n t  o f  t h e  m a s s a c r e .  The t e r m  'g e n o c id e *  
was f i r s t  c o i n e d  b y  R a p h a e l  L em kin , a  j u r i s t ,  who i n i t i a t e d  a  "o n e -m an  
c r u s a d e  f o r  a  g e n o c i d e  c o n v e n t i o n "  a s  e a r l y  a s  1 9 3 3 .  He e x p l a i n e d  
g e n o c i d e  t o  m ean,
. n o t  n e c e s s a r i l y  . . . t h e  im m e d ia te  d e s t r u c t i o n  o f  a  
n a t i o n ,  b u t  i s  i n t e n d e d  t o  s i g n i f y  a  c o o r d i n a t e d  p l a n  o f  
a c t i o n  a im in g  a t  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  e s s e n t i a l  f o u n d a t i o n s  
o f  t h e  l i f e  o f  n a t i o n a l  g r o u p s ,  w i t h  t h e  a im  o f  a n n i h i l a t i n g  
t h e  g r o u p  t h e m s e l v e s .
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As a  r e s u l t  o f  L e m k in 's  e f f o r t s ,  t h e  p r o b le m  o f  t h e  p r e v e n t i o n  and 
p u n i s h m e n t  o f  g e n o c i d e  was b e g i n n i n g  t o  c o n c e r n  t h e  U n i t e d  N a t i o n s .  On 
D ecem ber 11 , 1946 , t h e  UN G e n e r a l  A ssem b ly  p a s s e d  t h e  r e s o l u t i o n  ( 9 6 -1 )  
t h a t ,
G e n o c id e  i s  t h e  d e n i a l  o f  t h e  r i g h t  o f  e x i s t e n c e  o f  e n t i r e  
human g r o u p s ,  a s  h o m ic id e  i s  t h e  d e n i a l  o f  t h e  r i g h t  t o  l i v e  
o f  human b e i n g s  . . . The G e n e r a l  A ssem b ly  T h e r e f o r e ,  A f f i r m s  
t h a t  g e n o c i d e  i s  a  c r im e  u n d e r  i n t e r n a t i o n a l  law  . . . and
f o r  t h e  c o m m is s io n  o f  w h ic h  p r i n c i p a l s  and  a c c o m p l i c e s  . . .
a r e  p u n i s h a b l e . ^
G e n o c id e  i s  a  m u l t i - f a c e t e d  s u b j e c t  and  c a n  b e  l o o s e l y  t i t l e d  u n d e r  
two h e a d i n g s ,  d o m e s t i c  and  i n t e r n a t i o n a l .  I t  c o n s t i t u t e s  m ass k i l l i n g s  
o f  e t h n i c ,  r e l i g i o u s ,  r a c i a l  o r  n a t i o n a l  g r o u p s  b y  a n o t h e r  g r o u p .  B u t  
i t  i s  n o t  a  s p o n ta n e o u s  a c t i o n ;  i t  i n v o l v e s  " i n t e n t ” and  " p r e m e d i t a t i o n "  
on t h e  p a r t  o f  t h e  p e r p e t r a t o r s .  The m ass  a n n i h i l a t i o n  o r  d e s t r u c t i o n  
o f  a n y  g r o u p  n e c e s s i t a t e s  a  s y s t e m a t i c  a n d  c a l c u l a t e d  a p p r o a c h .  
M o re o v e r ,  d o m e s t i c  g e n o c i d e  h a s  r e l a t i v e l y  d i s t i n c t  f o r m s ,  a c c o r d i n g  t o  
Leo  K u p e r :
1 .  G e n o c id e  a g a i n s t  i n d i g e n o u s  p e o p l e ;
2 .  G e n o c id e  f o l l o w i n g  u p o n  d e c o l o n i z a t i o n  o f  a  t w o - t i e r  s t r u c t u r e
o f  d o m i n a t i o n ;
3 .  G e n o c id e  i n  t h e  p r o c e s s  o f  s t r u g g l e s  f o r  pow er  by  e t h n i c  o r  
r a c i a l  o r  r e l i g i o u s  g r o u p s ,  o r  s t r u g g l e s  f o r  g r e a t e r  au tonom y 
o r  f o r  s e c e s s i o n ;
4 .  G e n o c id e  a g a i n s t  h o s t a g e  o r  s c a p e g o a t  g r o u p s . ^
G e n o c id e  a g a i n s t  i n d i g e n o u s  p e o p l e  i s  c a r r i e d  o u t  a g a i n s t  t h o s e
g r o u p s  o f  p e o p l e  who l i v e  i n  i s o l a t e d  a r e a s ,  and w hose  c o n t a c t  w i t h  t h e  
s o c i e t y  a n d  t h e  w o r l d  a r e  m a r g i n a l .  T h e i r  e l i m i n a t i o n  i s  u s u a l l y  
d e s i r e d  f o r  eco n o m ic  p u r p o s e s ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  G u y a k i  (Ache)
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I n d i a n s  o f  P a r a g u a y .  T h e  P a r a g u a y a n  G overnm ent was c h a r g e d  w i t h  
g e n o c i d e  i n  t h e  k i l l i n g s ,  t o r t u r e ,  s l a v e r y ,  and d e s t r u c t i o n  o f  c u l t u r a l  
and  t r i b a l  h e r i t a g e  o f  t h e s e  I n d i a n s ,  t o  " t a k e  p o s s e s s i o n  o f  t h e  l a n d  o f  
t h e  v i c t i m s . " ^  I n  t h e  s e c o n d  c a t e g o r y ,  g e n o c i d e  h a s  f o l l o w e d  i n  c o u n ­
t r i e s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  d e c o l o n i z a t i o n  w h e re  c o l o n i a l  p o w e rs  s u p e r i m ­
p o s e d  t h e i r  a u t h o r i t y  on t h e  a l r e a d y  e x i s t i n g  d o m i n a n t - m i n o r i t y  s y s te m  
o f  o r d e r  o f  s o c i e t y . ^  I n  t h e s e  p l u r a l  s o c i e t i e s ,  t h e  p r e c o l o n i a l  
d o m in a n t  g ro u p  and  t h e i r  p r e v i o u s  s u b j e c t s  w e re  e x p o s e d  t o  o pen  c o n f r o n ­
t a t i o n s  i n  d e m o c r a t i c  e l e c t o r a l  c o n t e s t s ,  o n c e  t h e  c o l o n i a l i s t s  d e p a r t ­
e d .  I n  Rwanda, t h e  g e n o c i d e  o f  t h e  H u tu s  by  t h e  T u t s i  e l i t e  and  t h e
c o u n t e r  r e s p o n s e  by  t h e  H u tu s  o v e r  t h e  T u t s i s  i n  B u r u n d i  i s  a  c o n v i n c i n g
12e x a m p l e  o f  t h e  c o n f l i c t  f o r  s t r u g g l e s  f o r  p o w e r .  The h o s t a g e  o r
s c a p e g o a t  g r o u p s  a r e  o f t e n  f o r e i g n e r s  who e i t h e r  m a i n t a i n  q u i t e  e x t e n ­
s i v e  o r  j u s t  m in im a l  c o n t a c t  w i t h  t h e  s o c i e t y  i n  w h ic h  t h e y  r e s i d e ,
13l i m i t e d  t o  o n l y  e co n o m ic  t r a n s a c t i o n s .  T h e se  g r o u p s  m a i n t a i n  t h e i r  
d i s t i n c t i v e  i d e n t i t y  b a s e d  on c u l t u r e ,  r e l i g i o n ,  o r  e v e n  m em b e rsh ip  i n  
l u c r a t i v e  and  c o v e t o u s  o c c u p a t i o n s . ^  They a r e  an  e x t r e m e l y  v u l n e r a b l e  
g r o u p  i n  any  s o c i e t y  b e c a u s e  t h e y  a r e  s t e r e o t y p e d  i n  d e h u m a n iz in g  and  
h o s t i l e  t e r m s ,  and  t h e i r  p e r s e c u t i o n  c a n  f o l l o w  w i t h  m ass  e x p u l s i o n  o r  
a n n i h i l a t i o n ,  b y  w h ic h  t h e  s o c i e t y  c a n  g a i n  m a t e r i a l  a d v a n t a g e s  by  
t a k i n g  o v e r  t h e i r  t r a d e  o r  p r o p e r t y . ^  T h e s e  g r o u p s  a r e  a l s o  s c a p e g o a t s  
f o r  an y  m i s f o r t u n e s  o r  d i s a s t e r s  b e f a l l i n g  a  c o u n t r y ,  a s  t h e  J e w s  who 
w e r e  h e l d  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  B la c k  D e a th  i n  f o u r t e e n t h  c e n t u r y  E u r o p e ,  
a n d  t h e  J e w i s h  l i b e r a l s '  who w e r e  h e l d  r e s p o n s i b l e  f o r  R u s s i a ' s  
m i s f o r t u n e s  i n  t h e  e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r y . ^
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T h e  g e n o c i d e  i n  B a n g l a d e s h  com es u n d e r  t h e  t h i r d  c a t e g o r y  o f  
" s t r u g g l e s  f o r  g r e a t e r  a u to n o m y  o r  f o r  s e c e s s i o n " .  B u t  i t  i s  a l s o  
n e c e s s a r y  t o  d e l i n e a t e  t h e  p r e r e q u i s i t e s  t h a t  p r o v i d e  t h e  i d e a l  s i t u a ­
t i o n s  f o r  t h e  b a s i s  o f  d o m e s t i c  g e n o c i d e .  "T he  p l u r a l  s o c i e t y  p r o v i d e s  
t h e  s t r u c t u r a l  b a s e  f o r  g e n o c i d e "  b e c a u s e  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  
d i v e r s e  e t h n i c ,  r a c i a l ,  r e l i g i o u s  o r  e v e n  l i n g u i s t i c  g r o u p s . ^  A p l u r a l  
s o c i e t y  i n  t h i s  c o n t e x t  d o e s  n o t  j u s t  mean t h e  e x i s t i n g  d i f f e r e n c e s  
b e tw e e n  t h e  v a r i o u s  g r o u p s  p e r  s e ,  b u t  m ore  p e r t i n e n t l y  t h e  c l e a v a g e s
t h a t  e x i s t  b e tw e e n  th e m .  As J . S .  F u r n i v a l l  d e s c r i b e s  i t ,  a  p l u r a l
s o c i e t y
. . . i s  a  d i s t i n c t i v e  t y p e  o f  s o c i e t y ,  r e c o g n i z e d  a s  s u c h  i n  
t h e  l i t e r a t u r e  u n d e r  a  v a r i e t y  o f  n a m e s— d i v i d e d  s o c i e t i e s ,  
c o m m u n a l l y  f r a g m e n t e d  s o c i e t i e s ,  m u l t i - e t h n i c  o r  m u l t i p l e  
s o c i e t i e s ,  c o m p o s i t e  s o c i e t i e s ,  s e g m e n t e d  s o c i e t i e s  an d  
i n t e r n a l l y  c o l o n i z e d  s o c i e t i e s . ^ ®
I n  s u c h  s o c i e t i e s ,  one  g r o u p  i s  d o m in a n t  o v e r  t h e  o t h e r s  and i t  i s  
t h e  i n e q u a l i t y  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  w e a l t h ,  p o w e r ,  p r e s t i g e ,  e d u c a ­
t i o n ,  p l u s  t h e  d e n i a l  o f  human r i g h t s ,  t h a t  c r e a t e s  a  s e n s e  o f  i l l - f e e l ­
i n g  to w a r d s  t h e  g r o u p  i n  pow er  and  l e a d s  t o  u n r e s t .  The d i v i s i o n s  
b e tw e e n  t h e  ' h a v e s 1 an d  t h e  ' h a v e - n o t s '  becom e p e r v a s i v e  and  c o n s i s t e n t
and  t h e  " s t r u c t u r a l  c o n d i t i o n s  a r e  l i k e l y  t o  b e  c o n d u c i v e  t o  g e n o c i d a l
c o n f l i c t .  T h ey  a g g r e g a t e  t h e  p o p u l a t i o n  i n t o  d i s t i n c t i v e  s e c t i o n s ,  
t h e r e b y  f a c i l i t a t i n g  c r i m e s  a g a i n s t  c o l l e c t i v i t i e s . " ^  I t  i s  t h e  i n e ­
q u a l i t y  i n  t h e  a l l o c a t i o n  o f  r e s o u r c e s ,  i n  j o b  o p p o r t u n i t i e s ,  and  
d i s c r i m i n a t i o n  a t  d i f f e r e n t  l e v e l s  t h a t  t e n d  t o  i s o l a t e  a  s e c t i o n  o f
s o c i e t y .  The  s t r u g g l e  f o r  p o w er  an d  e q u a l i t y  b e tw e e n  d i f f e r e n t  g r o u p s
20t e n d  t o  p o l a r i z e  g r o u p  r e l a t i o n s  t o  d e s t r u c t i v e  l e v e l s .  I t  i s  o f  
c o u r s e ,  n o t  t h e  a c c e p t e d  b e h a v i o r a l  p a t t e r n  o f  i n t e r a c t i o n  b e tw e e n
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g r o u p s ,  and  d e f i n i t e l y  n o t  t h e  n o rm , b u t  " t h e  s o u r c e  o f  g e n o c id e  i s  t o
21b e  fo u n d  i n  t h e  s o c i a l  c o n d i t i o n s  o f  m enfs e x i s t e n c e " .  The d i s c o v e r y
o f  m odern  w eapons  h a s  d i s t u r b e d  t h e  e q u i l i b r i u m  b e tw e e n  t h e  a b i l i t y  t o
22k i l l  and  t h e  i n h i b i t i o n  t o  k i l l  o n e ' s  own s p e c i e s .  The v i c t i m s  o f  
s o c i e t y  a r e  i d e n t i f i a b l e  g r o u p s  s u c h  a s  t h e  h o s t a g e  g r o u p s ,  t h e  i n ­
d i g e n o u s  p e o p l e  o f  c o l o n i z e d  t e r r i t o r i e s ,  e t h n i c  and  r a c i a l  g r o u p s ,  and
oq
e v e n  c u l t u r a l  g r o u p s .  G ro u p s  a r e  c o l l e c t i v i t i e s ,  and  by  c o l l e c t i v i z ­
i n g  t h e  v i c t i m s ,  i t  i s  e a s i e r  t o  e l i m i n a t e  them  b y  t h e  e f f i c i e n t  m e th o d s  
o f  m ass  e x t e r m i n a t i o n  p r o v i d e d  b y  m odern  t e c h n o l o g y .
To d e a l  w i t h  a  t o p i c  o f  s u c h  e m o t i o n a l  and  h o r r i f y i n g  m a g n i tu d e  i n  
f a c t u a l  and  a n a l y t i c a l  t e r m s  d o e s  n o t  make t h e  t a s k  any  l e s s  d i f f i c u l t .  
On t h e  c o n t r a r y ,  on e  h a s  t o  d i s t a n c e  o n e s e l f  f ro m  human m i s e r y  and  
a s s e s s  w h a t  i n j u s t i c e  and  c r u e l t y ,  i f  a n y ,  h a s  b e e n  i n f l i c t e d  on t h e  
v i c t i m s .  To c o m p l i c a t e  m a t t e r s ,  f a c t s  a l o n e  do n o t  n e c e s s a r i l y  s u b s t a n ­
t i a t e  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  a  g e n o c i d a l  m a s s a c r e  h a s  t a k e n  p l a c e ,  when 
d e a l i n g  w i t h  q u e s t i o n s  o f  s o v e r e i g n t y  o f  n a t i o n - s t a t e s ,  t e r r i t o r i a l  
i n t e g r i t y ,  and  t h e  r i g h t  t o  a d j u d i c a t e  ' i n t e r n a l  d i s p u t e s '  w i t h i n  o n e ' s  
b o u n d a r i e s .  C h a rg e s  o f  g e n o c id e  t o  b e  t r u l y  e f f e c t i v e  h a v e  t o  p r o v e  t h e  
" i n t e n t "  o f  t h e  p e r p e t r a t o r s  t o  s y s t e m a t i c a l l y  e l i m i n a t e  a  g r o u p .  I t  i s  
h a r d l y  t o  b e  e x p e c t e d  t h a t  t h e  r e s p o n s i b l e  p a r t y ,  who a r e  m o s t l y  
g o v e rn m e n ts  o f  t h e i r  own c o u n t r i e s ,  w o u ld  r e v e a l  d o c u m e n te d  e v i d e n c e  o f  
t h e i r  p l a n s .  ^  I n  a  c o u r t  o f  law  i t  w ou ld  t h e r e f o r e  b e  a lm o s t  im p o s ­
s i b l e  t o  p r o v e  i n t e n t ,  and  t h i s  c o n t r o v e r s i a l  i s s u e  p r o v i d e s  a  " r e a d y
25b a s i s  f o r  d e n i a l  o f  g u i l t " .  F u r t h e r m o r e ,  a  s o v e r e i g n  s t a t e  i s  p r o ­
t e c t e d  by  l e g a l  r i g h t s  u n d e r  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  w h ic h  n o t  o n l y  e x p r e s s e -
Dfil y  d e n o u n c e s  s e c e s s i o n i s t  m ovem ents  i n  i n d e p e n d e n t  s t a t e s  b u t  j e a l o u s ­
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l y  g u a r d s  t h e  p o l i c y  o f  n o n - i n t e r f e r e n c e  i n  i n t e r n a l  a f f a i r s  o f  s o v e -
01r e i g n  t e r r i t o r i a l  s t a t e s .  T h e r e  i s  n o  m e e t in g  p o i n t  b e tw e e n  t h e
q u e s t i o n s  o f  t e r r i t o r i a l  i n t e g r i t y  o f  s t a t e s  and o f  s e l f - d e t e r m i n a t i o n ,  
a s  y e t .
What t o o k  p l a c e  i n  P a k i s t a n  a f t e r  M arch  25 was n o t  a  c i v i l  w a r  a s  
many c a l l e d  i t ,  b u t  a  p r o c e s s  o f  e l i m i n a t i o n  and  a n n i h i l a t i o n  o f  t h e  
p e o p l e  o f  E a s t  P a k i s t a n  t h a t  c o u l d  o n l y  b e  c a l l e d  g e n o c i d e .  I n  a  c i v i l  
w a r ,  o p p o s in g  a r m i e s  o f  g r o u p s  f i g h t  a g a i n s t  e a c h  o t h e r .  Such  was n o t  
t h e  c a s e  i n  P a k i s t a n  b e c a u s e  w a r  was n o t  d e c l a r e d  a g a i n s t  t h e  B e n g a l i s  
b y  t h e  W est P a k i s t a n i s .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  u s e  o f  f o r c e  b y  t h e  W est 
P a k i s t a n i s  was i n t e n d e d  t o  Tt e a c h  t h e  B e n g a l i s  a  l e s s o n *  i n s t e a d  o f  
w o r k in g  to w a r d s  a  p o l i t i c a l l y  n e g o t i a t e d  s e t t l e m e n t .  S e c o n d ly ,  i t  was a  
s n e a k  a t t a c k  on t h e  B e n g a l i s  who w e r e  u n a rm e d ,  i n i t i a l l y ,  and  who w e r e  
f i g h t i n g  f o r  t h e i r  r i g h t s  f o r  a  r e p r e s e n t a t i v e  g o v e r n m e n t .  The W est was 
n o t  f i g h t i n g  f o r  an y  i d e a l s ;  r a t h e r ,  t h e y  w e r e  d e n y in g  t h e  m a j o r i t y  o f  
t h e  p o p u l a t i o n  t h e i r  r i g h t f u l  s h a r e  o f  pow er  i n  t h e  g o v e r n m e n t .
The m a s s a c r e  t h a t  was l a u n c h e d  on M arch 25 was p l a n n e d  and  c o o r ­
d i n a t e d ,  and u n l e a s h e d  w i t h  f u r y .  The army u s i n g  " b a z o o k a s ,  f l a m e -
- t h r o w e r s ,  m a c h in e  g u n s  and  a u t o m a t i c  r i f l e s ,  s o m e t im e s  a l s o  s u p p o r t e d
28b y  t a n k s ,  w e re  a t t a c k i n g  p r e d e t e r m i n e d  t a r g e t s " .  The m i l i t a r y  o p e r a ­
t i o n s  on t h e  2 5 t h  o f  M arch  and  t h e r e a f t e r  w e re  p l a n n e d  and  c a r r i e d  o u t  
s i m u l t a n e o u s l y  a g a i n s t  g r o u p s  who w e re  deemed t o  b e  t h e  m ost  p o t e n t i a l l y  
t h r e a t e n i n g  t o  t h e  g o v e r n m e n t .  T h e s e  s e l e c t e d  g r o u p s  w e r e ,
(1 )  The B e n g a l i  m i l i t a r y m e n  o f  t h e  E a s t  B e n g a l  R e g im e n t ,  t h e  E a s t  
P a k i s t a n i  r i f l e s ,  p o l i c e  and  p a r a - m i l i t a r y  A n s a r s  an d  M u ja h i d s .
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( 2 )  T h e  H i n d u s  —  "We a r e  o n l y  k i l l i n g  t h e  men; t h e  women and 
c h i l d r e n  go f r e e .  We a r e  s o l d i e r s  n o t  c o w a rd s  t o  k i l l  t h e m ."
(3) The Awami L e a g u e r s — a l l  o f f i c e  b e a r e r s  and v o l u n t e e r s  down t o  
t h e  l o w e s t  l i n k  i n  t h e  c h a i n  o f  command.
(4) The s t u d e n t — c o l l e g e  and  u n i v e r s i t y  b o y s  and some o f  t h e  m ore  
m i l i t a n t  g i r l s .
(5) B e n g a l i  i n t e l l e c t u a l s  s u c h  a s  p r o f e s s o r s  and t e a c h e r s  w h e n e v e r  
deemed by  t h e  army a s  " m i l i t a n t " . ^
The h o r r o r  o f  i t  a l l  was t h a t  t h e  army c a r r i e d  t h e s e  l i s t s  w i t h
them  w h e r e v e r  t h e y  w e n t  and  i t  was o b v i o u s  t h a t  t h e s e  l i s t s  h a d  b e e n
30c o m p i le d  b e f o r e  M arch 2 5 .  The r e a s o n s  f o r  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e s e
p a r t i c u l a r  g r o u p s  i s  o b v io u s  when one  c o n s i d e r s  t h e  p u r p o s e  o f  t h e
m i l i t a r y  a c t i o n .  The B e n g a l i  m i l i t a r y m e n  and t h e  p o l i c e  w e r e  t h e  o n ly
t r a i n e d  men who w e re  c a p a b l e  o f  o f f e r i n g  r e s i s t a n c e  t o  t h e  P a k i s t a n i
31s o l d i e r s ,  a s  t h e y  d i d  on s e v e r a l  o c c a s i o n s .  Awami L e a g u e r s  w e re  t h e  
l e a d e r s  o f  t h e  n a t i o n a l i s t  m ovem ent, and  t h e r e f o r e ,  i n s t i g a t o r s  a g a i n s t  
t h e  g o v e r n m e n t .  As f o r  t h e  s t u d e n t s  and  H in d u s ,
. . . t h e  s t u d e n t s  w e re  t h e  n u c l e u s  o f  a  f u t u r e  B e n g a l i  i n d e p e n ­
d e n c e  m o v e m e n t .  The p r o f e s s o r s  r e p r e s e n t e d  t h e  E a s t  P a k i s t a n i  
i n t e l l i g e n t s i a ,  v i t a l  f o r  a d m i n i s t r a t i o n  o f  a  f u t u r e  i n d e p e n d e n t  
B e n g a l  . . .  As f o r  t h e  H in d u s ,  t h e  t r o o p s  w e re  l e d  t o  b e l i e v e  t h a t  
t h e y  w e r e  t h e  m a l ig n  f o r c e s  b e h i n d  t h e  s e c e s s i o n i s t  m ovem ent.
Such was t h e  n a t u r e  o f  u n r e s t r a i n e d  b r u t a l i t y  t h a t .
I n  t h e  a p a r t m e n t s  o f  t h e  f a c u l t y  s t a f f ,  c h i l d r e n  w e re  s e e n  s h o t  i n
t h e i r  b e d s .  The d e a d  b o d i e s  o f  w h a t  a p p e a r e d  t o  b e  t h e  e n t i r e
f a m i l y  o f  a  s e n i o r  p r o f e s s o r ,  w e r e  fo u n d  i n  a n o t h e r  a p a r t m e n t . ^
W i t h in  t h e  c i t y  i t s e l f ,
. . . two o f  t h e  o l d  c i t y ' s  l a r g e s t  b a z a a r s ,  one  e n t i r e l y  H indu  and t h e
o t h e r  p r e d o m i n a n t l y  s o ,  t h e  s t e n c h  o f  d e a d  and  b u r n i n g  b o d i e s  was s o
t h a t  t h e  s u r v i v o r s  w a lk e d  a b o u t  w i t h  c l o t h s  o v e r  t h e i r
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I n  f a c t ,  i t  w as e s t i m a t e d  t h a t  8 ,0 0 0  men, women, and  c h i l d r e n  w e re  
k i l l e d  i n  S h a n k a r i p a t t i  a l o n e ,  ( o n e  o f  t h e  tw o  H in d u  b a z a a r s  i n
OC
D a c c a ) . N e w sp a p e r  o f f i c e s  s u c h  a s  The P e o p l e , a  p ro-A w am i L e a g u e
j o u r n a l ,  and  t h e  D a i l y  I t t e f a q , a  p r o m i n e n t  B a n g a l i  n e w s p a p e r ,  w e r e
Q f i
f i r e d  a t ,  an d  t h e i r  s t a f f  k i l l e d  on s i g h t .
F l e e i n g  B e n g a l i s  w e n t  t o  I n d i a  f o r  r e f u g e ,  w i t h  s t o r i e s  o f  g h a s t l y
m u rd e r  and  o f  t h e  u n e x p l a i n e d  d i s a p p e a r a n c e s  o f  f r i e n d s  o r  r e l a t i v e s ,
37" p r o f e s s o r s ,  d o c t o r s  and  t e a c h e r s — t h e  c re a m  o f  t h e  i n t e l l e c t u a l  s e t . "
They  w e r e  a p p a r e n t l y  t a k e n  t o  army c e n t e r s  f o r  " q u e s t i o n i n g "  n e v e r  t o  b e
3 8s e e n  o r  h e a r d  f ro m  a g a i n .
B h u t t o ,  who f o r  some c u r i o u s  r e a s o n  s t a y e d  b e h i n d  i n  D a c c a  a f t e r  
t a l k s  w i t h  M u jib  and  t h e  P r e s i d e n t ,  w as t a k e n  f o r  a  t o u r  o f  t h e  c i t y  on 
M arch  2 6 ,  t o  w i t n e s s  t h e  a r m y 's  o p e r a t i o n  o f  t h e  n i g h t  b e f o r e .  When h e  
a r r i v e d  i n  K a r a c h i  ( i n  W e s t  P a k i s t a n )  t h a t  same d a y ,  h e  p u b l i c l y
30
d e c l a r e d  t h a t  " P a k i s t a n  i s  s a v e d . "  What was a p p a l l i n g  was t h a t  s u c h
s t r i c t  c e n s o r s h i p  o f  t h e  p r e s s  was e n f o r c e d  i n  P a k i s t a n  t h a t  a t  l e a s t
u n t i l  t h e  end  o f  J u l y ,  no  W est P a k i s t a n i  knew w h a t  was r e a l l y  h a p p e n in g
i n  t h e  e a s t  w in g .  They  w e r e  a s s u r e d  b y  t h e  g o v e rn m e n t  t h a t  t h e  E a s t  was
r e t u r n i n g  t o  ' n o r m a l ' ,  and  w e r e  shown f i l m s  on  W est P a k i s t a n i  t e l e v i s i o n
o f  p r o - g o v e r n m e n t  p u b l i c  d e m o n s t r a t i o n s  and  p e a c e f u l  v i l l a g e s ,  w h ic h
e v o k e  m em o r ie s  o f  P o te m k in  v i l l a g e s . ^  I t  was t h e  g o v e r n m e n t ' s  imm ense
p r o p a g a n d a  m a c h i n e r y  a t  w o rk  w h ic h  d i s t o r t e d  t h e  t r u t h  b l a t a n t l y  an d
w i t h o u t  c o m p u n c t io n ,  an d  m a x im is e d  t h e  " im m in e n t  t h r e a t "  f ro m  I n d i a . ^
A n th o n y  M a s c a r e n h a s ,  a  c o r r e s p o n d e n t  s e n t  f ro m  W est P a k i s t a n  b y  t h e
g o v e r n m e n t ,  a n d  h i s  c o l l e a g u e s ,  w e r e  f lo w n  t o  D a c c a  i n  A p r i l  an d
§ o
i n s t r u c t e d  t o  " b o o s t  t h e  a rm y"  and  t o  make much o f  t h e  " n o r m a l c y " .  I t
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w a s  t h i s  v i s i t  t h a t  o p e n e d  h i s  e y e s  t o  t h e  a c t u a l  h a p p e n i n g s  and  
a t r o c i t i e s  i n  E a s t  P a k i s t a n ,  and  h e  w r o t e  h i s  s t o r y  i n  t h e  b o o k  e n t i t l e d  
T he  R ape  o f  B a n g l a d e s h , a s  w e l l  a s  i n  t h e  S unday  T im es  (London) . From 
h i s  a c c o u n t s ,  i t  b eco m es  c l e a r  t h a t  t h e  a r m y 's  s o l u t i o n  t o  t h e  p o l i t i c a l
/ O
p r o b le m  w as t o  c l e a n s e  t h e  p r o v i n c e  o f  u n w a n te d  e l e m e n t s .  "Hand i n  
h a n d  w i t h  i t  w o u ld  go a n  e q u a l l y  b r u t a l  c o l o n i z a t i o n  o f  t h e  p r o v i n c e " . ^  
W hen h e  v i s i t e d  t h e  1 6 t h  D i v i s i o n  H e a d q u a r t e r s  i n  C o m i l l a ,  h e  was 
b l u n t l y  t o l d  b y  one  o f  t h e  o f f i c e r s  t h a t ,  "We a r e  d e t e r m i n e d  t o  c l e a n s e  
E a s t  P a k i s t a n  o n c e  an d  f o r  a l l  o f  t h e  t h r e a t  o f  s e c e s s i o n  e v e n  i f  i t  
m eans k i l l i n g  o f f  two m i l l i o n  p e o p l e  an d  r u l i n g  t h e  p r o v i n c e  a s  a  c o l o n y  
f o r  30 y e a r s " . ^
The  arm y d e s c r i b e d  t h e i r  o p e r a t i o n s  e u p h a m i s t i c a l l y  a s  t h e  " c l e a n s ­
i n g  p r o c e s s " ,  " f i n a l  s o l u t i o n " ,  " d i s p o s a l "  and  " j u s t i f i a b l e  r e t a l i a t o r y  
a c t i o n " . ^  T hey  a l l  r e f e r r e d  t o  t h e  b u t c h e r y  and  g ru e s o m e  k i l l i n g  o f  
c i v i l i a n s .  " D i s p o s a l "  w as s p e c i f i c a l l y  a p p l i e d  t o  a  p a r t i c u l a r  m e th o d  
o f  e l i m i n a t i o n — c l u b b i n g  p e o p l e  t o  d e a t h . ^
The k i l l i n g  o f  B i h a r i s  b y  t h e  B e n g a l i s  f o l l o w e d  s o o n  a f t e r  i n  E a s t  
48P a k i s t a n .  A l t h o u g h  t h e  k i l l i n g s  c a n  n e v e r  b y  j u s t i f i e d ,  t h e r e  s t i l l  
r e m a in s  some c l e a r  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  t h e  mob r e t a l i a t i o n  i n  a n g e r  and  
f r e n z y  (by t h e  B e n g a l i s ) ,  a n d  t h e  l e v e l  o f  s t a t e - s a n c t i o n e d  m u rd e r  o f  
c i v i l i a n s  on s u c h  a  m a s s i v e  s c a l e  a s  was t a k i n g  p l a c e  i n  E a s t  P a k i s t a n .  
The arm y b r u t a l i t y  i n  t h e  e a s t  p o i n t s  t o  f o u r  i m p o r t a n t  f a c t s :
F i r s t ,  t h e  m i l i t a r y  a c t i o n  b y  W est P a k i s t a n  p r e c e d e d ,  n o t  
f o l l o w e d ,  t h e  m a s s a c r e  o f  n o n - B e n g a l i s .  S e c o n d ly ,  a n  " im ­
m i n e n t  m u t i n y "  o f  t h e  B e n g a l i  s e r v i c e m e n ,  a s  some o f  u s  w e r e  
m a d e  t o  b e l i e v e ,  w a s  n o t  p l a n n e d  f o r  26 M arch  and  i s  no 
j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  p r o f e s s e d l y  " p r e e m p t i v e  s t r i k e "  t h e  
n i g h t  b e f o r e .  T h i r d l y ,  t h e  N a z i - s t y l e  po g ro m s w e r e  i n t e n d e d ,  
i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  a m b i t i o n s  o f  t h e  p r e s e n t  W est P a k i s t a n i
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r e g i m e ,  a s  a  m i l t a r y  a n s w e r  t o  w h a t  was e s s e n t i a l l y  a  p o l i t i ­
c a l  p r o b le m  o f  i t s  own m a k in g .  F o u r t h ,  t h e  o b l i t e r a t i o n  o f
t h e  B e n g a l i  l a n g u a g e  and  c u l t u r e  i s  t h e  c o n t i n u i n g  p u r p o s e  o f
t h e  r e g im e  . . . T h i s  i s  t h e  r e a l i t y  o f  t h e  r a p e  o f  B ang­
l a d e s h .  N o t a l l  t h e  p r o p a g a n d a  i n  t h e  w o r l d  c a n  h i d e  i t .
No B e n g a l i  j o u r n a l i s t  was a l l o w e d  t o  v i s i t  t h e  c o u n t r y  o r  r e p o r t  on 
t h e  s i t u a t i o n  b e c a u s e  t h e y  w e r e  c o n s i d e r e d  " u n d e p e n d a b l e ” and  " b r a i n ­
w a s h e d "  by  t h e  Awami L e a g u e ,  w h e r e a s  c a r e f u l l y  s c r e e n e d  W est P a k i s t a n i  
j o u r n a l i s t s  c o u l d  b e  d e p e n d e d  upon  t o  make t h e  c o r r e c t  p ro n o u n c e m e n ts ." * ^  
M a s c a r e n h a s  n o t e s  t h a t  h e  h a d  " n e v e r  s e e n  a  r e p u b l i c  s o  h u m i l i a t e d . "■**
T h e  f o r c e f u l  t a c t i c s  e m p l o y e d  b y  t h e  m i l i t a r y  a u t h o r i t i e s  i n  
P a k i s t a n  t o  im p o se  t h e  i d e a  o f  a  u n i t e d  P a k i s t a n  o n l y  b r e d  f u r t h e r
d i s t r u s t  and  h a t r e d .  B e n g a l i  c u l t u r e  and  l a n g u a g e  was s u p p r e s s e d  t o  t h e  
e x t e n t  t h a t  e v e n  s t r e e t  names w e r e  c h a n g e d  t o  U rdu  nam es ;  B e n g a l i
o f f i c e r s  i n  h i g h  g o v e rn m e n t  p o s i t i o n s  w e re  rem oved  from  t h e i r  p o s t s ,  t o  
b e  r e p l a c e d  b y  W e s t  P a k i s t a n i s ;  and  t h e  a b a n d o n e d  p r o p e r t y  o f  t h e
f l e e i n g  B e n g a l i s  w e r e  g i v e n  o v e r  t o  W est P a k i s t a n i s  and t h e i r  c o l -
5 2l a b o r a t o r s .
One c o u l d  r e c o u n t  e n d l e s s  s t o r i e s  a b o u t  t h e  a t r o c i t i e s  t h a t  w e r e
c o m m it t e d  a g a i n s t  t h e  B e n g a l i s ,  b u t  i t  w o u ld  o n ly  b e l a b o u r  t h e  p o i n t .
T h a t  g e n o c i d e  w as b e i n g  c o m m it te d  i n  E a s t  P a k i s t a n  was a p p a r e n t  f rom  t h e
f i r s t  day  o f  t h e  n in e - m o n th  o rg y  o f  v i o l e n c e .  The c r u c i a l  q u e s t i o n  was
w h e t h e r  t h e  f a c t  was a c k n o w le d g e d  b y  t h e  i n t e r n a t i o n a l  co m m u n ity ,  and  i f
s o ,  w h a t  a c t i o n s ,  i f  an y  w e re  t a k e n  t o  s t o p  t h e  k i l l i n g s .  Even i f  t h e
w o r l d  w e r e  t o t a l l y  i g n o r a n t  o f  t h e  s i t u a t i o n  i n  E a s t  P a k i s t a n ,  t h e
i n c r e a s e  i n  t h e  r e f u g e e  p o p u l a t i o n  i n  I n d i a  a l o n e  w o u ld  h a v e  s u f f i c e d  t o
a r o u s e  s u s p i c i o n ,  i f  n o t h i n g  e l s e .  The r e f u g e e s  who b e g a n  f l e e i n g  s i n c e
53A p r i l ,  a m o u n te d  t o  n e a r l y  t e n  m i l l i o n  b y  N ovem ber, and  t h i s  p l a c e d  a
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s e v e r e  f i n a n c i a l  b u r d e n  on  t h e  I n d i a n  g o v e r n m e n t . ^  P e o p l e  f rom  t h e
v i l l a g e s  w e re  k i l l e d  o r  d r i v e n  aw ay, and  " m i l l i o n s  o f  p e o p l e , "  a c c o r d i n g
t o  a  r e p o r t e r  f ro m  The T im e s , h a d  b e e n  l e f t  h o m e l e s s .  "F a m in e  i s  a ro u n d
t h e  c o r n e r  and  t h e r e  a r e  n o t  eno u g h  d o c t o r s  l e f t  t o  com bat  t h e  e x p e c t e d
e p i d e m i c " . T h e  Army " e m b a rk e d  on a  s c o r c h e d  e a r t h  p o l i c y  i n  E a s t
B e n g a l  . . .  t o  c l e a r  t h e  p r i n c i p a l  c o m m u n ic a t io n  r o u t e s  and  u r b a n  a r e a s
o f  a l l  p o c k e t s  o f  r e s i s t a n c e .
The I n d i a n  g o v e rn m e n t  i n  t h e  m e a n t im e ,  a s k e d  f o r e i g n  g o v e rn m e n ts  t o
s t o p  g i v i n g  a i d  t o  P a k i s t a n  b e c a u s e  P a k i s t a n  was " d i v e r t i n g  econom ic  a i d
t o  m i l i t a r y  u s e . " ^  B e n g a l i  r e b e l s  w e r e  a l s o  s e n d i n g  e v i d e n c e  o f
P a k i s t a n  Arm yrs r e i g n  o f  t e r r o r  and  b r u t a l i t y  t o  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  and
58a l l  h e a d s  o f  g o v e r n m e n t s .  B u t  t h e  d i s t u r b i n g  f a c t  was t h a t  i n  s p i t e
o f  t h e  d e t e r i o r a t i n g  s i t u a t i o n ,  "W orld  l e a d e r s , "  a s  The T im es n o t e d ,
" a r e ,  o f  c o u r s e ,  t a l k i n g  g l i b l y  a b o u t  t h e  h o p e  t h a t  E a s t  B e n g a l i s  and
W est P a k i s t a n i s  w i l l  come t o  a  ' p o l i t i c a l  s e t t l e m e n t 1. B u t  e v e n  t h e
m o st  n a i v e  s t u d e n t  o f  P a k i s t a n i  a f f a i r s  know s t h a t  a  p o l i t i c a l  s e t t l e -
59m ent i s  o u t  o f  t h e  q u e s t i o n  n o w ."
W h ile  t h e  B e n g a l i s  w e re  t e r r o r i z e d  i n t o  f e a r f u l  s u b m i s s i o n ,  t h e  
B e n g a l i  g u e r i l l a  movement i n c r e a s e d  and  g a t h e r e d  f o r c e ,  p r i m a r i l y  w i t h  
I n d i a n  a s s i s t a n c e . ^  T he  o c c u p a t i o n  o f  E a s t  P a k i s t a n  b y  November 1971 
no  l o n g e r  r e m a i n e d  a n  i n t e r n a l  c o n c e r n  o f  P a k i s t a n ,  b u t  one  w h ic h  
dem anded I n d i a n  i n v o l v e m e n t .  T h e r e  was im m in e n t  t h r e a t  o f  w ar  b e tw e e n  
I n d i a  and  P a k i s t a n . ^  On A u g u s t  9 , 1971 , I n d i a  s i g n e d  a  p o l i t i c a l  p a c t  
w i t h  t h e  S o v i e t  U n io n  e n t i t l e d  'T h e  T r e a t y  o f  P e a c e ,  F r i e n d s h i p  and  
C o o p e r a t i o n  b e tw e e n  USSR and  t h e  R e p u b l i c  o f  I n d i a ' .  I t  was s i g n e d  i n  
an  a tm o s p h e r e  o f  a p p r e h e n s i o n  ( a b o u t  C h in a )  b e c a u s e  i n  t h e  e v e n t  o f  an
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I n d o - P a k i s t a n i  w a r  i t  w a s  t h o u g h t  t h a t  " C h i n a  m ig h t  i n t e r v e n e  on 
P a k i s t a n ' s  b e h a l f " .  B u t  C h in a  w as n o t  t h e  o n l y  t h r e a t  i n  s i g h t .  M rs .  
G a n d h i ,  I n d i a ' s  P r im e  M i n i s t e r ,  w a s ,  n o t e d  The T im e s , " i n f l a m e d  b y  t h e  
A m e r i c a n  a t t e m p t  t o  m a i n t a i n  a n  ' e v e n - h a n d e d n e s s '  t o w a r d s  I n d i a  and  
P a k i s t a n " .  B u t ,  " A m e r ic a n  o f f i c i a l s  a r e  a p p a l l e d  a t  w h a t  t h e y  s e e  a s  
I n d i a n  d e t e r m i n a t i o n  t o  t u r n  a  b a d  s i t u a t i o n  i n  E a s t  P a k i s t a n  i n t o  a
O
d i s a s t e r  b y  g i v i n g  a s s i s t a n c e  f o r  a  g u e r i l l a  w a r . "
I n d i a  w a s  f o r c e d  i n t o  a  c o r n e r  b e c a u s e  i n t e r n a t i o n a l  c o n c e r n  o v e r  
B a n g l a d e s h ' s  p l i g h t  w as n e g l i g i b l e ,  w h i s t  I n d i a ' s  p r o b le m s  w i t h  P a k i s t a n  
i n c r e a s e d .  The  r e f u g e e  p o p u l a t i o n  i n  I n d i a  i n c r e a s e d  a t  a  d r a s t i c  p a c e ,  
a nd  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  f i n a n c i a l  an d  m o r a l  r e s p o n s i b i l i t y  p l a c e d  on t h a t  
g o v e r n m e n t ,  P a k i s t a n  a c c u s e d  t h e  f o r m e r  o f  h a v i n g  g o a d e d  t h e  B e n g a l i  
g u e r i l l a s  i n t o  u n p r o v o k e d  h o s t i l i t y  and  s a b o t a g e . ^
By m id -N o v e m b e r ,  M rs .  G a n d h i  g a v e  " t h e  i n t e r n a t i o n a l  com m un ity  a  
t i m e  l i m i t  o f  two w e e k s  t o  r e s o l v e  t h e  c r i s i s  i n  E a s t  B e n g a l . M r .  
C .S .  P a n d i t ,  a  p o l i t i c a l  c o r r e s p o n d e n t  f o r  t h e  I n d i a n  E x p r e s s  c l a i m e d  
t h a t .
I f  t h e  p r o b le m  was n o t  r e s o l v e d  w i t h i n  t h i s  tw o -w e e k  t im e  
l i m i t  t h e  I n d i a n  G o v e rn m e n t  w o u ld  d e c l a r e  a  n a t i o n a l  e m e rg e n ­
c y ,  e x t e n d  r e c o g n i t i o n  t o  B a n g l a d e s h ,  e n t e r  i n t o  a  d e f e n s e  
t r e a t y  w i t h  t h e  B e n g a l  g u e r i l l a s  a n d  o p e n l y  s u p p o r t  t h e  
L i b e r a t i o n  F r o n t .
On N ovem ber 2 3 ,  P r e s i d e n t  Y ahya  o f  P a k i s t a n  d e c l a r e d  a  s t a t e  o f  
e m e rg e n c y  i n  E a s t  P a k i s t a n ,  " f a c e d  w i t h  t h e  t h r e a t  o f  n a t i o n a l  a g g r e s ­
s i o n . " ^  The M u k ti  B a h i n i  ( t h e  f r e e d o m  f i g h t e r s  o f  E a s t  P a k i s t a n )  w i t h  
t h e  h e l p  o f  t h e  I n d i a n  Army " w e re  h o l d i n g  p o c k e t s  o f  t e r r i t o r y  i n
z: q
s e v e r a l  d i s t r i c t s  i n  E a s t  P a k i s t a n . "  C o n v in c e d  t h a t  I n d i a  was p r o v o k ­
i n g  a  w a r ,  P a k i s t a n i  f o r c e s  moved f ro m  t h e i r  d e f e n s i v e  p o s i t i o n s  i n
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M e ndhar ,  a  s m a l l  tow n on t h e  c e a s e - f i r e  l i n e ,  i n  K a s h m ir ,  and p ro v o k e d
69h o s t i l i t y  w i t h  t h e  I n d i a n  f o r c e s .
A t t h e  same t i m e ,  I n d i a ' s  r e t a l i a t o r y  m e a s u r e s  and  arm ed a s s i s t a n c e
t o  t h e  B e n g a l i  g u e r i l l a s  a n g e r e d  t h e  U .S .  o f f i c i a l s . ^  I n d i a  was d u l y
c r i t i c i z e d  b y  t h e  U .S .  a t  t h e  UN S e c u r i t y  C o u n c i l  d e b a t e ,  and  t h e  U .S .
c a l l e d  f o r  I n d i a  t o  w i th d r a w  i t s  f o r c e s  f ro m  E a s t  P a k i s t a n ,  w h i l e  m i l d l y
a d m o n is h in g  W est P a k i s t a n  f o r  i t s  b e h a v i o r  i n  t h e  e a s t e r n  w in g .^ *
F u l l - s c a l e  w a r  b r o k e  o u t  b e tw e e n  I n d i a  and  P a k i s t a n  o v e r  B a n g l a d e s h
by  t h e  b e g i n n i n g  o f  D ecem b er .  The U n i t e d  S t a t e s ,  i n  a  show o f  f o r c e  and
s o l i d a r i t y  w i t h  W est P a k i s t a n  o r d e r e d  t h e  S e v e n th  F l e e t  i n t o  t h e  Bay o f
B e n g a l  t o  c o n t a i n  I n d i a ' s  a d v a n c e .  S o v i e t  D e p u ty  F o r e i g n  M i n i s t e r ,
V a s s i l y  K u z n e t s o v ,  " in f o r m e d  t h e  I n d i a n  G o v e rn m e n t"  t h a t  " C h in a  and t h e
U n i t e d  S t a t e s  . . . m ig h t  b e  f o r c e d  t o  come t o  P a k i s t a n ' s  a s s i s t a n c e  i f
72t h e  i n t e g r i t y  o f  t h e  c o u n t r y ' s  w e s t e r n  w in g  was t h r e a t e n e d " .
By t h e  1 5 t h  o f  D e c e m b e r ,  t h e  I n d i a n  Army and  t h e  M u k ti  B a h i n i  moved
to w a r d s  D a c c a ,  an d  G e n e r a l  N i a z i ,  P a k i s t a n  A rm y 's  Commander i n  C h i e f ,
moved a l l  h i s  f o r c e s  t o  D a cca  t o  f o r t i f y  t h e i r  s t r e n g t h  i n  t h e  c a p i t a l  
7c i t y .  The C h i e f  o f  S t a f f  o f  t h e  I n d i a n  Army, G e n e r a l  Sam M anekshaw, 
g a v e  t h e  P a k i s t a n i s  a  d e a d l i n e  o f  9 am t h e  n e x t  d a y  t o  c e a s e  f i g h t i n g .  
G e n e r a l  N i a z i  n e i t h e r  r e f u s e d  n o r  a c c e p t e d  t h i s  d e a d l i n e ,  b u t  o n l y  a s k e d  
t o  " w i t h d r a w  h i s  s o l d i e r s  t o  s a f e  a r e a s  from  w h ic h  t h e y  c o u l d  b e  
r e p a t r i a t e d  t o  W est P a k i s t a n " . 74  The U n i t e d  S t a t e s  S e v e n th  F l e e t  was 
a l s o  p o s i t i o n e d  i n  t h e  Bay o f  B e n g a l  w i t h  g u n s  t r a i n e d  on C h i t t a g o n g  
( t h e  m a jo r  p o r t  o f  E a s t  P a k i s t a n ,  a s  w e l l  a s  t h e  s e c o n d  l a r g e s t  c i t y  i n  
t h e  c o u n t r y ) ,  p o s s i b l y  t o  " i n t e r v e n e  m i l i t a r i l y  t o  p r e v e n t  t h e  s e c e s s i o n  
o f  E a s t  P a k i s t a n " ,  o r  t o  a s s i s t  i n  t h e  r e p a t r i a t i o n  o f  W est P a k i s t a n i
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s o l d i e r s  an d  c i v i l i a n s  i n  t h e  e v e n t  o f  a  c e a s e - f i r e . ^  The U n i t e d
S t a t e s  a l s o  w a rn e d  t h e  S o v i e t  U n io n  t o  s t a y  away f ro m  g e t t i n g  i n v o l v e d  
b e c a u s e  t h e  s i t u a t i o n  w o u ld  h a v e  e x a c e r b a t e d  i n t o  a  m a jo r  i n t e r n a t i o n a l  
c o n f l i c t . ^  B u t  b y  t h e n ,  t h e  B e n g a l i  g u e r i l l a s ,  w i t h  t h e  h e l p  o f  t h e  
I n d i a n  Army had  moved w e l l  i n t o  E a s t  P a k i s t a n ,  and  t h e  P a k i s t a n  Army 
f o u n d  i t s e l f  i n  t h e  u n p l e a s a n t  s i t u a t i o n  o f  s u r r e n d e r i n g  t o  t h e  I n d i a n  
Commander i n  C h i e f ,  G e n e r a l  J a g j i t  S in g h  A u r o r a ,  on  D ecem ber 16 , 1 9 7 1 . ^  
One c a n n o t  h e l p  w o n d e r in g  why t h e  W est P a k i s t a n i s  p e r s i s t e n t l y
f o l l o w e d  s u c h  a  d i s a s t r o u s  p o l i c y  i n  E a s t  P a k i s t a n .  The m o st  o b v io u s
r e a s o n s  w e re  o f  c o u r s e  t h e  v e s t e d  i n t e r e s t  o f  t h e  m i l i t a r y ,  t h e  commer­
c i a l  and  i n d u s t r i a l  c l a s s e s ,  t h e  l a n d e d  a r i s t o c r a c y ,  a s  w e l l  a s  t h e
b u r e a u c r a t s ,  a l l  o f  whom h a d  much t o  g a i n  f rom  an  o l i g a r c h i c  fo rm  o f  
g o v e r n m e n t ,  m o n o p o l i s e d  b y  W est P a k i s t a n i s  w h ic h  m ea n t  t h e  d o m in a t i o n  o f  
t h e  e a s t  w in g  i n  a l l  o f  t h e s e  s p h e r e s .  B u t  a  m ore  i n s i g h t f u l  o b s e r v a ­
t i o n  w o u ld  l e a d  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  W est P a k i s t a n i s  s u f f e r e d  from
an  i n c u r a b l e  e t h n o c e n t r i s m  t h a t  a s s u r e d  them  o f  t h e i r  s u p e r i o r i t y  o v e r
7 8t h e  i n f e r i o r  b r e e d  o f  B e n g a l i s .  T h i s  e t h n o c e n t r i s m  d e r i v e d  f rom  two
g r e a t  f a l l a c i e s  t h a t ,  (a )  t h e  U rdu  l a n g u a g e ,  l i t e r a t u r e ,  and  c u l t u r e
w e r e  v a s t l y  s u p e r i o r  t o  t h a t  o f  t h e  B e n g a l i s ,  and t h a t ,  (b) W est
79P a k i s t a n i s  w e r e  r a c i a l l y  s u p e r i o r  t o  t h e i r  e a s t e r n  c o u n t e r p a r t s .
T h e s e  r a t i o n a l i z a t i o n s  w e r e  p u t  f o r w a r d  a s  j u s t i f i c a t i o n s  f o r  t h e
r e p r e s s i o n  o f  t h e  B e n g a l i s ,  b e c a u s e  t h e  w e s t e r n e r s  r e f u s e d  t o  b e  r u l e d
80b y  t h e  " d o w n - t r o d d e n  r a c e s " .  T h i s  was an  u n d e r l y i n g  c a u s e  o f  one  o f
81t h e  l a r g e s t  g e n o c i d e s  o f  t h i s  c e n t u r y .  The e x c l u s i o n  o f  t h e  v i c t i m s
from  a  common human s t a t u s  i s  t y p i c a l  o f  t h e  mode o f  t h o u g h t  t h a t ,  when
82o t h e r  c o n d i t i o n s  a r e  r i p e ,  c a n  l e a d  t o  m ass s l a u g h t e r .
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C h a p t e r  IV 
C o n c l u s io n
G e n o c id e :  A M a t t e r  o f  S t a t e  P o l i c y  i n  t h e  T w e n t i e t h  C e n tu r y
What i n d e e d  h a s  h a p p e n e d  t o  o u r  c o n v e n t i o n s  on g e n o c i d e ,  human 
r i g h t s ,  s e l f - d e t e r m i n a t i o n ,  and  s o  on?^
One c a n n o t  h e l p  b u t  a s k  t h e  q u e s t i o n :  What i s  i t  w i t h i n  o u r s e l v e s
t h a t  e n a b l e s  u s  t o  com m it s u c h  b e a s t l y  c o n d u c t ,  o r  t o  c o n d o n e  i t ?  T h a t
g e n o c i d e  i s  c o n d u c te d  on s u c h  a  v a s t  s c a l e  t o d a y  i s  du e  t o  a  num ber o f
f a c t o r s  t h a t  f a c i l i t a t e  t h e  p r o c e s s .  The g r e a t e s t  c o n t r i b u t i o n  t o  m ass 
e x t e r m i n a t i o n  i s  t h e  a d v a n c e m e n t  o f  t e c h n o l o g y .  I t  p e r m i t s  t h e  
o b l i t e r a t i o n  o f  l a r g e  c o m m u n i t i e s  o r  g r o u p s ,  w h ic h ,  i n  p r e v i o u s  c e n ­
t u r i e s ,  was a  p a i n f u l  t a s k  o f  t a k i n g  i n d i v i d u a l  l i v e s  i n  d i r e c t  m a n - t o —  
man c o n f r o n t a t i o n s  o r  e v e n  p h y s i c a l  c o m b a t .  C a s u a l t i e s  s u f f e r e d  w e re  
h i g h  by  t h e  o p r e s s o r s ,  e v e n  i f  l e s s  t h a n  t h e i r  v i c t i m s .  The o t h e r
e q u a l l y  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  m odern  w a r f a r e  i s  t h e  f a c t  t h a t  " e t h i c s
o
seem ed t o  b e  a  m a t t e r  o f  d i s t a n c e  and  t e c h n o l o g y " .  P h y s i c a l  d i s t a n c e  
f rom  v i c t i m s  s i g n a l s  an  " e g a l i t a r i a n "  a p p r o a c h  w h ic h  d raw s  no  d i s t i n c ­
t i o n  t o  t h e  i n d i v i d u a l s '  a g e ,  r a c e ,  c h a r a c t e r i s t i c s ,  an d  s o  o n .  The 
v i c t i m  fo rm s  p a r t  o f  a  ' m a s s ' ,  t h e  'e n e m y ' ,  and  t h u s ,  b y  b l u r r i n g  t h e  
d i s t i n c i o n ,  i t  e l i m i n a t e s  an y  q u e s t i o n  o f  i n d i v i d u a l  g u i l t  o r  r e s p o n ­
s i b i l i t y .
T h e  i n t e n t  t o  p r o m o t e  g e n o c i d e  f o r  o n e ' s  p u r p o s e s  c a l l s  i n t o
q u e s t i o n  t h e  o v e r r i d i n g  r e a s o n  f o r  k i l l i n g  o n e ' s  v i c t i m s .  I t  i s  n o t  
o n l y  a  q u e s t i o n  o f  s u f f i c i e n t  g ro u n d  o r  j u s t i f i c a t i o n  f o r  o n e ' s  a c t i o n s ,  
b u t  a l s o  t h e  n e c e s s i t y  t o  l e g i t i m i s e  t h e  r e a s o n .  T h a t  i s  t o  s a y ,  t h a t  
' i d e o l o g y '  i s  n e e d e d  t o  j u s t i f y  t h e  a c t s  o f  g e n o c i d e ,  s o  t h a t  t h e  
' c r i m e '  i s  e x a l t e d  a s  a  n e c e s s a r y  s t a t e  p o l i c y ,  i n s t e a d  o f  t h e  w ork  o f
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common c r i m i n a l s  and  m u r d e r e r s . ^  I t  i s  t h o u g h t  t h a t  t h e  k i l l i n g  o r  
s l a u g h t e r  o f  o n e ' s  own s p e c i e s  i s  r e p u g n a n t  t o  man, and t h e r e f o r e  
h o r r i f y i n g  t o  m a n 's  n a t u r e .  T h e r e f o r e ,  w i t h o u t  t h e  i d e o l o g i c a l  j u s ­
t i f i c a t i o n ,  t h e  c r im e  i s  e x p o s e d  a s  a  g ru e so m e  a c t ,  h o r r i f y i n g  e v e n  t o  
t h e  p e r p e t r a t o r s  t h e m s e l v e s .  The a c t  o f  i d e o l o g i c a l  j u s t i f i c a t i o n ,  b y  
n e c e s s i t y ,  t h e n  t e n d s  t o  d e h u m a n iz e  t h e  v ic t im s ,* *  t h e r e b y  g l o r i f y i n g  t h e  
t a s k ,  and  a t  t h e  same t i m e ,  d e p i c t i n g  them  a s  e v i l ,  s u b -h u m a n , and  a 
c a n c e r  w i t h i n  t h e  s o c i e t y ,  t h e  r e m o v a l  o f  w h ic h  becom es  i m p e r a t i v e .
The t h i r d  f a c t o r  i n  f a c i l i t a t i n g  g e n o c i d e  i s  t h e  c o l l e c t i v i z a t i o n  
o f  t h e  v i c t i m s .  When t h i s  h a p p e n s ,  i n d i v i d u a l  p e r s o n s  a r e  s e e n  a s  
l a c k i n g  s p e c i f i c  i d e n t i t i e s ,  i n d e p e n d e n t  and  d i s t i n g u i s h a b l e  f rom  e a c h  
o t h e r .  They a r e  s im p l y  p a r t  o f  a  d e s p i s e d  g r o u p .  P r e c i s e l y  how g r o u p s  
come t o  b e  d e s p i s e d ,  r e j e c t e d ,  o r  v ie w e d  a s  t h r e a t e n i n g  w i l l  v a r y  w i t h  
h i s t o r i c a l  c i r c u m s t a n c e s ,  b u t  o n c e  t h i s  g r o u p  i s  p l a c e d  o u t s i d e  t h e  
b o u n d a r i e s  o f  t h e  a c c e p t a b l e ,  t h e  v i c t i m ' s  o n l y  c r i m e  i s  t h e n  h i s  
m em b e rsh ip  i n  t h e  g r o u p .  E x am p les  o f  t e r m i n o l o g y  u s e d  t o  d e s c r i b e  t h e  
" o u t c a s t s "  a r e  " g o o k s " , t h e  A m e r ic a n  t e r m  f o r  t h e  V ie tn a m e s e ;  " v e r m in  
c r i m i n a l s ,  m o n e y - g r a b b e r s ,  and  su b -h u m a n s  w i t h o u t  g e n u i n e  c u l t u r e " ,  a s  
t h e  l b o s  w e re  d e s c r i b e d  by  t h e  N o r t h e r n  N i g e r i a n s ; ^  t h e  l a n g u a g e  o f  
d e m o n i z a t l o n  a s  w e l l  a s  t h e  m e d i c a l  im a g e s  o f  d i s e a s e  u s e d  t o  c h a r a c -  
t e r i z e  t h e  Jew s  i n  t h e  c o n c e n t r a t i o n  cam ps o f  N a z i  Germ any; and  t h e
Q
P a k i s t a n i ' s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  B e n g a l i s  a s  t h e  " d o w n - t r o d d e n  r a c e s " .
G e n o c id e  i s  m o s t  o f t e n  a  c r i m e  o f  g o v e r n m e n ts :  s t a t e - s a n c t i o n e d
m ass e x t e r m i n a t i o n .  The p r o c e s s  o f  k i l l i n g ,  t h e  o r g a n i z a t i o n  a s  w e l l  a s  
t h e  h i e r c h i c a l  s e t - u p  o f  command, h a v e  a l l  h e l p e d  t o  i n s t i t u t i o n a l i z e  
g e n o c i d e  i n  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  and e x a l t  i t  t o  t h e  l e v e l  o f  s t a t e
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p o l i c y .  As a  r u l e ,  t h e  s t a t e  i s  empowered t o  g o v e r n  i t s  t e r r i t o r y  i n  
a n y  w ay  i t  c h o o s e s ,  w i t h o u t  o u t s i d e  i n t e r f e r e n c e .  The q u e s t i o n  o f  
g e n o c i d e ,  th o u g h  d i f f i c u l t  t o  com prehend  a s  a  m a t t e r  o f  s t a t e  p o l i c y ,  i s  
s t i l l  u n c h e c k e d  b e c a u s e  i n t e r f e r e n c e  i n  a  s o v e r e i g n  c o u n t r y  b y  o t h e r  
g o v e r n m e n t s  o r  i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  i s  h a m p e red  b y  l e g a l i t i e s  
t h a t  p r o t e c t  t h e  r i g h t s  o f  s o v e r e i g n  s t a t e s .
The c e n t r a l  i d e o l o g i c a l  com m itm ent o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  and t h e
p r i m a r y  b a s i s  o f  r e l a t i o n s  b e tw e e n  s t a t e s  i s  t h e  r e s p e c t  f o r  s o v e r e i g n t y
o f  s t a t e s . ^  I n t e r v e n t i o n  i n  a f f a i r s  t h a t  f a l l  u n d e r  t h e  d o m e s t i c
j u r i s d i c t i o n  o f  s t a t e s  i s  e x p l i c i t l y  f o r b i d d e n . ^  Y e t ,  i n  t h e  name o f
l a w  a n d  o r d e r  g o v e r n m e n t s  h a v e  c o m m it te d  g e n o c i d e  w i t h i n  t h e i r  own 
12t e r r i t o r y .  The r i g h t  t o  comm it g e n o c i d e  by  g o v e r n m e n t s ,  n e v e r  s t a t e d  
e x p r e s s l y  o r  o t h e r w i s e ,  h a s  a lm o s t  becom e an  i n t e g r a l  p a r t  o f  s o v e r ­
e i g n t y .
The g e n o c i d e  i n  B a n g l a d e s h  i s  u n i q u e  i n  one  a s p e c t  when com pared  
w i t h  o t h e r  g e n o c i d e s  o f  t h i s  c e n t u r y .  The d i s t i n g u i s h a b l e  f e a t u r e  i s  
t h a t  B a n g l a d e s h  em erged  a s  an  i n d e p e n d e n t  c o u n t r y  a f t e r  e x p e r i e n c i n g  a  
r e l a t i v e l y  s h o r t  p e r i o d  o f  g e n o c i d a l  b r u t a l i t y  w i t h i n  i t s  t e r r i t o r y .  
B u t  t h e  r e s p o n s e  f r o m  t h e  i n t e r n a t i o n a l  com m unity  a t  l a r g e  t o  t h e  
g e n o c i d e  was s lo w  i n  f o r t h c o m i n g ,  and  t h e r e a f t e r  t h e r e  w as a  r e l u c t a n c e  
t o  d e a l  w i t h  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s t a t u s  o f  E a s t  P a k i s t a n  s i n c e  i t  r a i s e d  
i m p o r t a n t  i s s u e s  a b o u t  t h e  c o n f l i c t i n g  p r i n c i p l e s  o f  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  
and  t e r r i t o r i a l  s o v e r e i g n t y  o f  s t a t e s .
T h e  c r i s i s  i n  E a s t  P a k i s t a n  a r o s e  o u t  o f  a  p o l i t i c a l  im p a s s e  
b e tw e e n  t h e  c e n t r a l  g o v e rn m e n t  i n  W est P a k i s t a n  and  t h e  p e o p l e  o f  E a s t  
P a k i s t a n .  R e s o l u t i o n  o f  t h e  c o n f l i c t  was s u b j e c t  i n  p r i n c i p l e  t o  a
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p o l i t i c a l  s o l u t i o n  b e tw e e n  t h e  two w i n g s ,  and t h e r e f o r e ,  a  s t r i c t l y  
i n t e r n a l  d i s p u t e .  B u t  i n  s i m u l t a n e o u s  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  p o l i t i c a l  
c r i s i s ,  was t h e  f a c t  t h a t  i t  g e n e r a t e d  a  f lo w  o f  r e f u g e e s  f ro m  E a s t  
P a k i s t a n  t o  I n d i a ,  t h e r e b y  c r e a t i n g  p r o b le m s  and  t e n s i o n s  i n  t h a t  
c o u n t r y  a s  w e l l .  N o t  o n l y  was I n d i a  f i n a n c i a l l y  and m o r a l l y  r e s p o n s i b l e  
f o r  s h e l t e r i n g  and  l o o k i n g  a f t e r  them , b u t  t h e  i n f l u x  o f  1 0 , 0 0 0 ,0 0 0  
r e f u g e e s  i n  W est B e n g a l  was b o u n d  t o  c a u s e  p o l i t i c a l  t e n s i o n s  t h e r e ,  
t h e r e b y  s u b v e r t i n g  p e a c e  i n  t h a t  a r e a .  I t  was o b v io u s  t h a t  h u m a n i t a r i a n  
r e l i e f  was n o t  g o in g  t o  b e  eno u g h  t o  s o l v e  E a s t  P a k i s t a n ' s  c r i s i s ,  w h i l e  
a  p o l i t i c a l  s o l u t i o n  b y  t h e  end  o f  1971 seem ed t o o  f a r - f e t c h e d  b e c a u s e  
W est P a k i s t a n ' s  m i l i t a r y  a c t i o n  h a d  a l r e a d y  u n d e rm in e d  t h e  i n t e g r i t y  o f  
t h e  s t a t e .
The U n i t e d  N a t i o n s  S e c r e t a r y  G e n e r a l  d i d  r e s p o n d  p e r s o n a l l y  t o  t h e  
c r i s i s  and  t r i e d  t o  m o b i l i s e  t h e  UN m a c h in e r y  t o  t a k e  some a c t i o n  i n  
h a l t i n g  t h e  t r a g e d y .  He g a v e  w a r n in g  t o  t h e  members o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  
t h a t ,
T he  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h e  t e r r i t o r i a l
i n t e g r i t y  o f  S t a t e s  and  o f  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  h a s  o f t e n  b e f o r e
i n  h i s t o r y  g i v e n  r i s e  t o  f r a t r i c i d a l  s t r i f e  and h a s  p ro v o k e d  
i n  r e c e n t  y e a r s  h i g h l y  e m o t i o n a l  r e a c t i o n s  i n  t h e  i n t e r n a t i o n ­
a l  c o m m u n i t y . ^
P a k i s t a n ,  f o r  i t s  p a r t ,  m a i n t a i n e d  t h r o u g h o u t  t h e  c r i s i s  t h a t  t h e  
s i t u a t i o n  i n  E a s t  P a k i s t a n  was p u r e l y  a  m a t t e r  o f  i n t e r n a l  c o n c e r n  t o  
t h e  g o v e rn m e n t  o f  P a k i s t a n ,  and  t h a t  any  i n t e r f e r e n c e  i n  t h e  d i s p u t e
w o u ld  b e  t a n t a m o u n t  t o  v i o l a t i n g  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s .
P a k i s t a n i s  a r g u e d  t h a t  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  w e r e  
f l a w e d ,  u n l e s s  i t  c o n c e r n e d  t h e  l i b e r a t i o n  o f  s t a t e s  f rom  c o l o n i a l  r u l e
b e c a u s e  i t  w a s .
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t h e  e s t a b l i s h e d  j u r i s p r u d e n c e  o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  
t h a t ,  w h i l e  t h e  p r i n c i p l e s  o f  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  g o v e r n s  t h e  
l i b e r a t i o n  o f  t e r r i t o r i e s  w h ic h  a r e  u n d e r  c o l o n i a l  r u l e  o r  a r e  
i n  d i s p u t e  b e tw e e n  Member S t a t e s ,  i t  c a n n o t  b e  e x t e n d e d  t o  
a r e a s  t h a t  a r e  r e c o g n i z e d  a s  i n t e g r a l  p a r t s  o f  t e r r i t o r i e s  o f  
Member S t a t e s .  Any s u c h  e x t e n s i o n  on t h e  g r o u n d  o f  e t h n i c ,  
l i n g u i s t i c  o r  r a c i a l  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  p e o p l e ,  o r  o f  e c o n o m ic  
d i s p a r i t i e s  w i t h i n  a  c o u n t r y ,  w o u ld  g i v e  r i s e  t o  s u c h  a
m u l t i p l i c i t y  o f  d i s p u t e s  a n d  c a u s e  a n a r c h y  and  c e a s e l e s s  
s t r i f e  a s  t o  d e s t r o y  t h e  p r e s e n t  i n t e r n a t i o n a l  o r d e r .  S uch  a  
d e v e l o p m e n t  w o u ld  b e  d i s a s t r o u s  f ro m  a  p u r e l y  h u m a n i t a r i a n  
p o i n t  o f  v i e w ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  t h e  n e w ly —i n d e p e n d e n t  s t a t e s  
o f  A s i a  and A f r i c a .  P a k i s t a n  i s  o n l y  on e  among t h e  many
m u l t i - r a c i a l  o r  m u l t i - r e l i g i o u s  s t a t e s  w h ic h  w o u ld  t h e n  b e  
e x p o s e d  t o  t h e  d a n g e r s  o f  f i s s i o n  and  d i s i n t e g r a t i o n .
The S e c u r i t y  C o u n c i l  was o f  c o u r s e ,  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  b o d y  t o  
d e a l  w i t h  t h i s  c o n f l i c t ,  b u t  i t  w as o n l y  " s e i z e d ” w i t h  t h e  m a t t e r  a s  
l a t e  a s  D ecem ber  4 ,  w hen f u l l - s c a l e  w a r  w aged  b e tw e e n  I n d i a  and P a k i s ­
t a n .  B u t  o n c e  a g a i n  t h e  c o u n c i l  p r o v e d  i t s  im p o te n c y  b e c a u s e  i t  f a i l e d  
t o  r e s o l v e  a n y t h i n g  i n  t h e  f a c e  o f  a  g r a v e  s i t u a t i o n .  The  d e b a t e  was 
i m m e d i a t e l y  s i e z e d  b y  t h e  G e n e r a l  A sse m b ly  u n d e r  t h e  U n i t i n g  f o r  P e a c e  
r e s o l u t i o n  w h ic h  p r o v i d e s  t h a t ,
. . . i f  t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l  b e c a u s e  o f  l a c k  o f  u n a n i m i t y  o f
t h e  p e r m a n e n t  m em bers f a i l s  t o  e x e r c i s e  i t s  p r i m a r y  r e s p o n ­
s i b i l i t y  f o r  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  i n t e r n a t i o n a l  p e a c e  and 
s e c u r i t y  i n  an y  c a s e  w h e r e  t h e r e  a p p e a r s  t o  b e  a  t h r e a t  t o  t h e  
p e a c e ,  b r e a c h  o f  t h e  p e a c e ,  o r  a c t  o f  a g g r e s s i o n ,  t h e  G e n e r a l
A sse m b ly  s h a l l  c o n s i d e r  t h e  m a t t e r  i m m e d i a t e l y  w i t h  a  v ie w  t o
m ak in g  a p p r o p r i a t e  r e c o m m e n d a t io n s  t o  Members f o r  c o l l e c t i v e  
m e a s u r e s ,  i n c l u d i n g  i n  t h e  c a s e  o f  a  b r e a c h  o f  t h e  p e a c e  o r  
a c t  o f  a g g r e s s i o n  t h e  u s e  o f  a rm ed  f o r c e s  when n e c e s s a r y ,  t o  
m a i n t a i n  o r  r e s t o r e  i n t e r n a t i o n a l  p e a c e  and  s e c u r i t y . ^
T h e r e b y ,  on D ecem ber  7 ,  t h e  G e n e r a l  A sse m b ly  c a l l e d  f o r  an  im­
m e d i a t e  c e a s e - f i r e ,  w i t h  r e f e r e n c e  t o  a  p o l i t i c a l  s o l u t i o n ,  a s  w e l l  a s
c r e a t i n g  c o n d i t i o n s  f o r  t h e  v o l u n t a r y  r e t u r n  o f  t h e  r e f u g e e s .  D e s p i t e
a l l  a p p e a l s ,  w a r  c o n t i n u e d  u n t i l  t h e  1 6 t h  o f  D e c e m b e r ,  w hen t h e  I n d i a n  
Army h e l p e d  t h e  B e n g a l i  g u e r i l l a s  t o  l i b e r a t e  t h e  c o u n t r y .
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S e l f - d e t e r m i n a t i o n ,  a s  a n  i s s u e ,  u n d e r w e n t  much s c r u t i n y  d u r i n g  t h e
B a n g l a d e s h  c r i s i s ,  n o t  j u s t  a s  a  c o n c e p t  b u t  a l s o  i n  t e r m s  o f  i t s
a p p l i c a b i l i t y ,  b e c a u s e  t h e  r i g h t  i n  t h i s  c a s e ,  e x t e n d e d  t o  s e c e s s i o n ,
n o t  f rom  c o l o n i a l  d o m i n a t i o n ,  b u t  i n  a  p o s t c o l o n i a l  s o c i e t y .  S e l f -
d e t e r m i n a t i o n  w a s  a  " l i b e r a t i n g  r e v o l u t i o n a r y  d o c t r i n e ” t h a t  was
18o r i g i n a l l y  a p p l i e d  t o  t h e  d e c o l o n i z a t i o n  p r o c e s s .  B u t ,  " i n  o t h e r
c o n t e x t s ,  t h e  d o c t r i n e  h a s  b e e n  d o m e s t i c a t e d  t o  s e r v e  t h e  i n t e r e s t s  o f
19t h e  r u l i n g  c l a s s e s " .  The U n i t e d  N a t i o n s ,  s y m p a t h e t i c  t o  t h e  p l i g h t  o f  
t h e  s u f f e r i n g  a n d  t h e  o p p r e s s e d ,  i s  s t i l l  e n s h r i n e d  i n  p o l i t i c a l  
c o n s e r v a t i s m  w h e n  d e a l i n g  w i t h  t h e  m a t t e r  o f  i n d e p e n d e n t  s o v e r e i g n  
s t a t e s .  A p r o v i s i o n  o f  t h e  D e c l a r a t i o n  o f  t h e  G r a n t i n g  o f  I n d e p e n d e n c e  
t o  C o l o n i a l  C o u n t r i e s  and  P e o p l e  (1 9 6 0 )  s t a t e s  t h a t ,
. . . t h e  p r i n c i p l e  o f  e q u a l  r i g h t s  and  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  i s
n o t  t o  b e  a p p l i e d  t o  p a r t s  o f  t h e  t e r r i t o r y  o f  a  s o v e r e i g n  
s t a t e .  S uch  a  p r o v i s i o n  i s  n e e d e d  i n  o r d e r  t o  p r e v e n t  t h e  
p r i n c i p l e  f r o m  b e i n g  a p p l i e d  i n  f a v o u r  o f  s e c e s s i o n i s t  
m ovem en ts  i n  i n d e p e n d e n t  s t a t e s . ^ ®
W i t h i n  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  C h a r t e r  t h e r e f o r e ,  t h e r e  e x i s t s  no
c o n d o n a t i o n  o r  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  d ism e m b e rm e n t  o f  a  p o s t c o l o n i a l
m e m b e r  s t a t e .  B u t  a t  t h e  same t im e  t h e r e  i s  a l s o  a  p r o v i s o  t h a t
c o l o n i a l  o r  a l i e n  d o m i n a t i o n  c o u l d  s t i l l  b e  p e r s i s t e n t  " u n d e r  t h e  g u i s e
21o f  a n  o s t e n s i b l e  n a t i o n a l  u n i t y " .  I t  i s  m a i n t a i n e d ,  i n  t h e  D e c l a r a ­
t i o n  o f  P r i n c i p l e s  o f  I n t e r n a t i o n a l  Law c o n c e r n i n g  F r i e n d l y  R e l a t i o n s  
and  C o - o p e r a t i o n  among S t a t e s ,  t h a t  t h e  s t a t e  s h o u l d  c om ply  w i t h  t h e  
p r i n c i p l e  o f  e q u a l  r i g h t s  a n d  s e l f - d e t e r m i n a t i o n ,  and  t h e r e b y  b e
" p o s s e s s e d  o f  a  g o v e rn m e n t  r e p r e s e n t i n g  t h e  w h o le  p e o p l e  b e l o n g i n g  t o
22t h e  t e r r i t o r y  w i t h o u t  d i s t i n c t i o n  a s  t o  r a c e ,  c r e e d ,  o r  c o l o u r " .  I t  
i s  t h i s  c l a u s e  a l o n e  t h a t  i n t r o d u c e s  r e v o l u t i o n a r y  r a d i c a l i s m  t o  t h e
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o t h e r w i s e  c o n s e r v a t i v e  o u t l o o k  o f  t h e  U n i t e d  N a t io n s  and i t  s e r v e s  b o t h  
a s  a  b a s i s  f o r  i n t e r n a t i o n a l  c o n c e r n  w i t h  t h e  e v e n t s  i n  E a s t  P a k i s t a n  
and  r e c o g n i t i o n  o f  B a n g la d e s h  a s  a  s o v e r e i g n  s t a t e .  I t  was n o t  o n ly  a  
c a s e  o f  a lm o s t  i n t e r n a l  c o l o n i a l i s m  b u t  t h e  r e p r e s s i o n  o f  t h e  m a j o r i t y  
o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  n o t  t h e  m i n o r i t y .  The f a c t  t h a t  t h e  UN was p o w e r l e s s  
and  i n e f f e c t i v e  i n  t a k i n g  a c t i o n  was n o t  s o  s u r p r i s i n g  f o r  a  v a r i e t y  o f  
r e a s o n s .
The U.N. i s  f i r s t  and f o r e m o s t  an  o r g a n i z a t i o n  o f  s t a t e s ,  n o t
o f  n a t i o n s ,  and  s i n c e  m o s t  s t a t e s  a r e ,  i n  f a c t ,  t h r e a t e n e d  by
t h e  c l a i m s  o f  n a t i o n s ,  i t  i s  l i t t l e  w o n d e r  t h a t  t h e  U .N . i s
23p r o - s t a t e  and  a n t i - n a t i o n .
The s t a t e m e n t  a b o v e ,  t h o u g h  e x t r e m e  i n  i t s  fo rm ,  d o e s  e x p r e s s  t h e  
g e n e r a l  f e e l i n g  t h a t  p e r v a d e s  t h e  s y s te m ,  b y  r e a s o n  o f  i t s  i n e f f e c t i v e ­
n e s s .  I t  endows m em bersh ip  t o  any  o r  a l l ,  t h e r e b y  e n c o m p a s s in g  t h e  good 
and  t h e  b a d  e l e m e n t s  o f  w o r ld  s o c i e t y .  The r e l u c t a n c e  t h a t  a c c o m p a n ie d  
t h e  d i s c u s s i o n  o f  g e n o c id e  i n  E a s t  P a k i s t a n ,  a s  d o u b t l e s s  i n  o t h e r  
s i m i l a r  c a s e s ,  i s  u n d e r s t a n d a b l e  b e c a u s e  t h e r e  a r e  t h o s e  member s t a t e s  
who h a v e  t h e m s e l v e s  p a r t i c i p a t e d  i n  s i m i l a r  m a s s a c r e s ,  l i k e  C am bodia , 
U ganda , N i g e r i a ,  and  so  on .
G e n o c id e  i s ,  u n f o r t u n a t e l y ,  one  o f  t h o s e  c r i m e s  t h a t  i s  d i f f i c u l t  
t o  p r o v e .  I n t e r n a t i o n a l  b o d i e s  and  g o v e rn m e n ts  a r e  c o n f r o n t e d  w i t h  
m a s s e s  o f  T e v i d e n c e *  o r  s t o r i e s  o f  t h e  a t r o c i t i e s ,  s o m e t im e s  e v en  
c o n t r a d i c t o r y ,  and  w h i l e  a c c o u n t s  a v a i l a b l e  from  f o r e i g n  j o u r n a l i s t s ,  
r e f u g e e s ,  and  f o r e i g n  e m b a s s i e s  do c o r r o b o r a t e  some o f  them , t h e r e  s t i l l  
r e m a i n s  t h e  q u e s t i o n  o f  " i n t e n t " ,  on t h e  p a r t  o f  t h e  p e r p e t r a t o r s .  
G o v e r n m e n t s  who c o m m it  g e n o c i d e  do n o t  e x p o s e  t h e m s e lv e s  t o  c l o s e  
s c r u t i n y ,  and  n e i t h e r  do t h e y  d e c l a r e  t h e i r  g e n o c i d a l  p l a n s . ^
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T h e  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  s u p e r p o w e r s  i n  t h e  U n i t e d  N a t io n s  a d d s  
a n o t h e r  d im e n s io n  t o  t h e  e x i s t i n g  d i lem m as  a b o u t  im p le m e n t in g  p l a n s .  
S u p e r p o w e r s ,  w i t h  t h e i r  s p h e r e s  o f  i n f l u e n c e  and v e s t e d  i n t e r e s t s ,  m ore  
o f t e n  t h a n  n o t ,  h am per  t h e  w o r k in g s  o f  t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l  b y  t h e  s h e e r  
w e i g h t  o f  t h e i r  v e t o  p o w e r .  As p e rm a n e n t  m em bers , t h e i r  v e t o  c a n  
e f f e c t i v e l y  b l o c k  t h e  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  C o u n c i l ,  a s  a d e q u a t e l y  demon­
s t r a t e d  i n  t h e  c a s e  o f  B a n g l a d e s h .  I n  t h e  B a n g l a d e s h  c r i s i s ,  t h e  
s i t u a t i o n  was i n  f u r t h e r  d a n g e r  o f  e s c a l a t i n g  i n t o  an  i n t e r n a t i o n a l  
c o n f l i c t  b e c a u s e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  and t h e  S o v i e t  U n io n  had  a l l i e d  
t h e m s e l v e s  on o p p o s i t e  s i d e s ,  t h e  f o r m e r  w i t h  P a k i s t a n  and  t h e  l a t t e r  
w i t h  I n d i a .  I t  w a s  l a t e r  known t h a t  K i s s i n g e r ,  P r e s i d e n t  N i x o n ’ s 
N a t i o n a l  S e c u r i t y  a d v i s o r ,  made a  s e c r e t  t r i p  t o  C h in a  from  I s l a m a b a d ,
t o  p r e p a r e  f o r  a  l a t e r  p r e s i d e n t i a l  v i s i t .  P a k i s t a n  was t h e  b r o k e r  who
25m e d i a t e d  b e tw e e n  t h e  U .S .  and  C h in a  t o  e s t a b l i s h  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s .
I n  t h e  m i d s t  o f  i n t e n s e  d i p l o m a t i c  n e g o t i a t i o n s ,  E a s t  P a k i s t a n ' s  
r e s i s t a n c e  movement was a  t h o r n  i n  t h e  f l e s h  f o r  U .S .  f o r e i g n  p o l i c y  
a n a l y s t s .  As I a n  McDonald n o t e d  i n  The London T im e s ,
I n  tw o  w e e k s  t h e  N i x o n  A d m i n i s t r a t i o n  h a s  a l i e n a t e d  t h e  
l a r g e s t  d e m o c r a t i c  n a t i o n  i n  t h e  w o r l d ,  a l i g n e d  i t s e l f  on t h e  
w rong  s i d e  o v e r  t h e  m o r a l  i s s u e  o f  t h e  r e f u g e e s ,  s t r a i n e d  i t s  
f r a g i l e  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  p r o v e d  i t s  
p o w e r l e s s n e s s  i n  t h e  f a c e  o f  a  c r i s i s  b r o u g h t  a b o u t  by  two 
r e l a t i v e l y  s m a l l  m i l i t a r y  p o w e r s .
P r o b l e m s  o f  i m p l e m e n t a t i o n  o f  p rogram m es abound  i n  t h e  U n i t e d
27N a t i o n s ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  human r i g h t s  p ro g ra m m e s . F o r  e x a m p le ,  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  w h ic h  h a d  e n t h u s i a s t i c a l l y  l o b b i e d  f o r  m ore e f f e c t i v e  
i m p l e m e n t a t i o n ,  h a d  n o n e t h e l e s s  " f a i l e d  t o  r a t i f y ,  s u c h  k e y  c o v e n a n t s  
and  c o n v e n t i o n s  a s  t h o s e  on e c o n o m ic ,  s o c i a l  and c u l t u r a l  r i g h t s ,  c i v i l
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and  p o l i t i c a l  r i g h t s ,  t h e  p r e v e n t i o n  and p u n i s h m e n t  o f  t h e  c r im e  o f
28g e n o c i d e  and t h e  e l i m i n a t i o n  o f  a l l  fo rm s  o f  r a c i a l  d i s c r i m i n a t i o n " ,
u n t i l  r e c e n t l y  when i t  r a t i f i e d  t h e  g e n o c id e  t r e a t y .  As a  l e a d e r  among
n a t i o n s ,  i t  i s  a  s t r a n g e  an o m aly  t o  f i n d  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s u p p o r t s
29some o f  t h e  m o s t  t y r a n n i c a l  g o v e rn m e n ts  i n  t h e  w o r l d .
As f a r  a s  t h e  UN i s  c o n c e r n e d ,  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n  t o
d a t e  h a d  b e e n  t h e  p r o v i s i o n  o f  h u m a n i t a r i a n  r e l i e f  t o  v i c t i m s  o f  
3 0g e n o c i d e .  The f o u n d in g  o f  t h e  UN was i n s p i r e d  b y  h u m a n i t a r i a n  i d e a l s ,
b u t  p r o g r e s s i v e l y  o v e r  t h e  y e a r s ,  i t  h a s  come t o  r e s e m b l e  a  p o l i t i c a l
i n s t i t u t i o n ,  w h e re  t h e  h u m a n i t a r i a n  i d e a l s  a r e  a t  t h e  m ercy  o f  t h e
31p o l i t i c a l  f o r c e s  a t  w ork  w i t h i n  t h e  i n s t i t u t i o n .  A t  p r e s e n t ,  s t a t e s
a r e  e n t r u s t e d  w i t h  t h e  c a r e  o f  i t s  c i t i z e n s ,  a s  w e l l  a s  a c t i n g  a s  t h e
g u a r a n t o r  o f  t h e i r  r i g h t s — p o l i t i c a l ,  c i v i l ,  e c o n o m ic ,  and  s o  o n .  B u t
i t  i s  t h e  s t a t e s  t h e m s e l v e s  t h a t  v i o l a t e  t h e s e  r i g h t s ,  and t h e r e f o r e ,
c a n n o t  b e  e n t r u s t e d  c o m p l e t e l y  w i t h  t h e  s o l e  p r o t e c t i o n  o f  human r i g h t s .
I t  w o u ld  r e q u i r e  " s u p r a n a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  and  p r o c e d u r e s "  t o  j u d g e
and s e n t e n c e  g o v e rn m e n ts  t h a t  v i o l a t e  human r i g h t s  and  t h e r e b y  a c t  a s
32d e t e r r e n t s  t o  t h e  c r i m e  o f  g e n o c i d e .
The f e a r  o f  p u n i s h m e n t ,  a t  l e a s t  i n  t h e  e a r l y  s t a g e s ,  c o u l d  a c t  a s
a  d e t e r r e n t ,  b u t  n o  i n t e r n a t i o n a l  p e n a l  c o u r t  e x i s t s  t h a t  c a n  t r y
g o v e r n m e n ts .  I t  i s  m o s t  a b s u r d ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  c a s e  o f  d o m e s t i c
g e n o c i d e s ,  b e c a u s e  " i t  i s  o n l y  t h e  g o v e rn m e n ts  o f  s t a t e s ,  i n  t h e
t e r r i t o r i e s  o f  w h i c h  t h e  c r i m e  w a s  c o m m i t t e d ,  t h a t  c a n  i n s t i t u t e
33p r o c e e d i n g s  f o r  i t s  p u n i s h m e n t . "  I n  t h e  o r i g i n a l  d r a f t ,  f o r m u l a t e d  b y  
t h e  s e c r e t a r i a t e ,  t h e r e  w e re  p r o v i s i o n s  f o r  an  i n t e r n a t i o n a l  p e n a l  
c o u r t ,  w h ic h  p r o v i d e d  f o r  u n i v e r s a l  e n f o r c e m e n t ,  " p e r m i t t i n g  t h e  s t a t e
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w h o se  a u t h o r i t i e s  h a d  a r r e s t e d  t h o s e  c h a r g e d  w i t h  t h e  c r i m e  t o  e x e r c i s e  
j u r i s d i c t i o n  r e g a r d l e s s  o f  t h e  n a t i o n a l i t y  o f  t h e  a c c u s e d  o r  o f  t h e  
p l a c e  w h e r e  t h e  o f f e n s e  w as c o m m i t t e d " B u t  t h e  p r i n c i p l e  o f  u n i v e r ­
s a l  e n f o r c e m e n t  was o m i t t e d ,  and  t h e r e  i s  no  i n t e r n a t i o n a l  p e n a l  c o u r t
w h i c h  l e a v e s  t h e  a b s u r d  p r o s p e c t  o f  g o v e r n m e n ts  h a v i n g  t o  p r o s e c u t e
3 5t h e m s e l v e s  f o r  t h e i r  own c r i m e s .
B u t  t h e r e  a r e  s t i l l  m e th o d s  t h a t  c a n  b e  u t i l i s e d  f o r  t h e  im p lem en ­
t a t i o n  o f  t h e  G e n o c id e  C o n v e n t i o n .  As L eo  K u p e r  s t a t e s ,  t h e  C o m m iss io n  
on  Human R i g h t s ,  t h e  S u b -C o m m iss io n  on  P r e v e n t i o n  o f  D i s c r i m i n a t i o n  and  
P r o t e c t i o n  o f  M i n o r i t i e s ,  and  t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l  a r e  s t i l l  t h e  m o s t  
e f f e c t i v e  f o ru m s  f o r  r a i s i n g  c o m p l a i n t s .
The  m o s t  e f f e c t i v e  s a n c t i o n s  a r e  t h o s e  w i t h i n  t h e  c o m p e te n c e  
o f  t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l  i n  s i t u a t i o n s  t h a t  c o n s t i t u t e  a  t h r e a t  
t o  t h e  p e a c e  o r  a  b r e a c h  o f  t h e  p e a c e .  T h e s e  i n c l u d e  t h e  
i n t e r r u p t i o n  o f  e c o n o m i c  r e l a t i o n s  a n d  c o m m u n i c a t i o n s ,  
s e v e r e n c e  o f  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s ,  r e c o m m e n d a t io n s  t o  t h e  
G e n e r a l  A sse m b ly  f o r  t h e  s u s p e n s i o n  o r  e x p u l s i o n  o f  o f f e n d i n g  
member s t a t e s ,  and  t h e  u s e  o f  arm ed  f o r c e .  They  a r e  c l e a r l y  
a v a i l a b l e  f o r  a c t i o n  a g a i n s t  g e n o c i d e s  c o m m it t e d  i n  t h e  c o u r s e  
o f  i n t e r n a t i o n a l  w a r .  B u t  t h e y  c o u l d  a l s o  b e  a v a i l a b l e  i n  
w h a t  w o u ld  a p p e a r  t o  b e  p u r e l y  i n t e r n a l  d o m e s t i c  g e n o c i d e s .
A p p l i c a b i l i t y  t o  d o m e s t i c  g e n o c i d e s  i s  p o s s i b l e  f o r  a t  l e a s t  t h r e e
i m p o r t a n t  r e a s o n s .  F i r s t l y ,  v i o l a t i o n s  o f  human r i g h t s  c a n  c r e a t e
u n b e a r a b l e  c o n d i t i o n s  f o r  t h e  p e o p l e  t o  s u r v i v e  i n ,  and  i t  c a n  s t a r t  a
t r a i n  o f  r e f u g e e s ,  h e a d e d  t o w a r d s  f o r e i g n  b o r d e r s .  T h a t  c a n ,  and  d o e s  
i n i t i a t e  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  a  f o r e i g n  g o v e r n m e n t ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f
I n d i a ’ s  i n v o l v e m e n t  i n  B a n g l a d e s h .  S e c o n d ly ,  s y m p a t h e t i c  n e i g h b o r i n g  
s t a t e s  may b e  t e m p te d  t o  come t o  t h e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  s u f f e r i n g  m a s s e s ;  
and  t h i r d l y ,  i t  h a s  a l s o  b e e n  t h e  c a s e  t h a t  t h e  o p p r e s s i v e  r e g im e  h a s  
s o u g h t  t o  d i v e r t  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  d i s s a t i s f i e d  m a s s e s  by  e x c i t i n g
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e x t e r n a l  c o n f l i c t .  F o r  a l l  o f  t h e s e  v a l i d  r e a s o n s ,  i t  i s  e n t i r e l y
p o s s i b l e  t o  i n t e r v e n e  t h r o u g h  d i p l o m a t i c ,  e c o n o m ic ,  and  o t h e r  c h a n n e l s ,  
i n  d o m e s t i c  s t r i f e ,  b e c a u s e  o f  t h e  d a n g e r  o f  e s c a l a t i n g  i n t o  an  i n t e r n a ­
t i o n a l  c o n f l i c t .
P u n i s h m e n t  f o r  t h e  c r im e  o f  g e n o c i d e  i s  s t i l l  a  r a t h e r  f a r  f e t c h e d
i d e a l .  T h e  g e n o c i d e  c o n v e n t i o n  h a d  o r i g i n a l l y  s o u g h t  t o  d r a f t  a
r e s o l u t i o n  t o  s e t  up  a n  i n t e r n a t i o n a l  p e n a l  c o u r t  t h a t  w o u ld  p r e v e n t  and
39r e p r e s s  a c t s  o f  g e n o c i d e  " w h e r e v e r  t h e y  may o c c u r " .  B u t  an i n t e r n a ­
t i o n a l  t r i b u n a l  w o u ld  h a v e  t o  e x e r c i s e  r i g h t s  o v e r  t h e  o f f e n d i n g  p a r t y  
o r  g o v e r n m e n t s  and  t h e r e b y  i n f r i n g e  on t h e  r i g h t s  o f  s o v e r e i g n t y . ^  
F u r t h e r m o r e ,  i t  was e x p r e s s e d  t h a t  t h e  t r i b u n a l  w o u ld  h a v e  t o  r e l y  on 
s t a t e  a u t h o r i t i e s  t o  s u p p r e s s  g e n o c i d e  w i t h i n  t h e i r  t e r r i t o r i e s  w h ic h  
w o u l d  r u n  c o n t r a r y  t o  e x p e c t a t i o n s  a s  g o v e r n m e n t s  a r e  t h e m s e lv e s  
p e r p e t r a t o r s  o f  d o m e s t i c  g e n o c i d e . ^  H e n c e ,  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  
p r e v e n t i o n  o r  s u p p r e s s i o n  o f  g e n o c i d e  i s  c h a l l e n g e d  b e c a u s e  g o v e rn m e n ts  
c a n n o t  b e  a s k e d  t o  j u d g e  t h e i r  own c r i m e s .
T h e r e a f t e r ,  t h e  C om m iss ion  on Human R i g h t s  and  t h e  S u b -C o m m iss io n  
o n  P r e v e n t i o n  o f  D i s c r i m i n a t i o n  a n d  P r o t e c t i o n  o f  M i n o r i t i e s  w e r e  
c r e a t e d  t o  d e v o t e  t h e m s e l v e s  t o  any  q u e s t i o n s  o f  v i o l a t i o n  o f  human 
r i g h t s . ^  B u t  p r o b le m s  o f  j o i n t  r e s o l u t i o n s  and  i m p l e m e n t a t i o n  a r e  
s t i l l  t h e  c o n s t a n t  m a l a i s e  o f  t h e  C om m iss ion  and  t h e  s u b -C o m m is s io n .  
B o th  t h e  b o d i e s  c o n s i s t  o f  mem bers who a r e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e i r  
g o v e r n m e n ts  and  t h e r e f o r e  n e i t h e r  i n d e p e n d e n t  o f  b i a s ,  n o r  f rom  c e n s u r e  
fro m  t h e i r  g o v e r n m e n t s . ^  T h i s  i s  t h e  b a r r i e r  t o  e f f e c t i v e  im p le m e n ta ­
t i o n  o f  any  m e a s u r e  t h a t  t h e  UN c o u l d  t a k e ,  b e c a u s e  t h e  G e n e r a l  A ssem b ly  
a c c o r d s  m em b e rsh ip  t o  a l l ,  i n c l u d i n g  t h e  m o s t  r e p r e s s i v e  g o v e r n m e n t s . ^
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T h i s  p e s s i m i s t i c  o u t l o o k  seem s f o r b i d d i n g  when one  c o n s i d e r s  t h e  
h i g h  i d e a l s  t h a t  t h e  UN o r g a i n z a t i o n  had  o r i g i n a l l y  i n s p i r e d .  The UN 
h a s  becom e i n c r e a s i n g l y  p o l i t i c a l ,  b u t  i t  i s  s t i l l  n o t  d e v o id  o f  human­
i t a r i a n  i d e a l s .  Nor i s  i t  i m p o s s i b l e  t o  s a v e  t h o s e  i d e a l s .  T h e r e  a r e  a  
num ber  o f  m e a s u r e s  t h a t  c a n  g r a d u a l l y  c r e a t e  m ore  r e s p o n s i v e  m eans o f  
d e a l i n g  i n  a  s w i f t  and e f f i c i e n t  m an n e r  f o r  t h e  e f f e c t i v e  p r e v e n t i o n  o f  
d i s c r i m i n a t i o n ,  and  v i o l a t i o n  o f  human r i g h t s .
A p a r t  f rom  t h e  s p e e d i n g  up o f  b u r e a u c r a t i c  and  p r o c e d u r a l  w ork  t h a t  
d e l a y  and  ham per  t h e  w ork  o f  t h e s e  C o m m iss io n s ,  i t  i s  a l s o  n e c e s s a r y  t o  
t a k e  p r e v e n t i v e  a c t i o n  a g a i n s t  g o v e rn m e n ts  who d i s c r i m i n a t e  a g a i n s t  
m i n o r i t y  g r o u p s .  A t p r e s e n t ,  r e s p e c t  f o r  s o v e r e i g n  t e r r i t o r i a l  i n ­
t e g r i t y  and  n o n - i n t e r f e r e n c e  i n  m a t t e r s  o f  d o m e s t i c  j u r i s d i c t i o n  a r e  two 
v e r y  s e r i o u s  l i m i t a t i o n s  t h a t  o b s t r u c t  t h e  p r o t e c t i o n  o f  m i n o r i t i e s .  
The UN C h a r t e r  p r o c l a i m e d  " t h e  p r i n c i p l e s  o f  e q u a l  r i g h t s  and  s e l f -  
d e t e r m i n a t i o n  o f  p e o p l e s ,  and  r e s p e c t  f o r  human r i g h t s  and  f u n d a m e n ta l  
f r e e d o m s "  w i t h o u t  d i s c r i m i n a t i o n  t o  r a c e ,  s e x ,  l a n g u a g e  o r  r e l i g i o n . ^  
T h e r e f o r e ,  t h e  p r i n c i p l e  o f  n o n - d i s c r i m i n a t i o n  i s  t h e  f i r s t  s t e p  t o w a rd s  
t h e  p r o t e c t i o n  o f  m i n o r i t i e s .  A r e s o l u t i o n  was a l s o  p a s s e d  i n  1948 by  
t h e  G e n e r a l  A s s e m b ly ,  r e c o g n i z i n g  t h e  f a t e  o f  m i n o r i t y  g r o u p s  and t h e  
d i f f i c u l t y  i n  d e a l i n g  w i t h  q u e s t i o n s  r e l a t i n g  t o  s p e c i a l  a s p e c t s  o f  
t h e i r  p r o b le m  i n  e v e r y  s o c i e t y . ^  The I n t e r n a t i o n a l  C o v e n a n t  on C i v i l  
a n d  P o l i t i c a l  R i g h t s  f i r s t  e s t a b l i s h e d  t h e  a c c e p t e d  r u l e  f o r  t h e  
p r o t e c t i o n  o f  m i n o r i t i e s  i n  1 9 6 6 . ^
A r t i c l e  2 7 .  I n  t h o s e  S t a t e s  i n  w h ic h  e t h n i c ,  r e l i g i o u s  o r  
l i n g u i s t i c  m i n o r i t i e s  e x i s t ,  p e r s o n s  b e l o n g i n g  t o  s u c h  
m i n o r i t i e s  s h a l l  n o t  b e  d e n i e d  t h e  r i g h t ,  i n  com m unity  w i t h  
o t h e r  mem bers o f  t h e  g r o u p ,  t o  e n jo y  t h e i r  own c u l t u r e ,  t o
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p r o f e s s  and  p r a c t i c e  t h e i r  own r e l i g i o n ,  o r  t o  u s e  t h e i r  own 
l a n g u a g e .
The w ork  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  C o v e n a n t  e s t a b l i s h e d  t h e  r i g h t s  o f
" p e r s o n s  b e l o n g i n g  t o "  m i n o r i t y  g r o u p s  t h e r e b y  d e a l i n g  w i t h  i n d i v i d u a l
r i g h t s ,  b u t  d i d  n o t  e x t e n d  i t  t o  mean t h e  c o l l e c t i v e  r i g h t  o f  t h e  g r o u p .
H ow ever ,  t h e  g r o u p  i s  e n t i t l e d  t o  i t s  r i g h t  o f  e n jo y m e n t  i n  t h e  i m p l i c i t
49s t a t e m e n t ,  " i n  com m un ity  w i t h  o t h e r  mem bers o f  t h e i r  g r o u p " .
S i n c e  1 9 4 8 ,  s e v e r a l  c o n v e n t i o n s  h a v e  d e a l t  w i t h  t h e  m i n o r i t y  
p r o b le m  and  s p e c i f i c  b o d i e s  h a v e  b e e n  s e t  up  t o  d e a l  e x c l u s i v e l y  w i t h  
m a t t e r s  o f  h u m an  r i g h t s ,  i n c l u d i n g  m i n o r i t y  r i g h t s . T h e  s e v e r a l  
c o n v e n t i o n s  s o  f a r ,  h a v e  b e e n  t h e  G e n o c id e  C o n v e n t io n  i n  1 948 ;  t h e  ILO 
C o n v e n t io n  o f  1957 c o n c e r n i n g  i n d i g e n o u s  and  t r i b a l  p o p u l a t i o n s ;  t h e  
UNESCO C o n v e n t io n  i n  1960 a g a i n s t  d i s c r i m i n a t i o n  i n  e d u c a t i o n ,  t h e  UN 
C o n v e n t io n  o f  1965 a g a i n s t  r a c i a l  d i s c r i m i n a t i o n ;  an d  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
C o n v e n t io n  o f  1973 on t h e  s u p p r e s s i o n  and  p u n i s h m e n t  o f  t h e  C rim e o f  
A p a r t h e i d . ^
The UN h a s  o n l y  j u s t  b e g u n  t o  f ra m e  a  d e c l a r a t i o n  f o r  t h e  p r o t e c -
52t i o n  o f  m i n o r i t i e s ,  and  d r a f t s  f o r  t h e  r e s o l u t i o n  a r e  b e i n g  w r i t t e n .
The c r u c i a l  p r o b le m  f a c i n g  t h e  f r a m in g  o f  t h e  d r a f t  r e s o l u t i o n  l i e s  i n
53t h e  d e f i n i t i o n  of, m i n o r i t i e s .  F r a n c e s c o  C a p o t o r t i  i n  h i s  " S tu d y  on 
t h e  R i g h t s  o f  P e r s o n s  B e l o n g in g  t o  E t h n i c ,  R e l i g i o u s ,  and  L i n g u i s t i c  
M i n o r i t i e s " ,  p r o p o s e d  t h e  f o l l o w i n g  d e f i n i t i o n :
A g r o u p  n u m e r i c a l l y  i n f e r i o r  t o  t h e  r e s t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  
a  S t a t e ,  i n  a  n o n - d o m i n a n t  p o s i t i o n ,  w h o se  m em bers— b e i n g  
n a t i o n a l s  o f  t h e  S t a t e — p o s s e s s  e t h n i c ,  r e l i g i o u s  o r  l i n g u i s ­
t i c  c h a r a c t e r i s t i c s  d i f f e r i n g  f ro m  t h o s e  o f  t h e  r e s t  o f  t h e  
p o p u l a t i o n  and  show , i f  o n ly  i m p l i c i t l y ,  a  s e n s e  o f  s o l i ­
d a r i t y ,  d i r e c t e d  to w a r d s  p r e s e r v i n g  t h e i r  c u l t u r e ,  t r a d i t i o n s ,  
r e l i g i o n ,  o r  l a n g u a g e .
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L e o  K u p e r  p r o p o s e s  t h e  i n c l u s i o n  o f  n u m e r i c a l  ' m a j o r i t i e s *  i n  h i s  
d e f i n i t i o n  o f  m i n o r i t i e s ,  who a r e  i n  a  s u b o r d i n a t e  p o s i t i o n  i n  s o c i e t y .  
O t h e r  g r o u p s ,  s u c h  a s  r a c i a l  g r o u p s ,  " n a t i o n a l  g r o u p s "  and " t h e  s e t t l e d  
p o p u l a t i o n  o f  a l i e n s "  a r e  a l s o  t h e  f o c u s  o f  h i s  d e f in i t i o n . " * " *  The 
f o r m u l a t i o n  o f  t h e  d r a f t  f a c e s  o v e r r i d i n g  q u e s t i o n s  o f  t h e  d e f i n i t i o n s  
o f  m i n o r i t y  g r o u p s ,  t h e i r  p l a c e  i n  d i f f e r e n t  s o c i e t i e s ,  t h e i r  p a s t  
h i s t o r y  w i t h  t h e  d o m in a n t  g r o u p ,  and  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  t h e  m i n o r i t i e s  
i n  t h e  s o c i e t i e s  o f  c o l o n i z a t i o n  and  t h e  s o c i e t i e s  o f  i m m i g r a t i o n  (w h ic h  
a r e  a lm o s t  synonym ous i n  t h e i r  d e s c r i p t i o n ) T h e r e  a r e  a l s o  l e v e l s  o f  
d i s c r i m i n a t i o n  and  p e r s e c u t i o n  o f  m i n o r i t i e s ,  b u t  many d i v i s i o n s  and  
d i f f e r e n c e s  c o u l d  b e  r e s o l v e d  b y  c o n s t i t u t i o n a l  m ea n s .  Pow er s h a r i n g  
and  r e c o g n i t i o n  o f  e q u a l  s t a t u s  i n  s o c i e t y  c o u ld  a p p r e c i a b l y  r e d u c e  t h e  
r i s k  o f  s e c t i o n a l  p o l a r i z a t i o n ,  w h e r e  t h e  i n d i v i d u a l  c u l t u r a l  and 
r e l i g i o u s  r i g h t s  c a n  b e  e x e r c i z e d  i n  p r i v a t e ,  w i t h  o r  w i t h o u t  g o v e rn m e n t  
s u p p o r t
O t h e r  t h a n  c o n s t i t u t i o n a l  p r o v i s i o n s  and  UN r e s o l u t i o n s ,  g o v e r n ­
m e n t s  o f  d e m o c r a t i c  n a t i o n s  c o u l d  t a k e  a  s t a n d  a g a i n s t  o p p r e s s i v e  
r e g im e s  by  im p o s in g  e co n o m ic  s a n c t i o n s .  The t e r m s  o f  c o m p l i a n c e  t o  
c e r t a i n  no rm s o f  b e h a v i o r  c o u l d  b e  im p o sed  b y  d o n o r  g o v e r n m e n ts  who 
p r o v i d e  c o u n t r i e s  w i t h  e co n o m ic  a s s i s t a n c e .  A id  c o u l d  b e  w i t h h e l d  o r  
c a n c e l l e d  i f  t h e  r e c i p i e n t  g o v e rn m e n t  f a i l e d  t o  r e s p e c t  t h e  r i g h t s  o f  
m i n o r i t i e s  o r  i n d i v i d u a l s .  T h i s  c o u l d  a c t  a s  a  p r e v e n t i v e  s t a n d  t a k e n  
b y  o n e  o r  m o re  g o v e r n m e n t s  a n d  c o u l d  e n c o u r a g e  and  a s s i s t  i n  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  s t r o n g e r  UN a c t i o n s  i n  f u t u r e  c a s e s .  The p s y c h o l o g i c a l  
f e a r  o f  i s o l a t i o n ,  s e t  o f f  b y  a  c h a i n  o f  s a n c t i o n s ,  f o r  e x a m p le ,  w ou ld  
d i s c o u r a g e  r e p r e s s i v e  r e g im e s  f ro m  r i s k i n g  f u r t h e r  a l i e n a t i o n .  They
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m ig h t  e v e n  b e  o b l i g e d  t o  o f f e r  c o n c e s s i o n s  t o  t h e  m a s s e s ,  i n  a  g e s t u r e  
o f  p e a c e ,  e v e n  i f  i n  s u p e r f i c i a l  t e r m s  a t  f i r s t .
The p e a c e k e e p i n g  f o r c e  and  r e l i e f  o p e r a t i o n s  a r e  o f  c o u r s e  t h e  UN 's 
b e s t  p e r f o r m a n c e  t o  d a t e ,  b u t  t h e r e  i s  a n  u r g e n t  n e e d  f o r  t h e  c r e a t i o n  
o f  a  ' s u p r a n a t i o n a l '  b o d y ,  c a p a b l e  n o t  o n l y  o f  m o n i t o r i n g  t h e  s u p p r e s ­
s i o n  o f  human r i g h t s  and  d i s c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  m i n o r i t i e s ,  b u t  a l s o  
c a p a b l e  o f  t a k i n g  p r e v e n t i v e  m e a s u r e s ,  p r i m a r i l y  a g a i n s t  g o v e r n m e n ts ,  t o  
e l i m i n a t e  d i s c r i m i n a t i o n  a n d  e n s u r e  " g u a r a n t e e d "  r i g h t s  w i t h  l e g a l  
p r o t e c t i o n  o f  l i f e  and  p r o p e r t y  o f  i n d i v i d u a l s .  I t  w o u ld  b e  n e c e s s a r y  
t o  o b s e r v e  and  r e p o r t  d e v e lo p m e n t  o f  t e n s i o n s  i n  m i n o r i t y - g o v e m m e n t  
r e l a t i o n s ,  and  s t u d y  t h e  ' c y c l e s '  o f  p o l a r i z a t i o n  ( f ro m  l o c a l  and  t h e  
s p e c i f i c  t o  t h e  n a t i o n a l  and  t h e  g e n e r a l  l e v e l ) , a s  p r im e  i n d i c a t o r s  o f  
g e n o c i d a l  p o t e n t i a l .  P r e v e n t i o n  i s  t h e  g r e a t e s t  d e t e r r e n t  f o r  t h e  c r i m e  
o f  g e n o c i d e .
I t  i s  s t i l l  w i t h i n  t h e  c o m p e te n c e  o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  t o  u n d e r ­
t a k e  a n d  p u r s u e  a l l  m eans a v a i l a b l e  t o  c r e a t e  a n  e f f e c t i v e  b a r r i e r  
a g a i n s t  t h e  p o t e n t i a l  f o r  g e n o c i d e .  U l t i m a t e l y ,  t h e  e t e r n a l  h o p e  and 
b e l i e f  t h a t  good  w i l l  t r i u m p h  o v e r  e v i l ,  h a s  t o  b e  j u s t i f i e d  t o  p r o v e  
t h e  n o b i l i t y  o f  m a n k in d ,  and  r i d  o u r s e l v e s  o f  t h e  s c o u r g e  o f  t h e  c e n t u r y  
b y  c o n q u e r i n g  t h e  e v i l  i n  o u r  m i d s t .
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